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Summary 
This thesis takes its starting point in a discussion on Danish children’s theater. In the spring 
of 2015 a number of critics, academics and artists within the field made a big cry out of 
concern for the national children’s scene. The concern was an idea of an overwhelming 
tendency of plays designed for learning; for the children to learn school matters and attain 
concrete skills from attending a children’s play. Quite a ‘drama’ it was and it reached even 
the national newspaper ‘Politiken’. I was very much on the same side as the roar against the 
‘learning plays’. Everybody was, actually. Which in itself was interesting. No voice saying: ‘I 
think ‘learning plays’ are a good thing’. Another thing that seemed odd was the lack of 
specific examples of ‘learning theater’. It was just titles and mostly only the statement that 
they were around, and lots of them, and then the horrifying descriptions of them: Plays that 
were without soul and only made to meet the demand of the system to produce citizens in 
the shape that society needed them for profit. I was intrigued. How come there is an invasion 
of ’learning theater’, but nobody defending them, when they are attacked? If learning is in 
opposition to theater, why is it so? Is it so? What is the root of theater? The root of theater is 
play, I felt. The Danish word for play - ‘leg’ is not as open a term as the English ‘play’. Play in 
Danish refers to what children do when they play ‘make-believe’. I am in this thesis pointing 
out in which ways the Danish term ‘leg’ is at the root of succesful theater. Richard 
Schechner’s ‘restored behavior’ the basic element of all performance is identical with 
Huizingas ‘leg’ (play) and my four informants - all practicians within the field of children’s 
theater - all agree that ‘leg’ is at the root of their work. From there I go on into showing how 
‘leg’ and learning relate to each other. It turns out that the two are not in conflict. Rather they 
are more or less interdependent. In this investigation I stumble upon two opposing terms that 
are much more descriptive of the critics’ idea of the ‘learning theater’: ‘Forestilling’ and 
‘fremstilling’. These two are again very hard to translate, but the first meaning at the same 
time: the performance of a theater play, imagination, putting forth, and the latter: 
demonstration. These two it turns out are the relevant oppositions to be aware of and the 
demonstration is the ‘bad guy’. This is what the criticism fears the ‘learning theater’ to be.  
Based on my research I offer an alternative definition of ‘learning theater’: Plays that depart 
from or touches upon a specific field of knowledge on the premises of art. 
 And the final conclusion of this thesis is: To let the play(ing mode) be the guidewire.       
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Indledende afsnit 
Indledning og problemformulering 
 
Dette speciale har sit udspring i min personlige erfaring med, interesse for og kærlighed til 
dansk børneteater. Jeg har selv skabt og spillet en del, både stramt iscenesatte og friere og 
mere improviserede børne- og voksenforestillinger. Disse praktiske erfaringer har givet mig 
et indblik i og en forståelse for, hvad der er på spil i sådanne processer. Også som sanger 
og performancekunstner i mange sammenhænge har jeg opbygget en stærk fornemmelse 
for, hvad der opstår mellem scene og sal, performer og publikum. Jeg har læst Pædagogik 
og Uddannelsesstudier og Performance Design som en overbygning til mit kunstneriske 
virke og har således perspektiveret mine erfaringer som udøvende kunstner med mere 
teoretiske tilgange. Jeg valgte udover Performance Design at læse pædagogik, da 
pædagogikken for mig forekommer at være en oplagt sparringspartner i mit kunstneriske 
virke. Jeg er således både udøvende kunstner og akademiker og vil beskrive mig selv som 
kunstner med en akademisk overbygning. Jeg vil gerne understrege, at der ikke nogen 
grundlæggende forskel på arbejdet med børneteater og voksenteater, og jeg mener heller 
ikke at problemstillingen og konklusionerne i dette speciale egentlig er forbeholdt 
børneteatret, men børneteatret er det felt, jeg har undersøgt. 
 
Min overbevisning og erfaring er, at børneteater er grundlæggende magisk, legende og 
frisættende. Det jeg helt grundlæggende finder interessant i børneteatret, er oplevelsen af 
’en anden virkelighed’. En virkelighed man træder ind i og får lov til at blive en del af for en 
stund. I denne virkelighedssfære hersker en magi, der hvisker, at alt kan lade sig gøre. En 
tilstand af fuld tilstedeværelse og selvforglemmelse omfavner og vil én noget. Børneteatret 
leger med én, og man leger med.  
 
I kraft af en heftig debat i børneteatermiljøet i forbindelse med børneteaterfestivalen i foråret 
2015 blev jeg opmærksom på begrebet ’læringsteater’. Begrebet blev beskrevet i debatten 
som en ny bølge af børneteater, der via børneforestillinger vil undervise ud fra folkeskolens 
læringsmål og altså som sådan har til formål at formidle konkret viden og udvikle målbare 
kompetencer til og hos dets publikum. Kritikken af det går bl.a. på, at denne form for 
børneteater er et kompromis med kunsten; at det vil belære frem for at udfordre fantasien; at 
det vil instrumentalisere kunsten. Min umiddelbare reaktion var, at kritikken var berettiget. 
‘Kunsten skal være på kunstens præmisser!’, men min nysgerrighed var vakt: Udelukker det 
ene det andet? Kan man ikke lave kunstnerisk læringsteater? Straks meldte det helt 
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grundlæggende spørgsmål sig: Hvad definerer kunstnerisk teater? Det spørgsmål er og 
bliver til evig diskussion men er ikke rigtigt til at komme udenom, da det er herom konflikten 
står. Jeg forsøger mig med et krumspring, der vil gøre mig i stand til at undersøge begrebet 
læringsteater og kunstnerisk teaters forhold til hinanden og som samtidig muligvis vil sige 
noget om kernen i kunstnerisk teater: Jeg opererer med præmissen ‘vellykket’. En vellykket 
forestilling skal forstås som: En forestilling, hvor effekten af at være grebet og være 
overgivet til en alternativ virkelighed, en selvforglemmelse og følelsen af at have fået 
‘noget’ med hjem, opnås for publikum. 
 
Med udgangspunkt i denne definition er næste skridt for mig at spørge, hvad der er den 
mest fundamentale og kendetegnende præmis for en vellykket forestilling.   
 
Jeg vælger at tage udgangspunkt i min intuitive fornemmelse og praksisbaserede oplevelse, 
som er, at den vellykkede forestillings grundsten på en eller anden måde er leg. Dette dybt 
personlige og subjektive udgangspunkt, vil jeg holde op mod, hvordan andre udøvere, 
publikum og teoretikere forholder sig til den kobling, for at underbygge eller afvise min tese. 
Jeg udarbejder således en teoretisk og empirisk baseret definition på det legende og 
undersøger, hvordan det forstås og anvendes i dansk børneteater. Min tese viser sig 
gennem dette speciales undersøgelse at være frugtbar. Da leg altså kan betragtes som den 
vellykkede forestillings grundsten, kan jeg gå videre med at undersøge forholdet mellem leg 
og læring i børneteatret. Spørgsmålet er: ’Hvordan forholder leg og læring sig til hinanden - i 
børneteatret?’. Eller måske snarere: ‘Er det ene en hindring for det andet?’ Læring og kunst 
bliver i debatten fremstillet som et modsætningsforhold, hvor læringselementet beskrives 
som en trussel i sig selv som noget, der kastrerer kunsten, men efter længere tids refleksion 
forekommer det mig, at leg og læring muligvis er uadskillelige størrelser, og at det måske er 
et helt andet sted modsætningsforholdet ligger. På denne måde nærmer vi os 
omdrejningspunktet og herved problemformuleringen for dette speciale: 
 
Kan leg betragtes som en grundpræmis for vellykket børneteater? 
Står leg i et modsætningsforhold til læring og udelukker de i så fald 
gensidigt hinanden?  
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Uddybende om begrebet ‘leg’ i børneteatret 
Jeg anvender begrebet ‘leg’ om noget, jeg mener, der ikke bare ligger i en 
børneteaterforestilling, men er fundamentalt for vellykket børneteater. Men hvorfor nu det? 
Man leger jo ikke i en forestilling. En børneteaterforestilling er en særlig struktur. Dét, der her 
skabes, skal vises for nogen. Her er en klar opdeling mellem performere og publikum - en 
struktur, som gør, at der i hvert fald ikke er tale om leg, som vi kender den fra hverdagen. På 
den måde kan man derfor umiddelbart mene, at en teaterforestilling slet ikke er leg - at det 
derimod er en meget struktureret begivenhed fuld af på forhånd definerede rammer. Her 
hersker en opdeling, en struktur, som er dikterende for, hvordan forestillingen kommer til at 
forløbe – i hvert fald nogenlunde. For med teaterforestillinger ved man ikke helt, hvor det 
ender, som mine informanter siger. Begrebet leg har imidlertid forbindelse til det, man 
oplever i børneforestillinger: Leg har også rammer, regler og strukturer, det er det, der gør, 
at man kan lege sammen. Uden disse rammer, regler og strukturer ville det ikke være muligt 
at lege. En leg er en forestilling, at lege er at forestille sig noget, men den almindelige leg har 
ikke tilskuere. Leg i en teaterforestilling fordrer, at performeren ikke blot er til stede i den leg, 
der leges på scenen, den forestilling, der foregår og forestilles her. Performeren leger også 
med sit publikum, som skal inkluderes i legen, uden at de rammer, der er for forestillingen, 
hvor det er spillet og spillerne, der er det styrende, brydes i uhensigtsmæssig grad. I 
forbindelse med teaterforestillinger må man altså anskue leg på en anden måde end den 
almindelige leg.  
 
Videnskabsteoretisk udgangspunkt 
 
Grundlæggende er dette speciale præget af et hermeneutisk-fænomenologisk 
udgangspunkt, idet jeg som forsker antager en fortolkende og meningssøgende position i 
forhold til en dybere forståelse af mennesker, der mener og vil noget - som har en intention, 
en rettethed mod noget. Professor i filosofi Mogens Pahuus skriver: 
 
Enhver menneskelig aktivitet – indre såvel som ydre – har en intentionel karakter. Det vil sige, 
at enhver aktivitet har en genstand – har karakter af en rettethed mod noget: At mene er at 
mene noget om noget. At føle og at ville er at føle og at ville noget. At tale er at tale om noget 
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til nogen, og at handle er at gøre noget over for nogen eller med noget. Kort sagt, i enhver 
aktivitet har vi at gøre med noget.1 
 
Det humanistiske felt kan ikke komme uden om denne præmis. Det drejer sig så at sige om 
netop dette: at indkredse og afdække hvilke intentioner, der med hvilke midler, udmønter sig 
i hvilket noget. 
 
Al menneskelig handlen og aktivitet skaber nye spor, ligesom det trækker på gamle - heri 
ligger det meningsfulde - at vi er en del af noget større end os selv; gennem lagenes 
indbyrdes korrespondancer opstår mening(er). Forståelse og erkendelse betegner det træk 
ved mennesket, at det i sin væren, er åbent for sig selv og verden og herved forstår sig på 
denne og ikke blot blindt lever sit liv. I denne forståelse af verden ligger samtidig en 
forforståelse, idet forståelsen bygger på en erfaring, en baggrundsforståelse.  
I hermeneutikken er læren om fortolkning af tekster central. Om fortolkning siger Pahuus at:  
 
(…) fortolkning af personen og teksten kun er mulig, hvor man har sag fælles med personen 
eller teksten.2 
 
Fortolkning og forståelse for den anden opnås altså ud fra, hvordan man forstår sig selv. I 
forhold til den hermeneutiske cirkel betegner forståelse og fortolkning en cirkelbevægelse - 
en vekselvirkning mellem at forstå en del af en tekst og forstå teksten som helhed. Filosoffen 
Hans-Georg Gadamer udvider denne fortolkningsproces, til ikke blot at rumme en forståelse 
af del og helhed i teksten, men også at man som læser konstant befinder sig mellem 
tilegnelse af teori og sin egen forståelse. Herved gøres læserens indsigt i teorien klarere.  
Dog kan man i en hermeneutisk proces ikke få en fuldstændig forståelse af en teori eller 
tekst, da en tekst altid vil kunne tillægges nye lag gennem nye forståelser og udvidelse af 
forståelseshorisonten, som altid udvides i den hermeneutiske proces og man vil derfor altid 
kunne gå længere ind i forståelsen. Fortolkningsprocessen består af denne cirkelbevægelse, 
idet erkendelsesprocessen opstår ud af både forforståelsen og de nye perspektiver som 
kommer til; forforståelsen er altså et grundlæggende element i en hermeneutisk proces.  
 
I dette speciale er min tese om ‘det legende’ baseret på min forforståelse. Den aktivitet og 
det ‘noget’, der er i spil i dette speciale, er både kritikernes, publikums og udøvernes og ikke 
mindst min. Min interesse i dette speciale er at afdække, hvad der menes; hvad er dét noget, 
der tales om - hhv det kunstneriske teater og læringsteater og hvilke parametre – hvilken 
                                                
1 Pahuus 2011 side 141 
2 Pahuus 2011 side 151 
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forforståelse – forstås og italesættes det ud fra. Mit empiriske materiale består af mine 
informanters ord om dette noget og jeg behandler disse ord ud fra min egen forforståelse. 
Ligeledes ligger mine informanters forforståelse indlejret i de ytringer, de kommer med, om 
det noget vi taler om. 
 
Mit forehavende er på denne vis dybt indlejret i det hermeneutiske felt.  
Samtidig lader jeg mig inspirere af en fænomenologisk tilgang, idet denne beskæftiger sig 
med fænomener og ting, som de kommer til syne for bevidstheden. Denne menneskelige 
bevidsthed er altid intentionel, den vil noget. Det handler her om interessen for, hvordan 
verden opleves for det sansende individ. Betydningen af denne åbne tilgang holder jeg mig 
for øje i tilrettelæggelsen og selve udførelsen af mine interviews. Jeg anser det som meget 
vigtigt at have en lyttende tilgang i mødet for at få mest mulig viden og indblik i 
informanternes livsverden, deres væren-i-verden og personlige oplevelse af denne.3  
En sådan hermeneutisk-fænomenologisk tilgang lader jeg mig inspirere af gennem hele 
specialet.  
 
For at udvide min egen forforståelse og perspektivere hhv leg, læring og teater bringer jeg 
fire teoretikere, Lev Vygotskij, Johan Huizinga, Victor Turner og Richard Schechner, fra hhv 
psykologiens/pædagogikkens og antropologien/teatrets videnskabelige felter, på banen.  
 
Forforståelse – om at dykke ned i et felt 
 
Pierre Bourdieu (1930 - 2002) var en anerkendt fransk sociolog, som i sine teorier forsøgte 
at bygge bro mellem to modsatrettede traditioner i samfundsvidenskabelig tænkning; mellem 
en subjektivistisk og en objektivistisk tilgang i undersøgelsen af sociale forhold. - Han 
undersøgte, hvorledes vore forståelser og handlinger er med til at frembringe objektive 
strukturer. Til dette - en analyse af praksis - benyttede han tre centrale begreber: 
treenigheden ‘habitus’, ‘felt’ og ‘kapital’. Disse er med til at give en forklaring på  
 
(…) hvordan socialt liv er organiseret, og hvad der får mennesker til at handle som de gør 
(…)4 
 
                                                
3 Zahavi 2011 side 125 
4 Wilken 2011 side 40 
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Når man vil forklare og undersøge sociale problemstillinger udstikker habitus, felt og kapital 
rammerne for, hvad man, i den forbindelse, skal kigge efter. Begrebet habitus benytter 
Bourdieu til at beskrive sit syn på relationen mellem individ og det sociale, og det dækker 
over den antagelse, at de måder hvorpå mennesker forstår virkeligheden og hermed også 
vore handlinger og valg, for det meste frembringes af internaliserede måder at føle, handle 
og tænke på (mest ubevidst), og at disse tilegnes gennem det at leve et liv under bestemte 
sociale forhold.5 Altså en række af forforståelser. Disse vaner, som vi tilegner os, mener 
Bourdieu ikke bare er mentalt men også kropsligt forankrede, forstået således, at kulturelle 
og sociale kutymer sætter sig i kroppen og hermed skaber tilhørsforhold til sociale grupper, 
tidsaldre og samfund. Kulturen sætter sig i vore kroppe og viser sig i måderne, hvorpå vi går, 
står, spiser mm. Således mener Bourdieu, at man kommer nærmere en forståelse af, 
hvordan vi forstår vores plads i verden. Habitus er som beskrevet individuel, men også 
kollektiv på den måde, at den frembringes i sociale miljøer - en form for fællesskab. For at 
beskrive det voksende antal sociale grupper eller universer med egne værdier og logikker, 
der følger af, at samfundet nuanceres mere og mere, indfører Bourdieu det analytiske 
begreb ‘felt’.6 Det kan eksempelvis være det kulturelle felt, eller det akademiske felt, 
magtfeltet eller det religiøse felt. Mag. scient. i antropologi Lisanne Wilken siger helt kort, at 
et felt er:  
 
(…) et system af positioner, der er relateret til hinanden, og som får deres betydning gennem 
relationer til andre positioner i feltet.7  
 
Positionernes værdier står i modsætning til hinanden, eksempelvis kultur og økonomi, og de 
har også indbyrdes forskellige værdier, f.eks. kan man tale om lidt kultur og meget kultur. At 
forstå et felt er altså samtidig at forstå relationelt, idet et felt som sagt forstås som objektive 
relationer mellem positioner. I et felt er der altid noget på spil, mener Bourdieu. Noget, som 
man er villig til at kæmpe for. Hermed vil ‘kampen’ altid indgå i en analyse af et felt, ifølge 
Bourdieu. Han beskriver et felt sådan: 
 
I moderne industrisamfund udgøres det sociale kosmos af en række relativt autonome 
mikrokosmer eller felter, det vil sige sociale rum med specifikke logikker og krav, der hverken 
konkret eller abstrakt er sammenlignelige med de forhold og regelsæt, der styrer andre felter. 
For eksempel styres det kunstneriske, det religiøse og det økonomiske felt af hver deres 
specifikke logik. Historisk set er det økonomiske felt blevet til som et univers, hvor traditionelt 
set vigtige relationer som venskab, kærlighed og familiemæssige bånd principielt er 
                                                
5 Wilken 2011 side 44 
6 Wilken 2011 side 51 
7 Wilken 2011 side 52 
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forsvundet. Det kunstneriske felt er til gengæld blevet til som en bevidst negation af hensynet 
til materiel profit.8 
 
Et felt er altså en forholdsvis selvstændig social enhed, et relativt autonomt mikrokosmos 
med egen logik. Det økonomiske og det kunstneriske kan siges at stå i et 
modsætningsforhold, idet økonomi i det økonomiske felt er en målestok for succes, og det 
kunstneriske måske netop kan siges at have det modsatte kriterium: at ‘ren kunst’ ofte står i 
modsætning til kommerciel kunst. Her er således noget på spil og en sag at kæmpe for. 
Andre kampe i andre felter kan eksempelvis handle om anerkendelse, indflydelse mm. Når 
man beskæftiger sig med feltanalyse, må man for at forstå, hvordan betydning skabes, 
identificere de logikker, som ligger til grund for kampene i de forskellige felter. Selvom et felt 
beskrives som autonomt, handler en del af kampen i et felt altid om, hvor grænserne til 
netop dette felt skal gå. F.eks. fortælles det, at Bourdieu i sin analyse af kunstfeltet fandt, at 
kampen her til dels handler om, hvordan kunst kan defineres.9 Kampen i et felt vil aldrig 
udlignes - forskellene består. For et felt består af polære tilstande, der vil være nogle som 
dominerer og vil kæmpe for at holde fast i deres positioner og indflydelse og nogle som 
domineres, som kæmper for at få en dominerende position. Desuden gælder det at: 
“...kampe i felter handler om magtrelationer, mere end de handler om feltet selv.”10 Denne 
kamp kan synes utrolig vigtig og betydningsfuld for de involverede, de investerer i den og 
tror så stærkt på den, at de er villige til at gå meget langt i troen på den. 
Det sidste begreb, Bourdieu benytter til at analysere praksis, er kapital. Det refererer til den 
indflydelse, magt og de ressourcer, der i kampen er på spil for de involverede. Han taler om 
fire kapitalformer, som kan give magt og indflydelse: økonomisk, kulturel, social og symbolsk 
kapital. 
 
Selv står jeg indlejret i to felter - det kunstneriske og det akademiske. Som akademiker har 
jeg mulighed for, på afstand, at betragte et andet felt - her det kunstneriske - som jeg med 
min forforståelse ellers er indlejret i. Det gør arbejdet med dette speciale personligt 
interessant for mig, idet jeg herved kan få et indblik i mekanismer og dynamikker i mit eget 
felt, jeg ellers i sagens natur kan være blind overfor. Samtidig kan jeg, i kraft af mit 
førstehåndskendskab til specialets genstandsfelt, bidrage til det akademiske felt med viden, 
der umiddelbart vil være ‘usynligt’ for dette. Derudover betyder dét, at der er tale om et 
integreret projekt, at to felter - det pædagogiske og det performanceorienterede - gensidigt 
kan belyse hinanden.  
                                                
8 Bourdieu 2004 side 85 
9 Wilken 2011 side 53 
10 Wilken 2011 side 55 
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Så min position er i første omgang den, at jeg i specialet står mellem tre felter, som før 
nævnt: det akademiske og det kunstneriske og så et tredje felt - det jeg dykker ned i - 
børneteaterfeltet. Sådan positionerer jeg mig selv. Derudover står mine informanter og 
kritikerne i et felt. Jeg kategoriserer dem via nedenstående model og er mig deres position 
bevidst i analysen i dette speciale. Modellen illustrerer fire poler inden for børneteaterfeltet. 
På den horisontale akse står L’art pour l’art overfor formålstjenstligt. Denne akse betegner 
altså yderst til venstre skarpt, at kunsten skal være til for sin egen skyld og kun for sin egen 
skyld, hvor den i den modsatte side tjener et formål af en art og er skabt ud fra at tjene dette 
formål. På den vertikale akse betegner den nederste position, at udtryksformen er helt 
igennem traditionel og den øverste, at formen er ultra eksperimenterende:    
 
 
 
Således kan man i denne model positionere sig mere eller mindre yderligtgående i fire 
forskellige retninger:  
● kunst for kunstens skyld i en eksperimenterende form  
 
● kunst for kunstens skyld inden for en traditionel form  
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● formålstjentsligt i en eksperimenterende form  
  
● formålstjenstligt inden for en traditionel form. 
    
Jeg har som nævnt en instinktiv fornemmelse af, at det, der skaber det vellykkede, magiske 
og kvalitetsbårede børneteater, kan samles under ét begreb; ‘det legende teater’. Jeg har i 
dette speciale valgt at forfølge denne intuitive indskydelse og afprøve den på et empirisk 
materiale. Som før beskrevet, indeholder det vellykkede teater: en selvforglemmelse, en 
overgivelse til et fantastisk univers og en følelse af at blive taget med - at blive leget med, et 
ligeværd mellem alle deltagere uanset om man står på scenen, tilrettelægger legen eller er 
publikum. Denne følelse af at være med i forestillingen; i en fælles ligeværdig leg, er den, jeg 
i dette speciale definerer som ‘det legende’ i børneteatret.  
 
Vejviser og metode 
 
På baggrund af den nysgerrighed og undren, der blev vakt i forbindelse med debatten om 
‘læringsteater’, forfølger jeg min fornemmelse af, at leg er et bærende element i vellykket 
børneteater og stiller den overfor det fænomen, der bliver kaldt ‘læringsteater’.  
 
Derfor har jeg først og fremmest måttet finde teoretisk belæg, der ligger udover min egen 
erfaring og intuitive forståelse for, hvad der betyder noget for det vellykkede børneteater. 
 
Derefter fremlægger jeg debattens hovedpunkter og gennemgår kritikken, for at afkode, 
hvordan læringsteater defineres og hvilke karakteristika, der knytter sig til ‘det gode 
børneteater’. 
 
Med mit belæg for ‘det legende’ som fundamental forudsætning for vellykket børneteater, 
undersøger jeg, via kvalitative interviews med en række udøvere indenfor feltet, hvad en god 
proces indebærer og hvad ‘det legende’ betyder for de enkelte.  
 
For at få indblik i publikums forhold til det legende og læring ser jeg på en undersøgelse, der 
behandler børne-publikums oplevelser i teatret. 
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Med disse grundlæggende forudsætninger på plads for en fælles forståelse af leg og læring i 
(børne)forestillinger, går jeg i afsnittet, ‘Hvad er læringsteater’, helt tæt på definitionerne og 
deres konsekvenser. 
 
Jeg vender tilbage til kritikken og reflekterer over deres muligheder og opgaver i forhold til 
børneteatret på baggrund af de indsigter, dette speciale har givet mig.  
 
Min metode gennem specialet er en blanding af kvalitative interviews og den hermeneutiske 
tilgang i kobling med mine fire teoretikere.  
 
Hvis man gerne vil vide, hvordan folk forstår deres verden og deres liv, hvorfor så ikke tale 
med dem?11 
  
Jeg har som sagt foretaget kvalitative interviews med fire udøvere i børneteaterfeltet. Jeg 
har i interviewene arbejdet ud fra en interviewguide, hvori jeg på forhånd har formuleret 
spørgsmål til informanterne. Interviewene bliver i specialet set som kilder til viden om, hvad 
‘det legende’ i børneteatret kan være. Netop det kvalitative element i metoden kan give en 
dybdegående viden, idet en sådan indsigt i informanternes oplevede fænomener giver en 
anderledes viden, end en ren teoretisk kan give: den kan give en kropsligt erfaret viden. 
Specialets fokus er således ikke at opnå en bred statistisk viden, men at få et dybdegående 
perspektiv på fænomenet, der undersøges - ‘det legende’ i børneteatret. 
Interviewet som metode er baseret på dagligdags samtaler, men et interview er ikke neutralt, 
som disse er, idet det er den ene part, der sætter dagsordenen i et interview. Intervieweren 
må derudover også lave et forarbejde - sætte sig ind i det emne interviewet omhandler. 
Svend Brinkmann professor i almenpsykologi og kvalitative metoder og Lene Tanggaard 
professor i pædagogisk psykologi mener ikke, at det mindsker interviewerens objektivitet, at 
have for megen viden om emnet på forhånd, men siger derimod:  
 
Som hermeneutikken har godtgjort (Gadamer, 2004), kan vi kun forstå verden på baggrund af 
en forforståelse, og i praksis viser erfaringen, at de bedste interviews laves af interviewere, 
der har stor viden om det emne, de interviewer om, idet de kan stille de bedste og mest 
relevante spørgsmål.12  
 
Hvor bredt og dybt funderet intervieweren er i interviewets emne, giver altså udslag for 
interviewets kvalitet: desto bedre funderet, desto bedre interviewets kvalitet. Viden om 
                                                
11 Kvale 2004 side 15 
12 Brinkmann & Tanggaard 2010 side 38 
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emnet er én ting. Derudover må man som interviewer besidde evnen til at kunne aflæse den, 
der interviewes, til at kunne lytte og gribe hvad der kommer i øjeblikket. Professor i 
pædagogisk psykologi Steinar Kvale siger det sådan:  
 
At interviewe er et håndværk. Det følger ikke indholds- og kontekstfrie metoderegler, men er 
baseret på den kvalificerede forskers skøn. Intervieweren er redskabet, både i det 
terapeutiske interview og i forskningsinterviewet. Resultatet af et interview beror på 
interviewerens viden, sensitivitet og empati.13  
 
Intervieweren må altså have en sensitiv indstilling i sit møde med sine informanter - 
udkommet afhænger i høj grad af, hvordan man går ind til et interview og om man får skabt 
et tillidsfuldt og åbent rum. Jeg valgte i specialet det semistrukturerede interview - et 
interview som ikke er helt løst, men heller ikke helt stramt struktureret. Kvale definerer det 
således:  
 
et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med 
henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener.14 
 
Det semistrukturerede interview imødegår en interesse for informanternes oplevelse af 
virkeligheden, som den fremtræder for dem. Som sagt udførte jeg de fire interviews på 
baggrund af en interviewguide. En sådan kan være mere eller mindre styrende og detaljeret. 
Den kan bestå af en simpel råskitse over de emner, der skal dækkes, eller være en meget 
udførlig guide med en stram struktur og fastlagte spørgsmål. Dette er op til forskerens skøn, 
som må lave sin guide, så den passer med de emner, der skal diskuteres såvel som til de 
mennesker, der skal interviewes.  
Jeg havde udformet et stillads af få spørgsmål og så lod jeg samtalen føre an. Min 
interviewguide var altså en simpel råskitse, som lagde op til, at samtalen kunne folde sig ud. 
De interviewede kunne komme på banen med tanker, der kunne vokse og modne og deres 
svar kunne således åbne for nye perspektiver. Jeg ønskede, at mine informanters tanker 
kunne få ‘frit løb’, derfor forsøgte jeg at være så lidt intervenerende som muligt. Jeg havde 
selvsagt en stor forforståelse om det legende med mig i rygsækken, både som kropslig 
erfaret viden i gennem levet liv og kunstnerisk virke. Oven i det havde jeg læst mange 
teoretiske tekster om leg - der påvirkede og udvidede min forståelseshorisont. Jeg havde en 
på trods af alle de oplagte fordele ved forhåndskendskabet til feltet, en drøm eller forestilling 
om det rene og måske mere objektive blik manglen på samme, ville kunne bidrage med. 
                                                
13 Kvale 2004 side 112 
14 Kvale 2004 side 19 
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Derfor lavede jeg en slags pilot-interview. Her stillede jeg kun ét spørgsmål - om legens 
betydning. For at lægge emnet på bordet og ellers blande mig udenom og ikke risikere at 
farve eller styre samtalens gang. Det blev herigennem tydeligt for mig, at mit materiale - 
mine informanters udsagn - ville blive alt for komplekst, stort og uoverskueligt, til at jeg ville 
kunne bearbejde det. Jeg måtte sande, at det var meget svært at komme med en nærmset 
ikke-eksisterende interview-guide. Derudover gav det at udforme interviewguiden mig 
mulighed for at reflektere over spørgsmålenes udformning, hvilket igen gav mig mulighed for 
at designe dem, så de var så åbne og ikke-styrende som muligt, samtidig med at jeg sikrede 
mig at få nogle svar, jeg ville kunne holde op mod hinanden og kategorisere. Jeg valgte en 
åben eksplorativ tilgang i mine interviews. I alle fire interviews startede jeg med at stille 
spørgsmålet: Kan du fortælle om en forestilling du har været med i og hvordan legen indgik 
heri? - For at åbne for en samtale om leg i børneteatret. De fleste svarede umiddelbart, at de 
ikke leger i forbindelse med deres virke. Dog gik der aldrig lang tid, før de talte om leg som 
det uomtvistelige element i deres praksis. Fordi min guide var så løs, gav det mig mulighed 
for at følge op med de spørgsmål, som kom helt af sig selv, ud fra de svar jeg fik. Samtidig 
fungerede guiden som et holdepunkt, der sikrede mig, at jeg kunne finde tilbage til kernen i 
mit foretagende og at jeg fik det materiale, jeg havde brug for. De sidste spørgsmål, som 
står i parentes i interviewguiden nedenfor, blev stillet i de fleste interviews, men ikke i alle. 
 
Interviewguide 
   
Kan du/I fortælle om en forestilling du/I har lavet, og om hvordan legen indgik heri? 
Hvilke værdier har legen for dig/jer i din/jeres praksis? 
Hvad er det børneteatret kan? / hvorfor laver man børneteater? 
Hvorfor blander vi voksne os (med at lave børneteater)? Kan børn ikke lege selv? 
(Du/I har nogle påvirkningsmuligheder over for børn?) 
(Hvorfor børn? Hvad vil du/I med dem?) 
(Lærer de noget gennem legen eller kunsten?) 
  
I bearbejdningen af mine interviews anvender jeg Giorgis metoderegler15, idet disse har til 
hensigt at:  
 
åbne forskerens bevidsthed, således at fænomenerne kan træde frem så klart som muligt 
uden at blive påvirket af forskerens forforståelse og fordomme.16 
 
                                                
15 Brinkmann & Tanggaard 2010 side 196 
16 Brinkmann & Tanggaard 2010 side 195 
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Jeg forsøger at forstå informanternes beskrivelser af fænomener ud fra deres egne 
perspektiver og at se disse beskrivelser som gyldige, idet det er sådan, de selv opfatter dem.  
Ud fra de transskriberede interviews samler jeg udtalelserne i en række meningsenheder, 
som efter bearbejdning bliver til kategorier og begreber, som er af interesse for dét, jeg 
ønsker at belyse; dvs legens betydning for arbejdet med børneforestillinger og læring i 
forhold hertil. Til sidst sammenstilles det undersøgte med generelle betydninger og 
strukturer. Jeg anvender disse metoderegler som en hjælp til at åbne min empiri, så den kan 
folde sig ud så tro som muligt over for informanternes udsagn. Processen i specialet har ikke 
været lineær, men derimod en bevægelse mellem teori og praksis.  
 
Informantudvælgelse og præsentation 
 
De fire informanter Jacques Matthiessen (Matthiessen), Peter Darger (Darger), Teater uden 
Vægge (TUV) og Vigga Bro (Bro) er alle skuespillere og instruktører (på nær den ene 
halvdel af Teater Uden Vægge). Jeg har valgt dem ud fra mit kendskab til deres tilgang til 
børneteatret, som jeg oplever er præget af en faglig nysgerrighed i forhold til tilstedeværelse, 
indlevelse og engagement. Mine informanter repræsenterer både mænd og kvinder og deres 
aldre spænder fra 30 til 78 år. Aldersspændet og kønsfordelingen spiller en rolle, idet det 
giver et bredt billede af udøvere inden for børneteaterfeltet; også m.h.t. erfaring på området. 
De er alle meget erfarne, men de ældre er det selvsagt mere end de yngre. Derudover er det 
også forskellige former for erfaring, de har. De fleste (Matthiessen, TUV og Bro) har arbejdet 
med både voksen- og børneteater, mens Darger kun har beskæftiget sig med børne- og 
ungdomsteater. Bro har en klassisk uddannelse fra en skuespillerskole i Danmark, mens 
TUV er autodidakte skuespillere mm., Darger er uddannet klovn i Zürich og Rom og 
Matthiessen er uddannet hos mimikere i Paris. Alle har de det tilfælles, at de løbende har 
bygget videre på deres formelle uddannelser på skoler, hos private, i udlandet mm. På 
denne måde udgør mine informanter et bredt og mangefacetteret udsnit af børneteaterfeltet. 
Jeg udvalgte tre af mine informanter af den grund, at jeg oplever, at de alle har en legende 
tilgang i deres praksis. TUV valgte jeg specifikt af den grund, at de er en af de teatergrupper, 
som i forbindelse med årets børneteaterfestival blev betegnet som repræsentanter for 
‘læringsteater’ og altså ikke, fordi jeg kendte noget til dem og deres praksis på forhånd. De 
blev udvalgt for at kunne belyse min problemstilling.  
 
To af mine informanter har jeg et personligt forhåndskendskab til: Jeg har gennem flere år 
arbejdet som ‘levendegører’ og rollespiller med Darger på Frilandsmuseet, hvor han er 
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teaterleder, instruktør og skuespiller. Vi har således på forhånd et nært forhold. Det betyder 
også, at jeg kender hans tilgang til teater indgående og finder den spændende, unik og 
inspirerende. Matthiessen er instruktør og skuespiller og jeg har fulgt hans arbejde som 
instruktør henover 2 måneder op til nærværende speciale. Her stiftede jeg bekendtskab med 
hans tilgang, som er yderst relevant og perspektiverende for dette speciale. Bro kendte jeg 
ikke personligt, men temmelig indgående som aktør på den danske scene. Det at have et 
forhåndskendskab til sine informanter rummer både en styrke og en svaghed. Styrken ses i 
kraft af kendskabet til personerne, deres værdier, præmisser og deres praksis, og på den 
baggrund har stor indsigt i den kontekst deres forklaringer og syn udspringer af. En svaghed 
er, at jeg, af samme årsag, muligvis kan have en tendens til at drage forhastede 
konklusioner om det, de siger. Faren er kort og godt, at jeg kan tro, jeg kender svaret på 
forhånd. Jeg vil i den anledning nævne, at Darger; den informant jeg kendte bedst, var den 
som viste sig at overraske mest. 
 
 
Jacques Matthiessen (f. 1960) er skuespiller, instruktør og dramatiker og uddannet hos 
mimikerne og skuespillerne Entienne Decroux og Yves Lebreton i Paris. Han begyndte som 
17-årig at arbejde med teater og har været på mange forskellige teatre gennem tiden, både 
voksen-, børne- etablerede-, gade-, kollektivt ledede gruppe-, opsøgende- og turnerende 
teatre. Senere udvidede han sin praksis, da han kastede sig ud i arbejdet som instruktør og 
dramatiker. Han skaber poetiske, ofte ordløse, forestillinger i absurde universer, der minder 
om et slags klovne eller stumfilmslandskab.17 Matthiessen skaber forestillinger for alle aldre, 
dog oftest for børn, og en del af hans forestillinger er for de helt små og nye teatergængere. 
Derudover er han stifter af Passepartout Theatre Production som er et nationalt og 
internationalt netværk med fokus på at etablere tværkulturel scenekunst. Matthiessen  
positionerer sig således meget klart og entydigt i feltet, hvilket også ses illustreret på 
modellen på næste side:  
                                                
17 http://denstoredanske.dk/Gyldendals_Teaterleksikon/Dansk_1950-/Jacques_Matthiessen 
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Matthiessen kan altså umiddelbart kategoriseres som ‘Eksperimenterende kunstner med 
stort K’.  
 
Peter Darger (f. 1964) er uddannet klovn på Teatro Studio di Roma og hos Roy Bosier i 
Zürich. Derudover har han været i mesterlære hos Dario Fo, Franca Rame m.fl. Han 
beskriver sig selv som klovn, skuespiller, instruktør, teaterchef, underviser (de 
statsanerkendte teaterskoler i DK), forfatter, dukkefører, foredragsholder og eventmager. 
Darger er altså en mangesidet kunstner og artist. Han henter stor inspiration i den italienske 
maskekomedie; commedia dell’arte. Som klovn har han turneret Europa tyndt og været ‘star-
clown’ i et stort cirkus i USA. Darger har lavet børne-tv, forestillinger i samarbejde med 
UNICEF, cirkusforestillinger, historiske gøglermarkeder og på Frilandsmuseet et utal af 
teaterforestillinger, som han bevidst ikke kalder børneteaterforestillinger, men 
familieforestillinger, idet han mener, at de er for alle aldre. Disse tager form som 
eksempelvis pantomime-, dukke- eller friluftsforestillinger altid med afsæt i et klovnet, 
kropsligt, komisk univers, som ofte tager udgangspunkt i en historisk begivenhed, såsom 
indførelsen af stemmeret for kvinder.18  
Darger positionerer sig umiddelbart i den del af feltet, der vægter kunstens egenret og den 
eksperimenterende form, men hen mod det formålstjenstlige i kraft af at kunne bearbejde 
historiske begivenheder og benytte sig af mere traditionelle former. 
 
                                                
18 http://peterdarger.dk/ 
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Vigga Bro (f. 1937) er skuespiller, instruktør, dramatiker, foredragsholder og frem for alt 
historiefortæller. Igennem et langt produktivt liv har hun, efter uddannelse fra Århus Teaters 
elevskole, fungeret som skuespiller på Århus Teater, de fleste af Københavns etablerede 
teatre fra Det Kongelige Teater til revy på ABC-teatret. Hun var en del af teatergruppen 
‘Banden’, som blev grundlagt i forbindelse med nedlæggelsen af børne- og ungdomsteatret 
Dansk Skolescene i slutningen af 1960’erne, som vil blive omtalt i afsnittet ‘Dansk 
børneteater – et historisk rids’. Banden kom til at være en af frontløberne for det nye børne- 
og ungdomsteater.19 I denne periode stiftede Bro også bekendtskab med historiefortællingen 
som genre. Historiefortællingen har siden optaget hende mere og mere. Hun er ligesom 
Darger inspireret af Dario Fo og commedia dell’arte og den folkelige fortælletradition derfra. 
Derudover har hun medvirket i mange film- og tv-produktioner.20 Bro positionerer sig 
umiddelbart i den traditionelle del af feltet, med en klar indstilling til kunsten, som eksistentiel 
og berettiget i sig selv. 
 
 
                                                
19 http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Teater/Danske_teatre/Banden 
20 http://www.vigga.dk/Portraetter/viggabro-portrtt.html 
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Teater Uden Vægge (f. 1985 og 1986) er et opsøgende teater som producerer børne- og 
ungdomsforestillinger. TUV består af Henrik Holmen som er kunstnerisk leder, instruktør og 
skuespiller, og Maria Rejkjær som er producent og skuespiller. Derudover er en tredje 
skuespiller tilknyttet teatret. TUV turnerer i hele landet på skoler, biblioteker m.m. og ønsker 
med dette at møde sit publikum dér, hvor det er. Forestillingerne er skabt ud fra et såkaldt 
devising-princip, som tager udgangspunkt i at skabe forestillinger fra bunden uden fast 
manuskript, eksempelvis ud fra en ide eller skelet; forestillingerne bliver til i et samarbejde 
mellem instruktør og skuespillere og en stor del af materialet improviseres frem. TUV ønsker 
at sætte publikum i førerrollen, og navnet, som beskriver et teater uden vægge, lægger op 
til, at den (i teaterkredse) sagnomspundne ‘fjerde væg’, som adskiller skuespillere fra 
publikum, er væk. Derudover er meningen også, at de ønsker at invitere deres publikum 
med ind i scenografien.21 TUV har bl.a. produceret en række forestillinger, der på forskellig 
vis tager udgangspunkt i livet i skolen. Holmen er autodidakt skuespiller og instruktør, og har 
medvirket i flere forestillinger i Danmark og Norge, både som instruktør og skuespiller. 
Derudover har han medvirket i radio-, film- og tv-produktioner. Rejkjær er ligesom Holmen 
autodidakt skuespiller, og har taget kurser på Rødkilde Teaterhøjskole og Den Rytmiske 
Daghøjskole. Derudover er hun uddannet bachelor i pædagogik og er nu i gang med sin 
kandidat i pædagogik og kulturformidling.  
 
TUV må umiddelbart kategoriseres som yderst eksperimenterende og ‘kunstneriske’, men 
med inddragelse af noget formålstjenstligt i kraft af deres forestillinger, der forholder sig til 
emner omkring skoleliv. 
 
 
 
Samlet positionerer informanterne sig med en ret stor spredning i den del af feltet der ligger 
mod Kunst for kunstens skyld og fortrinsvist i den eksperimenterende del, men med en 
enkelt mod det traditionelle.    
                                                
21 http://www.teateruv.dk/tuv/HJEM.html 
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Det kommer som en overraskelse for mig at se TUV og Matthiessen ligge nærmere 
hinanden end nogen anden kombination i feltet. Det gør det, fordi Matthiessen egentlig er 
den af mine informanter, der er mest afstandstagende overfor ‘læringsteatret’ og TUV er 
med som repræsentanter for læringsteatret, men det viser sig, gennem mine interviews, at 
de forholder sig meget kritisk til teater, der har til formål at formidle læring, der kan måles og 
vejes, så mærkeligt er det jo egentlig ikke, at de med deres meget eksperimenterende form 
ligger tæt på Matthiessen.  
 
 
Dansk børneteater - et historisk rids 
 
For at forstå børneteatrets udvikling og hvad kritikken af ‘læringsteatret’ kan udspringe af i 
dag, vil jeg nu tage et kig tilbage over skulderen, og kort ridse børneteatrets historie op.  
Børneteatret i Danmark har ændret sig meget siden slutningen af tresserne, med 
nedlæggelsen af børne- og ungdomsteatret Dansk Skolescene, som var en historisk forløber 
for det organiserede teater for børn. Skolescenen blev stiftet i 1924 og var en slags 
dannelsesplatform for skoleelever og disses forhold til teaterkunsten; udgangspunktet var at 
kombinere teatret med emner fra danskundervisningen i folkeskolen. For det meste var 
forestillingerne ikke skrevet til børn, men var let bearbejdede versioner af klassiske skuespil. 
Skolescenen formåede dog ikke, og ønskede måske heller ikke, når alt kom til alt, at følge 
med tidens politiske, kulturelle og pædagogiske strømninger. I tresserne lød kritiske røster 
fra kulturelle kredse mod det dannelsesgrundlag Skolescenen stod for, og tanker om 
børneteatret som et selvstændigt dramatisk felt dukkede frem. Det var lærere, pædagoger, 
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militærnægtere og teaterkyndige som sammen ville gøre op med den forstenede teaterform, 
som børneteatret, ifølge dem, hidtil havde stået for, og i stedet skabe opsøgende og 
solidarisk børneteater, og bringe det ud, dér hvor børnene levede og havde deres dagligdag. 
Som netavisen Teateravisens redaktør Carsten Jensen (Jensen) skriver:  
 
Det nye børneteater var en bevidst udløber af 60’ernes teatereksperimenter og 70’ernes 
gruppeteater. Med ungdomsoprøret, den autoritære pædagogiks sammenbrud og 
efterdønningerne af et tiårs massive højkonjunktur som gode fødselshjælpere. Børneteatrets 
overlevelse blev først og fremmest sikret ved et engagement, en stigende kvalitet og en 
følelse af nødvendighed, der bredte sig helt ind i beslutningstagernes rækker.22 
 
Altså var det ‘nye’ børneteaters drivkraft en flok af entusiaster, som så det som en 
nødvendighed at skabe et professionelt teater specifikt for børn. De anså børn for, i lige så 
høj grad som voksne, at have brug for kunstneriske oplevelser, som behandler emner som 
liv og død, glæde og smerte m.m., som voksenteater gør det. De nye børneteaterfolk indtog 
skoler, biblioteker og institutioner med deres forestillinger indeholdende klassekampens 
budskaber, seksuallivets mysterier og andre emner som børnene i livet kæmpede med og 
mod og som optog dem. De kaldte sig teaterarbejdere og arbejdede for ligeløn til alle 
teaterfolk. De mente, at man på denne måde ville kunne skabe et teater - et folkeligt teater 
for alle, som ville virke med varme og rummelighed og ikke ud fra et profitmotiv. Denne 
tanke vakte nogen modstand fra de etablerede teatre, som så sig selv som kunstnere og 
ikke som arbejdere.  
 
I midten af 60’erne etableredes to teatre for børn med et nyt (venstredrejet) syn på disse, 
nemlig Jytte Abildstrøms Teater og Det Lille Teater og dette blev begyndelsen på enden for 
Dansk Skolescene. Parallelt med den nye politiske tendens i børneteatermiljøet eksisterede 
også en helt upolitiserende gren af børneteatret, som ifølge Jensen ‘tuttenuttede’ sig 
gennem tynde eventyr og historier. Jensen synes at mene, at netop denne tuttenutten (i kraft 
af manglen på samme) var med til at sikre en debat omkring kvalitet og kunstnerisk formåen 
i børneteatret efter nedlæggelsen af Skolescenen.23 De nye børneteatre var fra starten klar 
over, at der måtte en organisation til for at styre dem og sikre politisk indflydelse mm. Man 
var klar over, at strukturen i en sådan organisation skulle være modsat af den, man havde 
set i Dansk Skolescene; ingen topstyret ledelse og medlemmerne skulle være selvstændige 
børneteatre med medbestemmelse - en organisation, der var i direkte kontakt med publikum. 
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På dette grundlag blev Børneteatersammenslutningen dannet i 1969 med fokus på at sikre 
alle børn mulighed for at opleve teater. BTS, som organisationen forkortes, er:  
 
de professionelle børneteatres arbejdsgiverorganisation, som også fungerer bredere som 
interesseorganisation for landets professionelle børneteatre24 
 
Den fungerer stadig som sådan. Børneteatret er altså, både historisk set og nu, opsøgende. 
Det vil ud til folk, og de mange eksisterende børneteatre - over 100 - tjener deres penge på 
landevejene, modsat de få etablerede teatre, der mestendels spiller voksenforestillinger.  
 
Leg i børneteatret  
I praksis 
Udøverne 
 
For at undersøge om min egen opfattelse af leg som bærende element i børneteatret deles 
af andre udøvere, har jeg foretaget en række empiriske undersøgelser i form af interviews. 
Disse antyder, som vi vil se gennem dette speciale, at jeg ikke er alene om denne opfattelse. 
F.eks. udbryder Bro: ‘Mit er jo leg det hele’, da jeg spørger til, hvor stor legens betydning er 
for hendes virke i børneteatret såvel som i historiefortællingen, og hun siger videre om 
legen, at ‘Det er ikke noget jeg er nødt til. Det er dét noget. Det er det sjove ved det!’ Her 
udtrykker Bro, at legen er helt central, i det hun laver og skaber i sine forestillinger. Legen 
vejer altså tungt for Bro og er tydeligvis en vigtig brik i hendes praksis. Legen fungerer reelt 
som drivkraft og ‘motor’ i Bros praksis. 
 
Ligeledes ser vi hos Matthiessen at legen er utrolig vigtig i hans teaterfaglige praksis såvel 
som i livet generelt. Omkring hvad børneteatrets kvaliteter er, siger han, at ‘børn [her] 
oplever nogle voksne, som tager dem alvorligt, som faktisk leger uden at pjatte (…) som har 
brugt tid på at lave noget kvalitet for dem og giver sig tid til at fortælle det.’ Han taler om 
legen som den daglige glæde – i børneteatret og i livet - ‘det største det er faktisk glæden 
(…) det er den daglige leg altså.’ Matthiessen udtrykker her, at legens største kvalitet er 
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glæde og at den er en afgørende ingrediens i alle livets aspekter. Han understreger, at legen 
i børneteatret indeholder en alvor, at den ikke er ‘pjattet’, men har indhold og vil noget. 
 
Darger beskriver legens værdi i sit teater og i sit liv, således: ‘Men, det er jo altafgørende. 
Jeg synes det er altafgørende for alt. Det er værdien i, at den kan få det spontane frem.’ 
Darger er yderst bevidst om sit forhold til legen og legens forhold til teatret og selve 
skaberkraften. I hans optik er der intet uden legen.  
 
TUV beskriver legen i deres praksis som en grundbetingelse for et kunstnerisk virke: ‘...det 
er jo en grund, grundbetingelse for at kunne arbejde kunstnerisk, det er jo at man kan lege.’ 
Og da jeg spørger til, hvorfor det er sådan, er svaret: ‘...det kan noget mere end det man kan 
tænke sig til, fordi det åbner op for et eller andet i underbevidstheden. Så jeg tror, at uden at 
vide det, så bruger man et eller andet af sig selv, der ikke er udskåret i pap, noget mere 
subtilt, noget menneskeligt og som sker når man improviserer, for det er bare impulserne 
som snakker (...) Og så tror jeg vi har sindssygt meget inde i sig selv, alle mennesker, som 
jeg synes nemmere kan komme frem, når man ikke hele tiden lægger bånd på sig selv…” 
Her udtrykker de, at legen kan åbne op for et ‘dybere’ lag i underbevidstheden, et sted man 
ikke kan nå via tænkningen, noget enestående for legen. På denne måde bliver legen en 
hjælp til at åbne for os selv, ind til det menneskelige i os, der hvor vi ikke er kontrollerede og 
lægger bånd på os selv, men sætter os selv fri. De siger, at legen kan overraske på den 
måde, at ‘...engang imellem så kommer der bare noget helt genialt. Som på en eller anden 
måde er meget klogere end os selv, og man selv kan høre det bagefter – ej det er vildt fedt 
det der.’ Her siger de, at legen faktisk er ‘klogere’ end os selv, at hvis man lukker op for 
legen, viser den os noget mere, end vi selv kan se og tænke os til.  
 
Mine empiriske undersøgelser viser i bredt omfang denne store betydning af legen i mine 
informanters teaterfaglige virke, som vi vil se udfoldet i løbet af nærværende speciale.  
Legen viser sig at være vital og en meget afgørende faktor ikke bare for virket i børneteatret, 
men i livet generelt.  
 
Modtagerne 
 
Men hvad betyder legen for modtagerne – publikum – børnene?  
Jeg har i indledningen beskrevet, at jeg grundlæggende oplever børneteatret som magisk, 
legende og frisættende, at det præsenterer ’en anden virkelighed’, hvor alt kan lade sig gøre. 
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Min opfattelse er, at børneteatret tilbyder dets publikum en alternativ virkelighed, man kan 
træde ind i og blive en del af for en stund. En virkelighed med fuld tilstedeværelse og 
selvforglemmelse, som man omfavnes af – og som giver én noget, at det leger med én, og 
man leger med. Igen er jeg nysgerrig på – og akademisk forpligtet til – at undersøge, om jeg 
deler denne opfattelse med andre og på hvilken måde, det viser sig. 
 
Da det har været for omfattende at foretage interviews med børnepublikum, undersøger jeg i 
stedet mine informanters udsagn om børnenes reaktioner for herigennem at belyse 
børnenes forhold til det legende i børneteatret. Derudover har jeg set på en undersøgelse, 
som behandler et børnepublikums oplevelse af at gå i teatret. 
 
Matthiessen fortæller om børnenes reaktioner, at de er med i legen, at de oplever den 
alternative virkelighed og giver sig hen til den, at børnene på én og samme tid, kan adskille 
og ikke adskille virkelighed og leg/fantasi og dette til forskel fra (de fleste) voksne 
mennesker: 
  
Fordi de hopper jo også med på den leg der, ikke? (...) For dem er fantasi jo ikke… fantasi. 
Det er jo virkeligt. (...) Og på den måde – det som vi leger på scenen er jo rigtigt – men de 
ved godt samtidig, at de to voksne, eller hvor mange voksne der nu er, leger eller spiller. Men 
derfor, at de ting vi laver alligevel er rigtige, ikke, altså - de har en helt anden måde at kapere 
på end vi voksne. Vi er jo blevet så opdraget til at adskille de to ting ikk? og det er ret syret.25 
  
Børnene leger altså også ifølge Matthiessen med. De lader den alternative virkelighed tage 
over for en stund og lever sig ind i den, som en reel virkelighed. 
Muligvis ligger der i Matthiessens ord herover også det, at børnene måske godt kan, men 
ikke føler det nødvendigt, at adskille virkelighed og leg, måske endda har brug for at leve 
legens virkelighed. Han påpeger, at vi som voksne er blevet opdraget til at adskille disse to; 
legen og virkeligheden, men børnene (de fleste af dem, i hvert fald, forhåbentlig) har endnu 
ikke ‘lært’, at det skulle være pinligt eller uhensigtsmæssigt på nogen måde, at ‘tro på 
julemanden’. Derimod har de en hel verden at forstå og udforske, hvor meget endnu er 
ukendt og utroligt og de har et helt livs funktioner, opgaver og relationer at forberede sig til 
og øve sig på. Hvilket igen kan virke motiverende og stimulerende for (og yderst 
hensigtsmæssigt) at indleve sig i og dermed opleve (sig selv i) alternative virkeligheder.  Han 
bemærker også den alvor, der er forbundet med børnenes legende univers: 
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det at lave teater for, de små kan man virkelig mærke også, at det faktisk betyder noget rigtig 
alvorligt, ikke? (...) Man kan bare mærke det, altså. Mens det står på, ikk? –  og nogen af dem 
kan man jo også mærke, at det simpelthen bare er fantastiske oplevelser, ikke? (...) Altså, det 
er sjældent jeg oplever, at teater for voksne rykker og også rykker mig for den sags skyld, ikk 
altså?26 
 
Ifølge Matthiessen er der altså en intens indlevet alvor og et stærkt engagement hos hans 
børnepublikum, når legen er til stede, der kan mærkes helt op på scenen. Det ligger lige for, 
at netop alvoren stimulerer engagementet og omvendt, at det stærke engagement gør 
alvoren desto mere nærværende og dyb. Hvilket bevirker, at selve forestillingens tema eller 
budskab trænger længere ind i publikums bevidsthed. Dette engagement betyder også, at 
der er en stor del af selvforglemmelse, at fokus er på fortællingen, det der sker lige nu og her 
i den fælles alternative virkelighed, hvor der bliver en stor plads til nærvær og 
tilstedeværelse, som Matthiessen udtrykker det her: 
 
Så det er jo i virkeligheden en væren. (...) – som, børneteatret måske kan give videre. 
Jeg kan sige, det er skønt når du laver børneteater. Hvis du kan få børnene til at grine og 
græde og have en god tid, og hvor de netop glemmer sig selv. Så har de jo også fået et 
stykke af det. Den time eller halve time af fred for sig selv, ikke? (...) Man skal ikke huske på 
det mens man er der. Man skal ikke…..for så har man jo kamera på, ikke?27 
 
Denne selvforglemmelse og indlevelse Matthiessen taler om, ser man også hos TUV. De 
beskriver, at netop dét ved deres forestillinger, at de er et teater uden vægge (modsat 
traditionelt teater som har en usynlig fjerde væg) og hermed lader scenen være en del af 
børnenes eget klasseværelse eksempelvis, ifølge dem gør, at publikum føler større grad af 
mening ved at være med i deres forestillinger; at de faktisk er vigtige og deltager i den. Og at 
dette for publikum tydeliggør, hvad det er, teatret kan, nemlig det, at teatret er leg, og at de 
gerne må lege med, her og nu, i dette øjeblik: 
 
For mig, så oplever jeg, at de også synes at det er mere spændende og mere vigtigt at være 
der, end når man spiller en forestilling som er lukket. Ja, de kan mærke, at det er det som 
teater kan – det er lige nu og her. Det er leg.28 
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Også Bro kan tydeligt mærke på sit unge publikum, hvad det er, legen kan og gør ved dem 
og i samspillet mellem performere og publikum. Legen i børneteatret ligger ifølge Bro meget 
i kontakten til publikum. Hun beskriver, hvordan hun med det samme kan mærke, hvis 
børnene ikke er med eller leger med. Dette mener hun sker, når man som skuespiller eller 
performer ikke ‘er til stede’ på scenen overfor sit publikum. Hvis ikke man selv ønsker eller 
skaber legen, kontakten, mødet, så falder børnene fra. Hun beskriver det sådan: 
 
En del af legen er at kunne, lege med andre. Hvis du nu står på en scene og leger med dig 
selv, så vil du opleve - navnlig hos børnene er det vidunderligt - hvis man ikke kontakter 
børnene, altså hvis man ikke har den…. det er, det er jo noget der springer ud af en følelse: 
Jeg vil gerne kontakte de der børn. Hvis man står og knokler med at spille rigtig godt og spille 
med din makker så opdager du lynhurtigt, så falder børnene fra og begynder at tale med 
sidemanden. Jeg tror de tænker dernede, “nårh jamen de har gang i noget deroppe, så tager 
vi lige en lille snak så længe”. Altså - de vil ikke mig noget, så vil jeg heller ikke dem noget. 
Men jeg har en god sidemand, sådan er det. Så derfor: børneteatret kan ikke vende ryggen til 
sit publikum - sådan som voksenteater kan. For i voksenteater, der er folk jo høflige, de bliver 
siddende. Så kan de godt kede sig lidt og alligevel sige: nej hvor er det godt; men det er ikke 
sikkert de er grebet, vel? Børn kan ikke uden kontakt.29 
 
For Bros publikum betyder legen altså nærmest alt for tilstedeværelsen og 
selvforglemmelsen - for deres oplevelse af den alternative virkelighed, som de kan træde ind 
i og blive en del af en stund. Den træder de kun ind i, hvis de inviteres med ind i legen, der 
foregår her. Man skal altså som performer for børn have en lyst til at lege med sit publikum.  
 
Louise Ejgod Hansen (Hansen) har for Scenekunstnetværket Region Nord- og Midtjylland i 
november 2011 ledet et stort teaterfagligt projekt, hvor samtlige skolebørn i Randers 
kommune deltog. Projektet kombinerede forskning i børns reception af teater med udvikling 
af et skolemateriale, der skulle være umiddelbart anvendeligt for teaterformidlere og lærere. 
Rapporten over forløbet: ‘Teateroplevelser. Hvad oplever børn, når de ser teater?’ giver et 
dybtgående indblik i børnepublikummets oplevelser. Her dukker forholdet til det legende, det 
lærende, sjov og alvor, som vi vil se, op som centrale begreber og understøtter og nuancerer 
nærværende undersøgelse. Særligt interessant er det naturligvis, at receptionsforskningen 
her har interesseret sig også direkte for forholdet mellem leg og læring. Det vil vi se 
nærmere på i afsnittet ‘Publikums oplevelser’.  
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Leg som begreb – teoretisk set 
 
Som allerede skitseret ovenfor, ser det i praksis ud til, at en legende tilgang er helt essentiel 
for virkningsfuldt teater. For en teoretisk perspektivering og en udvidelse af min egen 
forståelseshorisont i forhold til legens betydning og effekt i børneteatret, vil jeg først indenfor 
psykologien og pædagogikken se nærmere på begrebet leg i sig selv gennem to 
banebrydende teoretikeres optikker og derefter på begrebet leg, som det ses integreret i en 
teaterforestilling via begreber formuleret af to performance- og teaterteoretikere.  
Herigennem opstår et klarere billede af det, for nærværende, bredt definerede legebegreb.  
Det kan måske synes let at forstå leg i praksis, men det kan være temmelig kompliceret at 
beskrive teoretisk. Leg er blevet beskrevet og forsøgt defineret af mange forskellige 
teoretiske retninger i tidens løb. Blandt disse aner man to overordnede tilgange – en 
udviklingspsykologisk og en kulturteoretisk tilgang.  
Fra et udviklingspsykologisk perspektiv betragter Lev Vygotskij (1896 - 1934) barnets leg 
som en proces, hvor barnet modner muligheden for at gå fra at operere på handleplanet til 
tankeplanet i en konstant udvidelse af abstraktionsniveauer. På en kulturteoretisk baggrund 
definerer Johan Huizinga (1872 - 1945) et livslangt legebegreb: Leg som en absolut primær 
livskategori, der er til for sin egen skyld.  
 
Teaterteoretisk bidrager antropologen Victor Turner (1920 - 1983) med et sæt begreber 
hentet fra rituelle ceremonier og riter, som han overfører og tilpasser det moderne teaters og 
performances’ forhold til og rolle i samfundet og omvendt. Turner opererer ikke direkte med 
begrebet leg, men hans kategori ‘den liminoide fase’ svarer i vid udstrækning til det, vi også 
kender som leg. Victor Turners samarbejdspartner, teaterteoretikeren og -praktikeren 
Richard Schechner (f. 1934), videreudvikler Turners sidestilling af ritual og performance og 
definerer performance, som samspillet mellem ritual og leg, dette samspil genererer, det han 
kalder ‘restored behaviour’. I teatrets tilfælde opstår performancen i mødet mellem teatret og 
publikum, performancen opstår så at sige mellem teater, publikum og for så vidt den 
omgivende virkelighed. Teatret leger med ritualiserede og afkodelige handlinger (restored 
behavior) og publikum lader sig forføre og giver sig hen og deri ligger performancen. 
Schechner ekspliciterer og præciserer på denne måde det legende elements (altafgørende) 
betydning for teatret.  
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Lev Vygotskij 
 
Lev Vygotskij var en russisk psykolog, og en af grundlæggerne af moderne læringsteori og 
udviklingspsykologi. Han mener, at legen i børns liv spiller en ledende rolle, men samtidig 
ikke er den dominerende aktivitet, idet han mener, at barnet i vigtige virkelige livssituationer 
er helt anderledes, end det er i leg. I leg dominerer betydningen over handlingen, mens det 
er handlingen, der dominerer i det virkelige liv. Vygotskij mener, at barnet ikke lever i en ren 
legeverden, da et sådant træk ville betyde tegn på vanvid.  
For at forstå leg, er vi nødt til at forstå de behov og drifter som barnet i sin leg tilfredsstiller. 
Nogle teorier ignorerer barnets behov, impulser til aktivitet og motivation. Men, siger 
Vygotskij, uden disse er tilfredsstillet, kommer barnet ikke fra et udviklingstrin til det næste.  
Vygotskij mener, at en analyse af legen derfor må begynde med en redegørelse af disse 
momenter. Det lille barn under tre år har ønsker og behov det gerne vil have tilfredsstillet nu 
og her. Herefter sker der ifølge Vygotskij en modning af førskolebarnet (over tre år), som 
gør, at det lærer, at ikke alt kan realiseres lige med det samme. Uden denne modning, 
mener Vygotskij ikke, at legen ville eksistere, idet han forstår legen som en fantasifuld 
forestilling om et ønske, der ikke kan realiseres nu og her:  
 
Heraf opstår legen, der altid, når man spørger, hvorfor et barn leger, må forstås som en 
tænkt, en forestillet opfyldelse af urealisable ønsker. Fantasien er netop en nydannelse, som 
mangler i det lille barns bevidsthed, som slet ikke findes hos dyret, og som frembyder en 
specielt menneskelig form for bevidsthedsaktivitet.30  
 
Samtidig mener Vygotskij ikke, at leg skal ses som noget, der opstår hver gang barnet ikke 
kan få tilfredsstillet sit ønske, altså af enkeltstående ønsker, men mere som en 
ønskeopfyldelse af generaliserede affekter. Med det mener han, at førskolebarnet er i stand 
til at se, ikke bare på den konkrete situation, men på sin generelle situation og 
fænomenernes mening til hvilken den affektive holdning nu er knyttet. Dog er dette stadig 
ubevidst for barnet. Det leger, men er ikke klar over motivet til legen.  
Vygotskij sammenfatter, at legen som aktivitetsform må beskrives sådan, at barnet skaber 
en forestillet situation i legen. Dernæst siger han, at leg med forestillet situation, også er leg 
med regler. For i den tænkte situation er der allerede regler, eksempelvis adfærdsregler. 
Han hævder, ”…at det slet ikke drejer sig om leg, hvis barnet ikke følger visse regler, hvis 
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det ikke viser sit særlige forhold til regler.”31 Ikke regler som er formuleret på forhånd, men 
regler som kommer ud af den forestillede situation. Samtidig mener han, at den ’rene’ leg, 
som kun består af regler, også straks vil blive en tænkt situation, idet reglerne umuliggør 
visse virkelige handlinger i legen. ”Enhver leg med tænkt situation er samtidig en leg med 
regler, og enhver leg med regler er samtidigt en leg med tænkt situation.”32 Selve det at 
konstruere et regelsæt er altså i Vygotskijs optik leg og leg kan ikke være uden regler. 
Legereglerne adskiller sig fra andre regler (fysiske, sociale) især ved, at det er barnet selv 
som fastsætter dem. De skabes ud af barnets selvbestemmelse.  
Vygotskij taler om, at spædbarnets og småbarnets handlinger er bundet af den situation de 
foregår i. Tingene, og deres stimulerende kraft, omkring småbarnet, fortæller det, hvad det 
skal, eksempelvis åbne en dør eller ringe med en klokke. Denne situationsbundethed står i 
modsætning til det, der sker i legen, mener han: ”I leg lærer barnet at handle i en kendt, men 
usynlig situation.”33 Førskolebarnet udvikler evnen til at handle uafhængigt af, hvad det ser, 
frem for at handle situationsbundet som småbarnet. Småbarnet er simpelthen ude af stand 
til at skille den synlige og den forestillede situation, her er klart sammenfald mellem, hvad 
det ser – genstanden – og genstandens betydning (benævnelsen). Men førskolebarnet er 
eller bliver i stand til at spalte genstand fra betydning, f.eks. når en lang kæp bruges som 
hest. Denne udvikling er ikke noget, som pludseligt sker, den er resultatet af en længere 
proces. Gennem denne udvikling ændres hele barnets forhold til virkeligheden. Legen bliver, 
siger Vygotskij, en støtte eller overgangsform i denne udvikling. Det, der ændres, er barnets 
forhold til virkeligheden, – den menneskelige perception, og som Vygotskij siger: den reale 
perception – dét, der gør, at man ikke kun kan se verden som former og farver, men også 
som havende en mening og betydning, noget som ikke findes i dyrenes verden. For 
førskolebarnet bliver betydningen mere dominerende end tingen selv i leg, og betydningen 
frigøres i nogen grad fra tingen. Kun i nogen grad; da barnet ikke ville kunne bruge 
eksempelvis et postkort som hest – mens kæppen og dens egenskaber ligger tæt nok på 
barnets billede på hest. Og i nogen grad, fordi denne frigørelse endnu ikke omfatter en 
løsrivelse af de virkelige handlinger, forstået her som kæppen, barnet rider på – denne 
fysiske handling – at ride på ”hesten” må til, for at barnet kan følge med. Denne til dels 
frigjorthed fra tingen, forklarer Vygotskij som værende ”…legens overgangskarakter, som 
gør den til et mellemled mellem den tidlige alders rene situationsbundethed og tænkningen, 
der er løsrevet fra den konkrete situation.”34 Og fortsætter med en beskrivelse af legen:  
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I leg opererer barnet med ting som ting, der har en betydning. Det opererer med ord, der 
repræsenterer ting, fordi ordet i legen frigøres fra tingen.35 
 
Men barnet kan kun løsrive betydningen fra tingen, hvis det har et støttepunkt i form af en 
anden ting, f.eks en kæp. Vygotskij ser legen som et uundværligt overgangsled til at lære at 
operere med betydninger. Legen indeholder, ifølge Vygotskij, det paradoks, at barnet i leg 
gør det, det har mest lyst til, eller som han siger – følger den mindste modstands lov, men at 
det samtidig lærer i leg at handle efter den største modstands lov, da der i legen er regler, 
som barnet retter sig efter, og dette giver endnu større glæde. Barnet trodser således de 
umiddelbare indre impulser til at handle efter lyst, fordi dét at overholde legens regler 
udløser større nydelse. I legen oplever barnet en interessekonflikt, men det udøver 
selvdisciplin og handler modsat af sin umiddelbare impuls. Det kunne eksempelvis foregå i 
en leg, hvor nogle bolcher forestiller noget uspiseligt og barnet derfor må forbyde sig selv at 
spise dem, på trods af den (forståelige) umiddelbare drift og lystimpuls. Vygotskij lægger sig 
i forlængelse af Gross og Noll36, der hævder, at barnets vilje udvikles af leg med regler, og at 
den største styrke til selvkontrol ligeledes kommer ud af leg og sammenfatter:  
 
Regler, der er blevet til en affekt, bliver således legens vigtigste træk. (…) Overholdelse af 
reglen bliver kilde til glæde. Reglen sejrer som den stærkeste impuls (sml. Spinoza: en affekt 
kan kun besejres af en stærkere affekt). Heraf følger, at en sådan regel er en indre regel, en 
regel, der kommer af indre selvbegrænsning og selvbestemmelse – som Piaget siger – og 
ikke en regel, barnet adlyder som en fysisk lov.37  
 
Som Vygotskij siger, lærer barnet via dets fiktive jeg at ønske en ny form for ønsker inden for 
legen og dens regler. Derfor, mener han, ”…kan barnet i legen realisere sine nyeste 
fremskridt, der i morgen bliver dets reelle niveau, dets moral.”38 På samme måde som tingen 
dominerer over betydningen, dominerer også handlingen over betydningen for småbarnet. 
Førskolebarnet lærer gennem leg at forstå sin handling, hvorved betydningen eller 
handlingens mening bliver det førende. Dog uden at handlingen bliver underordnet. Idet 
barnet tænker, så handler det. På samme måde som småbarnet havde brug for et 
støttepunkt f.eks. i form af en kæp for at kunne lege hest, har førskolebarnet også brug for et 
støttepunkt i handlingen i form af en erstatningshandling, f.eks. i form af at lege, at det rider, 
selvom det ingen hest har. Herved trækker handlingen i baggrunden og betydningen løsrives 
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herfra og træder frem. Det barnet udvikler i leg er ifølge Vygotskij som nævnt: vilje og 
abstrakt tænkning, forklaret således med hans egne ord:  
 
Her er tale om et vendepunkt henimod den rene operation – denne gang med 
handlingsbetydningerne, dvs. det frie valg, beslutningen, motivkonflikter og de andre 
processer, der er skarpt adskilte fra selve udførelsen. Det er vejen til vilje på samme måde 
som operationer med tingsbetydningerne er vejen til abstrakt tænkning. I en viljebeslutning er 
det afgørende punkt nemlig ikke selve udførelsen af handlingen, men handlingens 
betydning.39 
  
Barnet erstatter altså i legen én handling med en anden, ligesom ting i legen erstatter 
hinanden. Dette sker på barnets tankeplan, og denne bevægelse på tankeplanet, mener 
Vygotskij, er det vigtigste i leg. En bevægelse som både sker på det abstrakte, men også på 
det konkrete og situationelle plan – en affektiv bevægelse.  
I leg er det muligt for barnet, at handle inden for de givne legeregler og derved altid handle 
ud fra mening – betydning. En sådan regelrettethed er ikke mulig for barnet i det virkelige liv. 
På denne måde skaber legen udvikling for barnet. Vygotskij forklarer det sådan:  
 
I leg er barnet altid længere fremme end sit aldersmæssige gennemsnit, længere fremme end 
sin egen almindelige daglige adfærd. I leg er det ligesom et hovede højere end sig selv. 
Legen indeholder i fortættet form – som i focus af et forstørrelsesglas – alle udviklingens 
tendenser. I leg prøver barnet at hæve sig over niveau’et for sin sædvanlige adfærd. (…) 
Gennem leg sker der ændringer i behov og bevidsthed af mere almen karakter. Leg er en 
kilde til udvikling, og den skaber zonen for videre udvikling.40  
 
Legen er altså i Vygotskijs optik en meget vigtig brik i børns udvikling, for her lærer det i den 
tænkte situation at skabe en fremtidsplan, fastsætte vilkårlige mål og opnå viljestyrke, og 
derved bliver legen toppen af bølgen – det højeste udviklingsniveau, som han poetisk 
beskriver det.  
 
For Vygotskij er leg noget særegent for førskolebarnet, idet han ser det som den 
udviklingsfase, hvor legen er et helt centralt redskab for barnets psykologiske udvikling. 
Desuden kategoriserer han sidst i artiklen om leg småbarnets leg som ‘alvorlig leg’, idet 
småbarnet leger uden at skelne den virkelige situation fra den tænkte. I forlængelse heraf 
kalder han også teenagerens leg for alvorlig, men understreger, at det er alvorlig i en anden 
betydning. På sin vis modsiger han sig selv en smule med disse kategoriseringer, da han 
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indledningsvis lægger ud med at karakterisere legen, som netop kendetegnet ved at være 
en “ en tænkt, en forestillet opfyldelse af urealisable ønsker”41. Det vil sige, at den legende 
skal forestille sig en anden virkelighed og udskyde eller omforme sit ønske eller behov. Dette 
understreger han, at småbørn endnu ikke er i stand til og at de skal modnes, før de evner at 
lege. Ligeledes pointerer han flere gange såvel dyrs som småbørns manglende intellektuelle 
kapacitet til at lege. Han udleder, at man, for at kunne lege, skal kunne spalte genstand fra 
betydning, hvilket småbarnet netop ikke er i stand til. Der er altså modstridende påstande og 
teorier i spil her omkring legen og man kunne indvende, at begrebsdefinitionen ikke er 
helstøbt og afgrænset. Men det som står klart er, at Vygotskij, ser på leg som 
udviklingspsykolog og reelt fokuserer på én type leg med en bestemt funktion i en bestemt 
udviklingsfase. Da jeg ser leg som et langt bredere og mere varieret begreb, vælger jeg at 
kalde denne type leg ‘førskoleleg’. Førskolelegen påbegyndes i den sene småbarnstid og er 
central indtil skolealderen. Her udvikles altså først evnen til at abstrahere fra en given 
situation til en tænkt, derefter evnen til selvdisciplin og udvikling af barnets viljestyrke og som 
en konstant; det personlige mod. 
 
Førskolelegen er altså karakteriseret ved at facilitere en modning i barnet og kan ses som en 
fantasifuld forestilling om et ønske, der ikke kan realiseres nu og her. Barnet bliver 
herigennem i stand til at se på dets generelle situation og meningen heri. Førskolelegen har 
altid regler, som skabes ud af den forestillede situation fra barnets egen selvbestemmelse. 
Det, der sker i forbindelse med modningen i barnet, er, at hele dets forhold til virkeligheden 
ændres, så mening og betydning træder frem og selve genstanden som genstand træder 
tilbage. Førskolelegen er uundværlig for processen med at lære at operere med betydninger. 
I leg med regler lærer barnet at underlægge sig selvskabte regler, da dette giver barnet 
større glæde, end at følge dets umiddelbare impuls og herigennem udvikles barnets vilje og 
selvkontrol. Denne afgørende modning i barnet, som gør, at barnet går fra at operere på 
handleplan til tankeplan, er førskolelegens vigtigste funktion. I førskolelegen prøver barnet 
kræfter med det, det endnu ikke helt mestrer og derved bevæger det sig på ’højere 
niveauer’, end hvor det reelt er. Derved er førskolelegen også kilde til udvikling af barnets 
personlige mod. Barnet tør noget mere i førskolelegen – det afprøver sig selv på områder, 
det endnu ikke mestrer. Det lærer grundlæggende egenskaber såsom vilje og selvkontrol. 
Barnet bliver et bevidst væsen gennem førskolelegen og lærer at se nye muligheder. 
 
Vygotskijs legebegreb betegner kort sagt en intellektuel og følelsesmæssig modningsproces, 
der udvider barnets abstraktionsniveauer, viljestyrke og personlige mod. 
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Johan Huizinga  
En kulturteoretisk tilgang til leg står den hollandske kulturhistoriker Johan Huizinga for, der i 
bogen ”Homo Ludens – Om kulturens oprindelse i leg” fra 1938 præsenterer en anden vinkel 
på leg, end den man finder i traditionelle pædagogiske og udviklingspsykologiske teorier om 
leg. Han argumenterer for, at det legende menneske, ’Homo ludens’, er lige så 
betydningsfuldt som det arbejdende menneske – ’Homo faber’. Legen er, ifølge Huizinga, 
grundlæggende for vores kultur. Han siger: ”…al menneskelig kultur opstår og udvikler sig i 
leg – og som leg.”42 Han taler om, at leg er mere end en rent fysiologisk betinget psykisk 
reaktion, - at det er en meningsfyldt funktion, og at al leg har en betydning (Huizinga 1963). 
Han mener, at mange teorier om leg spørger til hvad nytte legen er og hvorfor man leger og 
at de fremsætter, at legen ikke er et mål i sig selv, men at den tjener et biologisk formål. 
Således mener han ikke, at legen (kun) kan forklares og måles – men siger, at det er i 
legens ”…intensitet, i evnen til at begejstre og rive med, at legens inderste væsen er at 
finde.”43 Legen lader sig altså ifølge Huizinga ikke sådan analysere og dissekere. Hverken 
logisk eller biologisk. Han taler om leg som en særlig glad stemning og tilskriver legen 
værdier som spænding, glæde og morskab og taler om, at den må betragtes i sin helhed, 
som en absolut ’primær livskategori’.44 Legen kan ikke fornægtes, og ifølge Huizinga står 
den hinsides fornuften, og består af en form for sjæl eller ånd. Den er mere end vi kan 
begribe eller forklare. Legen kan ikke udledes af noget andet, ifølge Huizinga, men er noget, 
der ligger dybt forankret i vores åndelige væsen. Legen var til stede før kulturen selv - hos 
dyrene - siger Huizinga, og herfra går den hånd i hånd med kulturen igennem tiden – den 
viser sig i vore menneskeskabte udtryk såsom sproget, myten og kulten. Huizinga sætter 
altså leg og kultur side om side, men giver legen primat. I vore udtryk leges der mellem det 
virkelige og det fantasifulde, mellem alvor og spøg. Huizinga påtaler den ofte underforståede 
antitese leg-alvor, og medgiver, at den ved første øjekast, kan forekomme indlysende, men 
denne antitese er ikke gyldig, for leg kan jo meget vel være alvorlig; snarere end at legen er 
antitesen til alvor eller alvor er antitesen til leg, opstår legen i en bevægelse mellem spøg og 
alvor, virkelighed og fantasi og indeholder således altid en del af sin egen modsætning.   
Huizinga mener, at jo mere man forsøger at kategorisere begrebet leg, desto mere tydeligt 
står legen frem som noget selvstændigt. Den er hverken sand eller falsk, heri ligger ingen 
moral. Huizinga beskriver legens kendetegn: Det første er det, at legen er en frivillig 
handling. Vi leger, fordi det giver os en glæde, og herved har vi et behov for at lege. Legen 
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er frihed. Den er altså ikke en nyttig handling – noget, som eksempelvis skal udvikle os, eller 
dække vore behov. Et andet kendetegn er ifølge Huizinga dette, at i legen træder man ind i 
en ’laden som om’ – en anden virkelighed – og man er altså ikke i det ’almindelige’ liv. Man 
ved her, at det er ’for sjov’. Men selvom det kan være for sjov, kan legen som før nævnt 
være meget alvorlig. Huizinga eksemplificerer det f.eks således:  
 
Legen slår over i alvor og alvoren i leg. Legen kan nå højder af skønhed og hellighed og lade 
alvoren langt tilbage under sig.45   
 
Legen rummer altså alvoren og hæver sig højere end alvoren kan alene, hvorimod alvoren 
selv vil have svært ved at rumme legen, den forsøger snarere at udelukke legen. Herved 
konkluderer Huizinga også, at legen er af en højere orden end begrebet alvor. Legen kan 
forekomme os som et intermezzo i dagligdagen – noget som vi kan træde ind i og ud af. 
Men Huizinga siger, at da legen er dagligt tilbagevendende, bliver den en del af vores 
’almindelige’ tilværelse:  
 
Den giver livet fylde og kulør og er for så vidt uundværlig, både for den enkelte som biologisk 
funktion og for samfundet på grund af sin betydning og symbolværdi, og fordi den skaber 
åndelige og sociale relationer. Kort sagt, den er uundværlig som kulturfunktion. Den hører 
hjemme i en højere sfære end de rent biologiske ernærings-, parrings- og 
forsvarsprocesser.46  
 
Det tredje kendetegn Huizinga giver legen er dens placering i tid og rum. Det er dette, der 
afgrænser den fra det ’almindelige’ liv. Legen begynder og udspilles, og så er den i et 
bestemt øjeblik forbi. Til denne tidsmæssige dimension, knytter Huizinga den 
omstændighed, at legen, når den begynder, tager form som kulturfænomen.  
 
Er den først een gang udspillet, bliver den stående i erindringen som åndelig frembringelse 
eller åndelig arv. Den går videre til senere slægtled og kan til enhver tid gentages, enten med 
det samme, som et barns leg, et spil dam eller et væddeløb, eller efter en kortere eller 
længere pause. Denne mulighed for gentagelse er en af legens vigtigste egenskaber.47  
 
I forhold til den rumlige dimension eller afgrænsning i legen fremhæver Huizinga legens eget 
og særlige ’spillerum’ eller legeplads. Et indviet område, et afgrænset og helligt sted, som 
bevidst eller helt af sig selv er blevet afstukket, konkret eller symbolsk. Her gælder særlige 
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regler, og de er ”…tilfældige verdener indeni den almindelige verden og tjener som 
skueplads for en i sig selv afsluttet handling.”48  
Endnu et kendetegn ved legen er det, at legen skaber orden, den er endda selv orden, siger 
Huizinga. Legen kan med sin orden skabe et øjebliks fuldkommenhed i en tilværelse, som 
måske kan være indviklet. Denne orden må opretholdes i legen, for at denne kan bestå. 
Måske på grund af denne orden og stræben efter denne, mener Huizinga, at legen kan 
synes at høre under det æstetiske område. Det er de samme ord man benytter til at beskrive 
både legens og skønhedens virkning:  
 
Spænding, ligevægt, kontrast og variation. Legen både binder og løser op. Den holder 
tryllebundet. Den er fuld af de fornemste egenskaber, som mennesket er i stand til at sanse 
og give udtryk for, nemlig rytme og harmoni.49 
 
Netop spændingselementet spiller en vigtig rolle, mener Huizinga, idet det giver legen en 
form for uvished og stræben efter afspænding eller at noget skal lykkes. Herved får legen en 
vis etisk holdning (selvom den som før nævnt hverken er sand eller falsk). De legende skal, 
som de bedst kan, klare sig med deres personlige mod, opfindsomhed og udholdenhed 
inden for de udstukne spilleregler. Brydes spillereglerne, ophæves fortryllelsen og legen er 
forbi. Regelbryderen bliver set ilde på, da han truer legens illusion og legegruppens 
fællesskab, der kræves ærligt spil fra alle, heri den etiske holdning. Dette ”legefællesskab” 
drister Huizinga sig til at hæfte på bredere samfunds-sammenhænge, som f.eks klubber eller 
foreninge. Legens lukkede samfund. Og netop denne lukkethed eller rettere 
hemmelighedskræmmeri, er også et af legens kendetegn, mener Huizinga. Både i forhold til 
at være et ’os’ og et ’dem’ hvor ’vores’ verden holdes hemmelig, og i forhold til 
forklædningen - det at være en anden i legen, at skille sig ud:  
 
Den forklædte eller maskerede ”leger” et andet væsen. Han ”er” et andet væsen. Barnlig 
rædsel, løssluppen morskab, helligt ritual og mystisk fantasi væves uløseligt ind i alt, hvad der 
hedder maske og forklædning.50  
 
Huizinga sammenligner børns og dyrs leg med arkaiske kulturers kultiske fremstillinger, og 
siger, at lege-elementerne begge steder er de samme og udgår af en grebethed, men at der 
i kulten kommer en form for bevidsthed om verdensordenen – et kosmisk element ind i den 
legende fremstilling. Herefter undersøger han, om den hellige kulthandling også kan kaldes 
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leg på samme måde som barnets, den voksnes, sportsmandens, skuespillerens leg, som, 
som før nævnt, kan være dybt alvorlig og ophøjet. Han siger, at man må passe på ikke at 
postulere at ’alt er leg’, men sammenfatter, at både kultens form og væsen er leg, og at 
Platon også lod de hellige handlinger høre under betegnelsen leg, ligesom han lod ’alt’ høre 
under betegnelsen leg, men at legen i de hellige handlinger gøres til noget ophøjet:  
 
I denne platonske identifikation af leg og helligdom, er det ikke det hellige der trækkes ned, 
fordi det bliver kaldt leg, men legen der gøres ophøjet, fordi man lader begrebet have 
gyldighed i åndens højeste regioner.51  
 
Legen er altså så at sige en joker, der har fri bevægelighed. Legen kan fungere som 
bindeled til de dybeste og højeste områder af den menneskelige sfære og kan altså på den 
måde foranledige en belysning af andre områder af den menneskelige tilværelse, som i sig 
selv ikke er forbundet til dette høje abstraktionsplan.  
 
Huizingas legebegreb udgør altså en absolut primær livskategori, der er til for sin egen 
skyld, for den livskraft og drivkraft den er i sig selv. Han mener, at al menneskelig kultur 
opstår ud af leg. Legen er i sig selv en meningsfuld funktion og udgår af en grebethed. Det 
er i legens evne til at begejstre og rive med, at dens inderste væsen er at finde. Legen 
opstår i en vekselvirkning mellem fantasi og virkelighed, spøg og alvor. Den indeholder 
således altid sin egen modsætning og herved bliver den ophøjet mod det hellige – og ikke 
omvendt. Legens kendetegn er for Huizinga, at den er frivillig – den giver os glæde og 
skaber derved et lege-behov – dens mål eller mening er altså ikke at udvikle os, hvilket igen 
ikke betyder, at den ikke ofte vil gøre det. Et andet kendetegn er, at man i legen træder fra 
det almindelige liv ind i en anden virkelighed – en ‘forestillingsverden’. Det, der afgrænser 
legen fra det almindelige liv, er dens placering i tid og rum – den udspilles og er pludselig 
forbi – legens rum eller ’legeplads’ er et indviet område. Legen kan skabe orden i en kaotisk 
verden og er fuld af rytme og harmoni. Legen antager også en etisk holdning, da legen altid 
udspilles indenfor et vist sæt mere eller mindre udtalte spilleregler, som det er afgørende at 
samtlige af de legende overholder, for at legens virkelighed kan bestå. Huizinga peger på, at 
de legende er ‘en anden’ i legen. Man skal altså ikke i leg stå til ansvar som ‘sig selv’ og 
heller ej overfor den virkelige verdens paradigmer eller ‘spilleregler’.   
Et sidste vigtigt træk ved Huizingas legebegreb, i denne kontekst, er dets hemmelige 
fællesskab.  
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Hvor Vygotskijs førskoleleg er defineret ud fra sin funktion, ser vi altså helt modsat hos 
Huizinga et legebegreb, der er helt og holdent i sin egen ret og som gennemstrømmer vor 
verden. Huizingas legebegreb rummer simultant spøg og alvor, fantasi og virkelighed, løjer 
og hellighed. Legen har ikke nødvendigvis et formål, men tjener mange formål. Legen er 
en absolut primær livskategori. Legen kan gentages igen og igen, men vil aldrig forløbe ens 
og legen har en etisk holdning, da den fordrer og er betinget af, at alle overholder de 
udstukne regler. Legen er øvelse og udviklende for deltagerne, da legen prøver de 
deltagendes mod, opfindsomhed og udholdenhed.   
 
Vygotskijs førskoleleg er fokuseret om aldersgruppen 3-6 år og er, som vi har set, 
begrænset til én type leg: Den som fordrer en intellektuel og følelsesmæssig 
modningsproces, der udvider barnets abstraktionsniveauer og personlige mod. Denne type 
leg rummes bestemt i Huizingas legebegreb, men Huizinga ser legen som et langt bredere 
begreb, der kan og vil meget mere. Ved hjælp af disse to legebegreber kan vi altså zoome 
ind på den specifikke form for leg, som Vygotskij behandler og vi kan ved hjælp af Huizinga 
forstå legen som en absolut primær livskategori og betragte leg som en grundlæggende 
præmis for enhver kunstnerisk udfoldelse.   
 
Vygotskijs førskoleleg er på sin vis umiddelbart nem at overføre på den leg, der er på spil i 
børneteatret, set som dannelsesprojekt. Barnet får her lov at forestille sig problemstillinger, 
der ligger i zonen for nærmeste udvikling og engagere sig i løsningsforslag og 
fænomenologisk erfare løsningens udfald. Førskolelegen er primært en identitets, relationel 
og almen menneskelig dannelsesfunktion, hvori udviklingen af evnen til abstraktion, det at 
kunne ‘forestille sig’ er af altafgørende betydning. Forholdsvist let er det også at udvide 
Vygotskijs førskoleleg til en udviklingsleg eller læringsleg, der også faciliterer mere faglig 
udvikling og læring af mere intellektuel karakter. Hvis man forestiller sig lege, der kræver 
faglig indsigt og initierer faglig udvikling såsom flere forskellige typer rollespil eller den form 
for forestillingsbaseret formidling som f.eks. foregår i Forsøgscentret Lejre, hvor de 
besøgende får mulighed for at lege, at de er vikinger med de redskaber og på de 
præmisser, som vikingerne levede med og under, hvilket dermed giver de besøgende en 
nær og selverfaret ‘forestilling’ om livet for længe siden, til forskel fra bare at sidde og 
forestille sig det ud fra en overleveret formidling. Den slags leg, der faciliteres på 
Eksperimentariet, hvor de besøgende kan få lov at lege med fysiske, biologiske, anatomiske, 
kemiske m.m. fænomener og derved udvide deres forståelse og deres eget forhold til disse 
størrelser er et naturvidenskabeligt eksempel. Karakteren Hr Skæg, der optræder på DRs 
børnekanaler, såvel som på livescener landet over og i computerspil, leger med tal og 
bogstaver og inviterer publikum med i legen. Han giver dermed publikum et rum til at lege 
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med begreber som ellers er meget regelrette og -bundne, hermed får publikum mulighed for 
at se på reglerne udefra og ‘have det sjovt’ med dem, det er vigtigt at bemærke at legen 
udspiller sig på baggrund af de regler, der gælder i den virkelige verden. Uden disse regler 
at spille op mod, vil der ikke være noget sjovt i at vende dem på hovedet. Legen med 
reglerne giver publikum mulighed for at få perspektiv på de regler som gælder; en afstand at 
betragte dem fra og dermed øge sin fortrolighed og forståelse med og for dem. Denne type 
leg vil jeg henvise til som den ‘udvidede førskoleleg’. 
 
Leg som begreb - et samlet perspektiv 
 
Samlet får vi altså via Huizinga og Vygotskijs legebegreber mulighed for, med Vygotskij i 
hånden, at zoome ind på førskolelegen og den udvidede førskoleleg; to udviklings- eller 
læringslegetyper og med Huizingas blik på leg som en absolut primær livskategori at 
betragte legen som præmis for al form for forbindelse mellem det basale; det konkrete og 
det ‘ophøjede’; abstraktionen.   
 
Leg som udvidet begreb i teatret – teoretisk set 
Victor Turner 
 
Kulturantropologen Victor Turners arbejde med ritualet som antropologisk fænomen ligger til 
grund for en stor del af vor tids performanceteori, da han selv og i samarbejde med 
teaterteoretikeren og -praktikeren Richard Schechner trækker klare linjer mellem ritual og 
performance.  
  
Turner finder, under studier i Afrika, frem til, at ritualet danner grobund for velfungerende 
socialitet og skaber fællesskab i samfundene. Alles liv, både på individ- og gruppeplan, er 
karakteriseret ved og styret af ritualer ved overgange såsom fødsel, pubertet, bryllup, ny 
samfundsmæssig status og skift fra én årstid til en anden. Ritualerne inddeler han i tre faser: 
den præliminale, den liminale og den postliminale fase. Den præliminale fase er den 
indledende fase, som er tiden inden udførelsen af et ritual, der markerer en overgang fra et 
livsafsnit til et andet. Anden fase, den liminale, er selve den rituelle handling, tærsklen til det 
nye, det overskridende, dét, der bryder med hverdagen. Her er man midt imellem – i 
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ingenmandsland52, ikke længere i det gamle og endnu ikke i det nye. I liminalfasen er man 
fritaget fra hverdagens forventninger og krav og dette kan medføre en følelse af lethed og 
fællesskab. Dette ’frie’ rum kalder Turner for ‘antistructure’ – modsat hverdagen, som er 
karakteriseret ved en bestemt struktur. Den struktur, der udgør det specifikke samfunds 
grundlag.  
 
…d.v.s. en orden uden hvilken et samfund ikke ville kunne eksistere, så er liminaliteten en 
antistruktur, og dermed fundamentalt set karakteriseret ved en ikke-orden.53  
 
Den liminale fase er så at sige et rum uden hverdagens rammer, regler, roller og det er 
dette, der indeholdes i begrebet antistruktur. 
Antistruktur kan, ifølge Turner, være en øjenåbner i forhold til at se muligheder for at leve på 
en anden måde end den nuværende: ”Antistructure” in fact, can generate and store a 
plurality of alternative models for living, from utopias to programs…”54. Det, som normalt ikke 
kan lade sig gøre, bliver i kraft af den liminale fases antistruktur tilladt og muligt at tænke, 
gøre og være. Det hierarki og de indbyrdes forhold samfundet og gruppen har til hinanden, 
er ophævet, der er en frihed for individet og for fællesskabet, hvilket gør, at antistrukturen 
medfører en stærk følelse af fællesskab – ‘communitas’. Communitas opstår omkring den 
eller de rituelle handlinger i antistrukturen. Hverdagens regler er ophævet, alle er lige og lige 
vigtige, alle har en rolle eller en funktion inden for ritualet og ingen kan undværes. Ingen kan 
stille sig udenfor. Alle er trådt ind i det indviede rums antistruktur og ud af hverdagens 
struktur. Antistrukturen skal forstås i forhold til hverdagens struktur. Ritualet består af sin 
egen struktur, som fællesskabet indgår i på lige fod, som repræsentanter for kræfter, 
energier, guddomme osv. Turner var fascineret af den liminale fase, idet han så ritualets 
potentiale for at facilitere innovative modeller og løsninger: ”…he recognized in it a possibility 
for ritual to be creative, to make new situations, identities, and social realities.”55 Han ser 
altså muligheden for samfundsfornyelse og mere individuelle udviklinger, men vel at mærke 
en, i ordets bogstavelige forstand, innovativ udvikling, altså ikke en videreudvikling af det 
gamle, men en udvikling af en ny samfundsorden, situation eller identitet, da antistrukturens 
rum, faciliteterer emergens; intet af det bestående eksisterer, alt kan vendes på hovedet og 
trækkes i næsen og tanken og fantasien er derfor ikke bundet af at skulle videreudvikle det 
som er. I liminalfasen sker en varig transformation med personen, personerne eller gruppen. 
Den symbolske handling, der foretages og transformerer er gyldig og gældende i 
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hverdagens virkelighed og dermed er transformationen permanent. Den sidste fase – den 
postliminale – markerer det, der følger efter transformationen, forløsningen, pådragelsen af 
ny identitet.  
 
Turner ser at det, der foregår i traditionelle kulturer er forskelligt fra moderne kulturer, idet 
arbejdsdeling og industrialisering fører til, at kunst, fritidsbeskæftigelser og underholdning 
overtager mange af ritualets funktioner. Han samler disse aktiviteter under begrebet 
performance og ser ritualet som det under- eller bagvedliggende fænomen heri, fordi der i 
performances sker en transformation med deltagerne, om end den somme tider blot er 
midlertidig, på samme måde som der gør det under et ritual. Eksempelvis påtager en 
skuespiller sig, i teatret, en rolle midlertidigt, lige som en aktør i et ritual gør det. Publikum 
hengiver sig ligeledes midlertidigt til deres rolle som tilskuere, der accepterer og lader sig 
påvirke af den fiktive virkelighed og ikke afmonterer den under forestillingen. Turner 
introducerer begrebet liminoid, hvilket omfatter oplevelser som er frivillige i det moderne 
samfund og hvor transformationen ofte er midlertidig, modsat de liminale ritualer som er 
obligatoriske og nødvendige i ikke-industrielle samfund og hvor transformationen er 
permanent. Begrebet liminoid rummer også tre faser – præliminoid, liminoid og postliminoid. 
Hvor de liminale ritualer skaber varige forandringer, skaber de liminoide midlertidige 
forandringer.  
 
Med ritualet som performancens bagvedliggende fænomen udvikler Turner altså 
begrebstrioen: præliminoid, liminoid og postliminoid. Den liminoide fase indebærer 
communitas, emergens, transformation, som f.eks. en teateroplevelse. Disse er ikke 
nødvendigvis varige, men er med til at præge deltagerne, publikum såvel som performere. 
 
Richard Schechner  
 
Richard Schechner, professor i performance studies ved New York University, teaterleder og 
instruktør, beskriver fænomenet, som enten kaldes drama, teater eller performance, som 
noget der findes overalt og kan dateres lige så langt tilbage, som antropologer og historikere 
m.fl. kan spore. Det er dog ikke uden problemer at benævne dem under ét, da ingen af disse 
benævnelser er neutrale. Schechner betragter performance som det samlende begreb for 
samtlige. Dramaet er kernen og altså som sådan indeholdt i alle, teatret rummer dramaet og 
indeholdes i performancen. Performancen har dramaet som sin kerne og rummer teatret, 
men strækker sig udover teatrets rammer, former og grænser. Schechner illustrerer dette 
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forhold med nedenstående model. Her indgår også begrebet ’script’, hvilket ikke er relevant i 
denne sammenhæng og det vil være alt for omfattende og meningsløst at gøre rede for.  
 
 
 
Modellen består af en række cirkler, der udgøres af bløde, bugtede linjer og indikerer 
hermed, at der ikke, i overført betydning, er tale om firkantede kasser eller klart afgrænsede 
kategoriers betydning. Ser man på det inderste begreb; dramaets optegning, vil man 
bemærke, at den er klarere afgrænset og hårdere optrukket. Dette er oplagt at fortolke, som 
et udtryk for dramaets egeneksistens. Dramaet eksisterer uden og udenfor de andre 
begreber, hvorimod ingen af dem eksisterer uden dramaet. Teatret ligger mellem dramaet 
og performancen og indeholder dramaet og består af de specifikke bevægelser/udtryk udført 
af performerne. Ser man på det yderste begreb performance, vil man notere sig, at cirklen 
her flere steder er perforeret og tyndere end de øvrige, hvilket afbilder performancens 
overskridende natur, performancen er at finde i det omkringliggende i ‘virkeligheden’. Ved at 
beskue begreberne som domæner tildeles hvert domæne sine respektive aktører; således er 
dramaet forfatterens, komponisten, manuskriptforfatterens og shamanens domæne, 
manuskriptet er lærerens, guruens og mesterens, teatret er performernes, og performancen 
er publikums. 
 
The Drama is the domain of the author, the composer, scenarist, shaman; the script is the 
domain of the teacher, guru, master; the theater is the domain of the performers; the 
performance is the domain of the audience.56 
 
Der er altså en bestemt gruppe af aktører tilknyttet hvert begreb. Det betyder, at dramaet i 
sin rene form, før det er blevet til et dramatisk værk, skal bearbejdes af én af domænets 
aktører. Derefter skal det, for at det kan ‘flytte sig’ fra at være et dramatisk værk til at blive 
teater, bearbejdes af teatrets aktører. For at det nu igen kan ‘flytte sig’ og blive en 
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performance – en forestilling – skal performancens aktører bearbejde det. Det betyder bl.a. 
at en performance altid indeholder en form for teatralitet, men ikke nødvendigvis er teater og 
at teater først bliver en performance, når publikum kommer til.  
 
Som det fremgår (både grafisk af modellen og af teksten her) er performance ikke helt ligetil 
at definere, idet grænserne mellem: performance og hverdagslivet – på den ene side – og 
teater og performance – på den anden – oftest flyder sammen. Der er dog den forskel på 
teater og performance, at der under en ren performance ikke er langt fra at være tilskuer til 
at være performer. En performance strækker sig udover selve eventen; med Turners 
begreber, kan man udtrykke det således: En performance dækker alle tre faser: Den 
præliminoide, den liminoide og den postliminoide. Det vil sige, at performancen begynder 
allerede i hverdagslivet og slutter først når deltagerne er tilbage i hverdagslivet. For 
eksempel er performance-sfæren for en teaterforestilling allerede begyndt ved billetkøb og 
slutter ikke før oplevelsen er integreret i hverdagen. 
 
Det er gennem Turners antropologiske tilgang til teatret, at Schechner udarbejder det 
udvidede performancebegreb, hvor performance flyder sammen med hverdagslivet og altså 
ikke bare betegner en bestemt form for teatral begivenhed. Teatret kan således betragtes 
som en specifik form for performance og kan forstås gennem antropologien – det levede 
hverdagsliv. Augusto Boal (1931 - 2009), brasiliansk teaterteoretiker, formulerer det sådan i 
forordet til Schechners bog Performance Studies:  
 
Usually people say that a truly artistic show will always be unique, impossible to be repeated: 
never will the same actors, in the same play, produce the same show. Theatre is Life.  
People also say that, in life, we never really do anything for the first time, always repeating 
past experiences, habits, rituals, conventions. Life is Theatre. 
Richard Schechner, with his sensibility and intelligence, leads us to explore the limits between 
Life and Theater, which he calls Performance.57 
 
Boal beskriver her, hvorledes hverdagen gennemstrømmes af performance i og med, at vi 
aldrig gør noget for første gang og således ‘performer’ vores intentioner gennem vore 
gentagede handlinger, således er livet eller hverdagslivet en performance eller teater. 
Teatret eller performancen er livet eller hverdagslivet, fordi det i teatret, ligesom i livet, 
gælder, at gentagelsen, altid bringer eller har noget nyt. En ny kontekst, et nyt lag, vil altid 
være tilstede. Alene det, at det er en gentagelse og ikke for første gang, afstedkommer en 
forskydning i bevidstheden hos performeren og derudover vil publikum og den præliminoide 
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fase være anderledes og bringe noget nyt med sig, dermed vil enhver gentaget handling 
altid være ny i en vis forstand.  
 
Som før beskrevet, siger Schechner, at teatret er performernes domæne og performances er 
publikums domæne. I sammensmeltningen bliver teaterforestilling derved både 
performernes og publikums domæne.  
Performance er som sagt et overskridende begreb. Det er ikke kun noget, der sker på en 
scene. Det er et bredt begreb, der er indlejret i alle vore daglige ritualer, det daglige liv vi 
lever. Vi performer så at sige vore liv. Schechner deler performances i tre:  
 
● Æstetiske performances; f.eks. teaterforestillinger og koncerter hvor en performer 
styrer forløbet og sætter sit aftryk på publikum.  
 
● Rituelle performances; overgangsritualer som eksempelvis et bryllup, en konfirmation 
eller ikke kirkelige ritualer. Her sker en varig transformation med de involverede. 
 
● Det sociale drama; konflikter mellem individer, nationer eller mindre grupper. I det 
sociale drama sker et brud på den sociale orden, bruddet bliver til en krise, som 
forsøges løst.  
 
 
I de rituelle og de sociale performances er alle deltagere en ligeværdig del af performancen, 
alle er uundværlige deltagere og performere. De æstetiske performances er derimod 
kendetegnede ved en adskillelse af publikum og performere, både fysisk og konceptuelt. 
Begrebet æstetisk performance (i det følgende citat benævnt æstetisk drama) rummer som 
beskrevet mere end teater i sig selv:  
 
In aesthetic drama everyone in the theater are participants in the performance while only 
those playing roles in the drama are participants in the drama nested within the 
performance.58  
 
Alle tilstedeværende i en æstetisk performance; publikum som performere, er altså deltagere 
i performancen, mens kun performerne er deltagere i selve det sceniske udtryk. En 
teaterforestilling (spillet for et publikum) består således af teater; det sceniske udtryk og en 
performance; selve ‘forestillingen’; tilblivelsen for publikums øjne.     
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Kun performerne er deltagere i teatret; det der sker på scenen. Både publikum og 
performere er deltagere i performancen; den liminoide fase; forestillingen; det som sker når 
performerne forestiller sig en fiktiv virkelighed og forestiller publikum denne og publikum 
giver sig hen til denne forestilling og dermed forestiller sig denne.  
 
Fælles for Schechners performancekategorier er det bagvedliggende begreb og den 
vigtigste proces; som han kalder ‘restored behavior’. Restored behavior betegner den 
gentagede handling. Vi performer mere end vi er klar over, idet alle de ritualer, rutiner og 
vaner vi har i livet, alle er performances. På engelsk er det ‘at performe’ at udføre noget. Når 
vi handler performer vi altså og for det meste, hvis ikke altid, er vore handlinger sat sammen 
af en række gentagede handlinger, der så at sige er lagret i os og nedarvet gennem 
kulturen. Når vi sammensætter en serie af handlinger, for at udtrykke en intention, redigerer, 
komponerer eller designer vi så at sige vores handling; vores performance. Dette foregår 
oftest på et helt og aldeles ubevidst plan. Restored behavior er altså handling(er), der ikke 
længere er tilknyttet deres oprindelige kontekst og intention, men i deres nye 
sammensætning og kontekst udtrykker noget nyt. Restored behavior er på denne måde at 
forstå som en genoprettet handling. 
 
Restored behavior is living behavior treated as a film director treats a strip of film. These 
strips of behavior can be rearranged or reconstructed; they are independent of the causal 
systems (personal, social, political, technological, etc.) that brought them into existence.59 
  
Vi benytter os af restored behavior i performances af enhver slags, hvad enten det er i 
hverdagslivet, i leg, i ritualer og i kunst – det er, som Schechner siger, ’out there’ adskilt fra 
’mig’.60 Det er noget, som er en del af os, men uden vi altid selv er klar over det. Selvom 
man kan opføre sig fuldstændig som sig selv, mener Schechner, at man hurtigt kan se, at al 
ens adfærd ikke er opfundet af én selv. Professor i Performance Design Olav Harsløf 
beskriver fænomenet således:  
 
Det sidder ikke kun i det enkelte menneske, men i en fælles bevidsthed. Den kan være blevet 
til på mange måder og gennem gengivne og fortalte overleveringer. Men den kan også ligge 
så tidligt i ens udvikling, altså mellem nul og tre år, at det er noget man har fået ubevidst og 
derfor ikke selv kan huske det. Skulle det være tilfældet at man har tilegnet sig det inden man 
selv kan sætte ord eller begreber på det kan det jo godt være båret fra generation til 
generation gennem 100.000 år uden at nogen nogensinde har haft det oppe i bevidsthedens 
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overflade, men som ikke desto mindre betyder at man i en række situationer reagerer ens 
indenfor den eller de grupper man nu engang er vokset op i.61 
 
 
Restored behavior vil altså i de fleste tilfælde forekomme som det naturlige udtryk for et 
individ og vil oftest være det forventede udtryk inden for en kultur, men vil i flere tilfælde 
kunne være svært afkodeligt for et individ med en anden kulturel baggrund. Restored 
behavior er dermed også en måde at vise et tilhørsforhold til en bestemt gruppe. Dette er 
nemt at se inden for subkulturer, hvor særlige håndtegn, sproglige handlinger, påklædning 
og meget andet bruges til at performe sit tilhørsforhold (jvf Bourdieus felt og habitus). 
Restored behavior er på denne måde en form for sprog, det er en handling løsrevet sin 
oprindelige årsag og tillagt en særlig betydning, som er direkte forståelig, for de(n), der 
forstår dette sprog. Restored behavior er således også det sprog en performer benytter, men 
her forstørres, forskydes og markeres handlingen.  
 
Performances are marked, framed, or heightened behavior separated out from just ‘living life’ 
– restored restored behavior, if you will.62 
 
‘Restored restored behavior’ er altså det sceniske sprog, der, når det tales, udgør en 
performance. Performances som sådan består af restored restored behavior. Man kan 
gennem denne optik betragte hverdagslivet som performance, bestående af en serie af 
restored behaviors. Det er det, vi gør, når vi taler om social drama. Når vi ser på den rituelle 
performance og den æstetiske performance, er der tale om performance i sin 
grundlæggende form, hvor der altså er tale om komponerede serier af restored restored 
behavior. Det sociale drama kan altså ses som en performance, da performance så at sige 
afspejler og bygger på de samme grundsten som dette, men i det sociale drama, er der 
alene tale om restored behavior, hvor vi i performancen har at gøre med restored restored 
behavior. 
 
Restored behavior, siger Schechner, er genereret af samspillet mellem ritualer og leg.63  
I performances, uanset art, indgår ritualet i form af rituelle gestus og lyde. Selvom vi mener, 
at vi er spontane og originale i vore udtryk, er det meste gjort og sagt før, endda af os selv: 
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Performing arts frame and mark their presentations, underlining the fact that artistic behavior 
is ”not for the first time” but enacted by trained persons who take time to prepare and 
rehearse. (…) A performance may be improvised – but as in jazz or contact improvisation 
dance, most improvisations consist of arranging and moving through known materials.64  
 
Det rituelle eller formaliserede materiale, er i streng forstand det, der gør det muligt at 
improvisere eller lege. Det er så at sige rammen og reglerne, der muliggør at f.eks. et hold af 
fremmede jazzmusikere, kan lege og improvisere og skabe nye sammenhænge uden anden 
forberedelse end et indgående kendskab til netop de formaliserede ‘bevægelser’; tonearter, 
skalaer, kadencer, rytme- og taktarter, deres eget instrument og et stærkt nærvær overfor 
det, som sker i musikken i øjeblikket. 
 
Udover ritualet er legen et helt centralt element i performancens kerne. Restored behavior; 
performancens byggesten består, så at sige, af leg med det rituelle: performance kan 
defineres som ritualiseret adfærd betinget/gennemsyret af leg65 (min oversættelse). Hvor 
Schechner ser ritualet som det seriøse og autoritære i performances, ser han legen som det 
fleksible, tilladende og tilgivende element: 
 
Ritual has seriousness to it, the hammerhead of authority. Play is looser, more permissive – 
forgive in precisely those areas where ritual is enforcing, flexible where ritual is rigid. To put it 
another way: Restored behavior is playful; it has a quality of not being entirely ”real” or 
”serious”. Restored behavior is conditional; it can be revised. Playing is double-edged, 
ambiguous, moving in several directions simultaneously.66 
 
Restored behavior, som performanceelement, skal forstås som ambivalent, legende, kan 
afkodes i forskellige retninger og er dermed flertydig. Restored behavior er altså ikke ritual, 
men ritualiserede handlinger som i sig selv er legende. Restored behavior er legende. Det 
har en kvalitet af ikke at være helt virkeligt. Det bærer de samme modsætningsforhold som 
Huizingas legebegreb. Det er på én gang alvorligt og spøgefuldt; virkeligt og uvirkeligt på 
samme tid. Denne egenskab er også kendetegnende for ritualet. Det er virkeligt og ikke 
virkeligt på én gang, det sætter os i kontakt med det guddommelige, ophøjede, spirituelle og 
lign. og kan skabe transformationer, som ikke er fysiske eller synlige såsom at forvandle en 
ungkarl til en ægtemand. Det er det, der gør, at ritualer kan betragtes som performance, 
men altså stadig må forstås ud fra sine særlige forudsætninger; transformationen er varig og 
gyldig i hverdagslivet. Restored behavior er udtryk for en handling udført i spændingsfeltet 
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mellem det virkelige og det ikke-virkelige, det alvorlige og det spøgefulde. Restored behavior 
er således, set gennem Huizingas optik, leg. Det er ud af legen, merbetydningen opstår. Ud 
af legen opstår emergensen. Ud fra dette blik er legen helt grundlæggende for kunsten eller 
performancen, om man vil.   
 
Schechner mener, at leg er en livslang aktivitet og at det ikke er forbeholdt kunstnere at lege 
- også videnskabsmænd, forskere og forretningsfolk leger i deres ’praksis’. Både børns leg 
og voksnes leg involverer udforskning, læring og at løbe risici, og at dens udbytte er 
fuldstændig selvforglemmelse og den behagelige oplevelse af ”flow”. Leg er, i Schechners 
optik, kun til for sin egen skyld67 og lægger sig på den måde igen i direkte forlængelse af 
Huizingas legebegreb. Legen (og ritualet) giver mulighed for at udforske og opleve et tabu 
eller noget risikabelt eller overdrevent - midlertidigt. I leg (og ritual) kan man afprøve et andet 
jeg, opleve et andet selv:  
 
Ritual and play lead people into a ”second reality”, separate from ordinary life. This reality is 
one where people can become selves other than their daily selves. When they temporarily 
become or enact another, people perform actions different from what they do ordinarily.68 
 
Her ser vi den klare linje til de karakteristika Turner lagde vægt på ved den liminale fase. 
Muligheden for at træde ud af hverdagens rammer og forsøge sig med noget helt andet. Den 
transformation, der sker i ritualet, er permanent. I teatret og performancen i det hele taget, vil 
den oftest være midlertidig, ligesom deltagelsen i denne begivenhed er frivillig til forskel for 
deltagelsen i ritualet. Disse to forskelle er de mest markante og dem der gør, at man i 
forhold til den industrialiserede verdens kulturelle begivenheder har at gøre med det 
liminoide.  
 
En teaterforestilling er således en performance. En performance er både performernes og 
publikums domæne. I en performance er alle tilstedeværende deltagere i performancen, 
men kun performerne deltager i selve teatret; det der sker på scenen. Der skelnes mellem 
tre typer performances: æstetiske, rituelle performances og det sociale drama. De rituelle 
performances har meget tilfælles med de æstetiske, idet der sker transformation (hhv varig 
og midlertidig), der er (mindst) to ‘virkeligheder’ i spil. ‘Restored behavior’ er her egentlig 
(fortrinsvis) ‘restored restored behavior’. Det vil sige, at ‘restored behavior’ konsekvent 
bruges bevidst og som kompositionselementer i disse to typer performances. Restored 
behavior ligger til grund for al kunstnerisk udtryk og restored behaviors natur eller kerne er 
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legende. Restored behavior består af på den ene side det ritualiserede, det der har fået 
tillagt en særlig betydning og legen med dette. Denne leg foregår i hverdagslivet – ubevidst 
og i kunsten og ritualet bevidst, forstørret og markeret. Restored behavior beskriver legens 
grundkarakteristika:  
 
● Vi kan være (er) en anden.  
 
● (Mindst) en anden virkelighed er i spil. 
 
● Kan gentages. 
 
● En leg indeholder et sæt regler, som er til konstant forhandling, restored behavior ér i 
sig selv en konstant forhandling, afkodning, eksponering, dissekering, analyse og 
fortolkning af et eller flere sæt regler. 
 
● De udspilles indenfor et bestemt tidsrum (vugge – grav, skal vi lege – jeg gider ikke 
lege mere, billetkøb – sikke en forestilling, må jeg få min frakke, tak). 
 
● Indeholder modsætningsforholdene alvor/spøg, virkelighed/ikke-virkelighed. 
 
● Udspilles indenfor et indviet rum 
 
●  Frivillighed 
 
● Communitas 
  
● Emergens 
 
● Transformation 
 
På sin vis, kan vi sige, at restored behavior betegner en menneskelig grundleg, hvis ikke 
den menneskelige grundleg. Mens legen hos Huizinga er en absolut primær livskategori, der 
går forud for menneskene (det er ikke menneskene, der ‘finder på’ legen, legen er i sig selv 
og således allerede hos dyrene), er ‘legen’ restored behavior en menneskelig 
grundpræmis. I kraft af vor evne til refleksion, bevidsthed og selvbevidsthed kan vi lege med 
vores eget udtryk, ja, vores udtryk opstår, genopstår, fornyes, forfines og forfladiges ud af 
denne leg. 
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Legens væsen er det liminoide. I de æstetiske performances bærer det liminoide det helt 
særlige præg, at det (potentielt) er hele den menneskelige tilværelse, der er i spil. Det er 
vores grundvilkår (oftest tematiseret), der bliver forstørret forskudt, endevendt og altså helt 
grundlæggende leget med på højere eller lavere abstraktionsplan. De æstetiske 
performances giver deltagerne (performere som publikum) en forestilling om en anden måde 
at se, tænke, leve, handle, være i verden.   
 
Sport og spil er en anden form for leg og her forholder det sig lidt anderledes. Det er en 
afgrænset del af den menneskelige tilværelse, der løses ved denne anordning. I stedet for at 
to stammer skal ligge i konstant krig, kan man med jævne mellemrum deltage i eksempelvis 
fodboldturneringer. I stedet for at en konflikt mellem to individer skal udvikle sig til blodhævn 
og slægtsfejder over flere generationer, afgøres den gennem en eller anden form for duel 
fastlagt indenfor et specifikt regelsæt. (Bræt)spil kan i denne optik ses som en form for 
underholdningskonflikter. Der nedlægges et sæt regler med en indbygget interessekonflikt. 
Brætspillet Risk er et godt eksempel herpå. I sport og spil består ‘virkeligheden’ omkring os. 
Sport og spil er en måde at bevare det omkringliggende uberørt, til gengæld er 
‘transformationen’ varig i sport (ikke i spil, det er ren underholdning). De, der har vundet, er 
eksempelvis turneringsmestre, verdensmestre osv i det virkelige liv. Sport (især) ligger på 
denne måde i direkte forlængelse af ritualet.  
 
Med Schechner kan vi altså se teater som performance og restored behavior som 
performancens grundelement. Vi har herigennem også set, at det således giver mening, at 
leg som sådan betragtes som performancens grundpræmis. 
 
Leg som udvidet begreb i teatret – et samlet perspektiv 
 
Samlet får vi altså via Turners og Schecners performanceteorier mulighed for, med Turner, 
at se på performancen med begrebstrioen: præliminoid, liminoid og postliminoid, som 
indebærer (midlertidig) communitas, emergens og transformation. Schechner giver os på sin 
side en klar definition af teaterforestillingen som performance, restored behavior som 
performancens grundelement og restored behaviors karakter af leg. 
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Leg og læring i (børne)teatret - et samlet teoretisk 
perspektiv 
 
I samspillet mellem legeteorierne og performanceteorierne opstår en mangefacetteret 
teoretisk prisme, vi kan observere vort materiale gennem.  
 
● Tre specifikke legetyper: 
 
○ Førskolelegen 
 
○ Den udvidede førskoleleg 
 
○ Restored behavior 
 
● Et overordnet legebegreb: 
 
○ Leg som absolut primær livskategori 
 
● Teaterforestillingen som performance 
 
● Begrebstrioen:  
 
○ Præliminoid 
 
○ Liminoid 
 
○ Postliminoid 
 
● Begrebssættet:  
 
○ Communitas 
 
○ Emergens 
 
○ Transformation 
 
 
I forlængelse heraf, er det, også i teoretisk forstand, oplagt, at det giver mening, at betragte 
leg som en grundpræmis for performance. Ydermere er der ikke noget, der tyder på, at 
læring og leg står i modsætningsforhold til hinanden eller til hinder for hinanden teoretisk set.  
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Opsummering og ledetråde 
 
Ud fra det foregående afsnit kan jeg nu ridse linierne op i mit speciale. Udgangspunktet har 
været en umiddelbar oplevelse af legen som en grundpræmis for vellykket (børne)teater 
både i skabelsesprocessen og selve performancen. Denne intuitive oplevelse er nu teoretisk 
underbygget.  
 
Der pågår en kritik ud fra en diskurs, der indikerer, at der er et modsætningsforhold mellem 
kunstnerisk teater og læring i børnekulturmiljøet: at læring i sig selv på en eller anden måde 
sætter kunsten over styr. Ud fra de teoretiske greb, jeg her har forelagt og ud fra min egen 
umiddelbare forståelse af det vellykkede (kunstneriske) teater, er den grundlæggende 
præmis for en teaterforestilling; leg. Jeg vil nu gennem den anlagte teoretiske prisme og det 
fremstillede begrebsapparat analysere og fortolke det empiriske materiale med bevidsthed 
om min egen position mellem tre felter; Det kunstneriske og de to akademiske felter; det 
pædagogiske og det performanceorienterede.  
 
Det empiriske materiale består af en række kritikere af ‘læringsteater’, en række udøvere 
indenfor børneteatret og en undersøgelse af børneteatrets indvirkning på sit publikum 
(børnene). Jeg vil se på hvordan kritikerne, udøverne og publikums udtalelser forholder sig 
til det legende element som grundpræmis og derefter hvordan de ser på forholdet mellem 
leg og læring.   
 
En (ny) bølge af kritik 
 
I kølvandet på årets børneteaterfestival 2015 (19. - 26. april), opstod en heftig diskussion på 
teateravisen.dk omkring begrebet læringsteater. Portalens redaktør Carsten Jensen nævnte 
den i årsopgørelsen:  
 
Begrebet læringsteater var også i vælten, og fik tilføjet det lidet flatterende ord 'pjeceteater' i 
forbindelse med en usædvanlig heftig diskussion her på portalen, hvor der bl.a. blev manet til 
angreb mod forestillinger, der i kamp for markedsandele og skoletilpasset salg mere fremstod 
som maskeret undervisning end egentlig scenekunst. Nogle følte sig ramt, andre insisterede 
på, at teaterkunst antager mange former.69 
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Debatten drejede sig altså om en (af nogle) oplevet tendens til at lave børneteater 
skræddersyet til at imødegå folkeskolens læringsmål. Disse forestillinger betegnes som 
‘læringsteater’ eller ‘pjeceteater’. Debatten bredte sig også til flere af landets andre medier 
heriblandt dagbladet Politiken i artiklen: ‘I det moderne børneteater synger man skolens 
læringsmål’ den 24-05-2015. Morten Hjortshøj, journalist på Politikens kulturredaktion, er en 
af de få, der rent faktisk rapporterer at have været publikum til en sådan produktion. 
Hjortshøj tager ikke selv stilling til forestillingen (TUV’s forestilling ‘ Fra Big Bang Til 
Facebook’) som forestilling, men beskriver den i vage vendinger således: 
 
Lyset i fysiklokalet er lige blevet slukket, og der lyder et brag. Pigerne skriger. 
»Ej okay, hvor scary«. 
»I begyndelsen var der intet«, siger en kvindestemme, så det runger i taburetterne. Billeder af 
en galakse lyser tavlen op i blålilla. Drengene glor. 
Eleverne i 8.-klasserne på Frederiksværk Skole i Melby troede, de skulle have en normal 
fysiktime, men da timen begynder, har teatergruppen Teater Uden Vægge overtaget timen. 
(...)  
I fysiklokalet på Frederiksværk Skole er lyset blevet tændt. Hovedpersonen Sofie, spillet af 
Sofie Ancher Vea, har lige talt med Newton og Bohr over Skype. Bagefter sang hun det 
periodiske system. 
Snart hiver hun seks elever op til katederet, hvor de med hatte i forskellige farver skal agere 
neutroner og protoner. Der kommer fakta på bordet, men også spørgsmål uden svar: Er 
følelser også lavet af atomer? Er kærlighed? 
(...) 
Tilbage på Frederiksværk Skole skal Sofie Ancher Vea til at tage sminken af. Det er gået efter 
planen. Teatret kom tæt på eleverne, rørte deres sanser, og klassens fysiklærer, Sarah 
Thøgersen, der sagde ja til forestillingen, vil gerne prøve det igen.  
(...) 
Var det teater eller undervisning? [spørger Hjortshøj elever efter forestillingen] 
»Hmm. Det var i hvert fald godt«.70 
 
 
 
 
Der er ingen videregivelse af dramaturgiske greb, intet referat på handlingsplan, ingen 
æstetiske observationer, kort sagt INTET, der kan give læseren nogensomhelst form for idé 
om, hvad der er foregået i det klasselokale. Spørgsmålet til modtagerne; eleverne er lukket 
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og på trods af, at der kun er to svarmuligheder, vælger eleverne en tredje mulighed, der 
heller ikke afslører det mindste om forestillingens beskaffenhed, men til gengæld en del om 
den forhåndenværende journalistik. Derefter interviewer skribenten et udvalg af 
repræsentanter for børneteatermiljøet, der ikke har set forestillingen, om deres mening om 
og holdning til ‘læringsteater’, som de nu engang måtte forestille sig det, uden at de bliver 
bedt om at gøre rede for, hvad de anser for læringsteater og uden at Hjortshøj selv sætter 
nogle rammer op for, hvordan han vil have, det skal forstås i denne sammenhæng. Alt dette 
bliver så sat i forbindelse og stærk association til Teater Uden Vægges forestilling, som 
ingen tilsyneladende har set udover journalisten, der ikke gør eller kan gøre rede for det og 
eleverne, der reelt ikke får lov eller mulighed for at udtale sig om deres oplevelse. 
Generelt kan det siges om denne bølge af kritik og debat, at det er bemærkelsesværdigt, 
hvor få (ingen), der kommenterer konkret på en forestilling, de rent faktisk har set. Ikke én 
eneste forestillingsanalyse af en forestilling, inden for, den så omdiskuterede børneteater- 
kategori, lærings- eller pjeceteater, er at finde. Ingen konkrete eksempler på, hvor 
læringsteatret kan iagttages, verserer i den heftige debat. Det er tilsyneladende udelukkende 
ud fra titlerne på årets børneteaterfestival, at man tolker, at der er en bølge af teater, der er 
at betegne som læringsteater og at læringsteater, skal forstås som teater, der er 
instrumentaliseret for lærings skyld. Hjortshøj giver den 23/4-2015 udtryk for at have talt med 
flere forskellige teaterfolk om denne tendens. Han refererer sit overordnede indtryk som 
værende splittet mellem en holdning, der ser læringsteater som et legitimt udtryk for 
eksperimentering og på den anden side, at det er et udtryk for teatrets forfald: 
 
Mens nogle teaterfolk kalder det nødvendigt at eksperimentere med formerne, kalder andre i 
branchen udviklingen for et knæfald og et kompromis med kunsten.71  
 
Hans referat er svagt og upålideligt, da han hverken har direkte citater for den ene eller den 
anden holdning og igen, det er holdninger til læringsteater som idé; beskrevet hvordan og af 
hvem, må man spørge, han refererer til. Derudover taler han om ‘nogle’ og ‘andre’, hvor 
mange flere end én er ‘nogle’ og ‘andre’, mon?   
 
Ganske få lægger sig i en mere moderat position, hvor det anses for muligt, at de to poler; 
teater for teatrets skyld og teater for lærings skyld, kan mødes. 
 
Det eneste utvetydige eksempel på denne position, jeg har kunnet finde frem til er fremlagt 
af Julie Johanne Kirkegaard, som er dramatiker og udover at være bachelor i 
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uddannelsesvidenskab også har læst på universitet; om teater, bl.a. teaterhistorie og 
dramaturgi, religion, om myter og fortællinger i et antropologisk perspektiv og nu 
filosofihistorie, som hun skriver på filuren.dk. Hendes indlæg 'Fra Big Bang til Facebook' - et 
spørgsmål’ i debatten på Teateravisen den 12/5-2015 fremanalyserer to poler i debatten; 
teater for teatrets egen skyld og på den anden side; teater for læringens skyld: 
 
Overgangerne [overgangene] må selvfølgelig i praksis være flydende: At det er muligt at lave 
klassisk scenekunst, der (tilfældigvis) kan imødekomme folkeskolens læringsmål, ligesom at 
det også er muligt at lave læringsteater & pieceforestillinger, der ikke blot viser & 
demonstrere[r] (et svært læringsindhold på en sjov og inspirerende måde), men som også 
viser sig (pludselig) at tangere klassisk scenekunst.72 
 
Kirkegaard udtrykker her, at teatret for teatrets skyld (potentielt set) har læringspotentiale og 
på den anden side: at en legende (sjov og inspirerende) tilgang til læringsemner kan give et 
kunstnerisk afkast. Her ses altså kunstnerisk teater og læring som et kontinuum og ikke 
modsætningsforhold. 
 
Opsummerende konklusion 
 
Eftersom at ingen af indlæggene i debatten er baseret på konkrete forestillingsanalyser eller 
bare overværelser af forestillinger, der kan kategoriseres som lærings- eller pjeceteater, er 
det svært at sige, om der overhovedet findes et sådant teater i Danmark anno 2015 og ‘16. 
Det, der til gengæld kan siges med desto større sikkerhed, er, at der er en frygt for det og en 
stor og skarpt bevæbnet garde af teatret for teatrets skyld. For nu at få et indtryk af hvad der 
værnes om og hvad der frygtes, gennemgår vi debattørernes indlæg først.   
 
Kritikernes Teaterbegreb 
 
Karen Dich - journalist hos Politiken, skriver d. 27-04-2015 klummen i halen på årets 
børneteaterfestival, omkring det at teatrene gerne vil ind i skolerne. Hun er ikke begejstret 
for tendensen. Én af hovedbekymringerne er, at hun mener at kunne se en tendens til at 
vinkle sine forestillinger efter folkeskolens læringsmål som et gennemgående middel til at 
komme ind på skolerne. Hun fremmaner et scenarie, hvor det mere eller mindre bliver 
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ensbetydende med, at forestillingerne bliver udformet efter, at eleverne skal gå fra 
forestillingen med ny konkret målbar viden eller kompetence, der svarer til folkeskolens 
læringsmål:  
 
De konkrete læringsmål, som folkeskolen arbejder ud fra, er svært forenelige med teatret, der 
sjældent giver svar, men gerne stiller spørgsmål. Teater kan snildt indgå i 
undervisningsspørgsmål, men er ikke skabt til at levere kompetencer, der kan måles og vejes. 
Det betyder ikke, at teatret ikke kan lære os noget.73  
 
Hun medgiver samtidig, at teatret har noget at byde på i forhold til læring, men pointen synes 
at være, at teater er bedre til at åbne et emne op, end at overføre konkret viden til dets 
modtagere. Hun eksemplificerer ved at forestille sig at gå i Det Kongelige Teater for at 
genopfriske brøkregning eller geografi. Hun spekulerer i at nogle fag f.eks dansk egner sig 
bedre som område for læringsteater, men siger samtidig, at Dansklærerforeningen udtrykker 
bekymring. Det er imidlertid folkeskolens udspecificerede konkretiserede læringsmål, 
Dansklærerforeningen udtrykker bekymring overfor og det er jo efter Dichs devise under alle 
omstændigheder ikke dem, teatret kan være ‘behjælpelige’ overfor. Det virker i det hele 
taget som om, at det på mange måder er en politisk bekymring, der gør sig gældende, i langt 
højere grad end en egentlig tendens kan påvises.     
 
Kirkegaard kommer med en kommentar til debatten på Teateravisen.dk ‘Et (kritisk) 
samtidsdiagnostistisk blik på dansk børneteater’ skrevet d. 04-05-2015. Kirkegaard 
bemærker, at kommentaren kan læses som en slags manifest. Tekstens første egentlige 
afsnit ligger godt i tråd med denne bemærkning. Den påbyder børneteatret, hvad Dich 
ovenover påpeger, at det ikke formår. Nemlig at undervise, at overføre viden én til én: 
 
Dansk børneteater må aldrig have til formål at levere undervisning, der opfylder konkrete 
læringsmål, ej heller have til formål at levere oplevelser, der kan oversættes til opnåelse af 
kompetencer.74  
 
Det interessante er, et eller andet sted, at det som børneteatret ikke kan, er det, det ikke må. 
Der virker som om, der ligger en formodning om, at børneteatret vil ‘gå i stykker’ eller 
forsvinde, hvis det entrerer i sådanne foretagender. Dich siger det faktisk også, hun siger 
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dog ‘blot’, at det ikke må være centreret om denne funktion: ”Teater må aldrig have læring 
som primær funktion.”75   
 
Kirkegaard begrunder efterfølgende sit påbud. Det viser sig, at begrundelsen er politisk 
motiveret. Det bunder i, at man derved vil støtte en samfundsstruktur, der, efter Kirkegaards 
opfattelse, er i grundlæggende modstrid med det menneske- og verdenssyn, en udøvende 
teaterkunstner kan have: 
 
Dette skyldes den simple grund, at både læringsmålene og kompetencebegrebet kommer af 
en tænkning, som ikke er tilrådeligt at tilslutte sig, hvis man er et arbejdende teatermenneske, 
der tager sit fag og sin kunstart alvorligt.76 
 
Herudaf kan vi læse to ting. Læringsteater skal i denne forstand forstås som teater, der 
underviser i helt konkrete læringsmål og altså formidler og bibringer helt specifikke og 
konkrete kompetencer.  
 
Der er noget forunderligt i at opsætte dogmer eller påbud om, at teatret ikke må noget, som 
det allerede er konstateret, at det ikke kan. Teatret kan ikke overføre viden én til én. Istedet 
for at lægge vægt på hvad det er, teatret kan i den sammenhæng. Teatret kan efter sigende 
åbne emner, nære nysgerrighed, åbne læringsrummet og vise alternative perspektiver. 
Netop disse i teatret iboende kvaliteter, er fantastiske i en politisk eller strukturel situation 
som den nuværende, hvor der udtrykkes bekymring for det store fokus på udvikling af 
målbar viden og kompetencer i folkeskolen og samfundet i det hele taget.  
 
Teatret er som sådan flygtigt, esoterisk. Teater er blot i det tidsrum, det pågår og så er det 
væk, men det besidder en (midlertidigt) transformerende kraft og efterlader et aftryk hos sin 
modtager. Det fremmaner en alternativ virkelighed, hvorfra hverdagen kan beskues og 
hvorfra en vision om en alternativ hverdag kan emergere. Evnen til at transformere et forhold 
er af uendelig stor betydning i forhold til læringsrummet og faglige emner. Den mulighed 
teatret har for netop at supplere den læring, der foregår i hverdagens klasselokale og de 
faglige områders formidling og perspektiv i hverdagen med nye perspektiver og ny ‘plads’ at 
tænke, føle og opleve i, er helt unik. 
 
Ud af de ovenstående citater fremgår det at idéen om det, der kaldes læringsteater, er, at 
det er teater, der underviser én til én, der formidler ny viden og kompetencer ifølge de 
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udstukne læringsmål for folkeskolen. Det forekommer uforståeligt, at de samme stemmer, 
som forklarer, at netop dette er noget teatret ikke formår, samtidig ‘forbyder’ teatret at gøre 
det. Beth Juncker, professor i børnekultur har gennem mere end tre årtier studeret og 
analyseret den danske børneteater-scene og påpeger bevægelsen i nyere tid fra det 
pædagogiske børneteater til det mere selvstændige teaterudtryk, der er til for sin egen skyld 
og dermed også udvikler eller beriger, som hun siger, barnets egen evne til at udtrykke og 
udfolde sig kunstnerisk, kreativt og selvstændigt:     
 
Den overordnede, nye tendens er, at vi er gået fra et blik på børn og unges møde med kultur, 
som er pædagogisk – som skulle udvikle dem og få dem til at forstå – til et blik på det, hvor 
kulturen skal berige børnenes egne udtryksformer, deres egne kreative udfoldelser og deres 
egen afsøgen af identitet77 
 
Som Juncker her beskriver det, befinder vi os altså i et felt, hvor der i nyere tid er sket en 
bevægelse i den dominerende position. Den herskende position var tidligere, at det lå 
indlejret i børneteatret, at det skulle udvikle barnet i samme regi som førskolelegen, men i én 
bestemt retning. Kort sagt: Børneteatret havde som formål, at barnet skulle udvikle sig 
personligt, relationelt og blive bevidst, til at blive en god samfundsborger. Den herskende 
position i feltet er nu af den overbevisning, at børneteatret skal være herre i eget hus – i sin 
egen ret. Der er altså, ifølge Juncker, sket en bevægelse i dansk børneteater fra det 
opdragende pædagogiske teater, til et børneteater som er sit eget dramatisk felt med 
komplekse forestillinger, for her – i kunsten, mener Juncker, kan vi møde os selv:  
 
Man har lidt efter lidt fundet ud af, at kunst og kultur har betydning i sig selv. Det er på mange 
måder en demokratisk arena, hvor vi får mulighed for at møde følelser og værdier, som er 
centrale for os, samtidig med at det spiller en stor rolle for vores livsglæde. Det er i mødet 
med kunsten og kulturen, at vi griner og græder og støder på andre dimensioner af 
tilværelsen, og på den måde er det afgørende for vores identitet.78  
 
Kunsten bliver altså en platform til at beskue tilværelsen på nye måder, hvilket har 
afgørende betydning for vores identitet. For som hun siger, er det, når vi møder nye ting, nye 
dimensioner, som vi gør i kunsten, at der vækkes følelser i os, som får os til at grine og 
græde, som åbner os op - og dette giver os livsglæde. Kunsten bliver altså, ifølge Juncker, 
altafgørende for vores velbefindende og væsen generelt. Det er med andre ord på det 
eksistentielle plan og kun på det eksistentielle plan, at kunsten kan arbejde i og for os. 
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Videre siger hun om blandt andet det danske børneteater, og om den store udvikling det og 
andre kunstneriske felter har gennemgået i de senere årtier, at det er blevet selvstændige 
felter, som også ude i den store verden netop er kendt for ikke at være opdragende 
forestillinger. Hun understreger, at det, der gør, at man skeler til os herhjemme, er, at 
forestillingerne stiller spørgsmål og favner hele barnet: 
 
Siden 1980’erne har vi gradvist professionaliseret de forskellige kunstneriske felter og udviklet 
udtryksformerne, så vi ved, hvad de kan i sig selv. Det er også derfor, det danske børneteater 
for eksempel er efterspurgt andre steder i verden i dag; fordi det ikke længere er 
pædagogiske forestillinger, vi spiller, men forestillinger, der går ind i forhold til børns 
nysgerrighed, deres evne til at filosofere over livet og døden og tilværelsen – for det gør 
børn.79 
 
Der ligger et nyt blik på børn og hvad de kan ‘tåle’ indlejret i denne udvikling. Børneteatret og 
kunsten generelt i dag skaber komplekse forestillinger, som handler om det, som omgiver 
børn – livet og døden, emner som jo omgiver os alle. Det tør simpelthen noget mere, end det 
tidligere gjorde. Juncker siger også, at børneteatret i dag pirrer børns nysgerrighed - det ‘går 
til børn’ med de helt tunge emner, for som hun siger, så er de tunge emner allerede en del af 
børns liv. Man tager så og sige børn alvorligt.  
 
Om læringsteatret siger Juncker i artiklen ‘I det moderne børneteater synger man skolens 
læringsmål’ i Politiken den 24-04-2015, at tendensen ses i de nye generationer og at disse 
med deres pædagogiske forestillinger forsøger at revolutionere børneteatret: 
 
Professor ved Københavns Universitet Beth Juncker, der forsker i børneteater, ser 
udviklingen som et tegn på, at nye generationer tror, at de kan opfinde en ny dyb tallerken for 
børneteateret. 
Og jeg er ikke ude på at fornærme nogen, siger hun, for det er helt fint, at nogle skuespillere 
vandrer ind i fysikundervisningen og er med til at gøre pædagogikken bedre. Men det er jo 
ikke kunst.80 
 
I og med at Juncker tilsyneladende ikke har set den omtalte forestilling og ikke giver 
konkrete eksempler på andet læringsteater, må vi se på, hvad hun implicit siger om 
læringsteater og forholde os til det. Hun forestiller sig altså, at læringsteatret ikke er kunst. 
Kunst i Junckers optik er, som det fremgår af citaterne på side 57 og 58, eksistentialistisk og 
Juncker understreger dette ved at fremsætte en påstand om, at en forestilling, der foregår i 
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et kemilokale, ikke kan være kunst. Det vil altså sige, at læringsteater i Junckers optik enten 
forstås som teater, der forlader de eksistentielle spørgsmål og udelukkende formidler viden 
og pædagogisk indhold eller at alene det faktum, at man ved at bygge en forestilling op 
omkring fx et videnskabsfagligt område og lade det inddrage eller behandle eksistentielle 
spørgsmål, udvander en forestillings kunstneriske kvalitet. Det virker forunderligt, da 
uendeligt mange plot udspiller sig omkring ganske jordnære forhold, der via den 
kunstneriske leg, ophøjes til et eller flere eksistentielle spørgsmål. Som eksempel kan 
nævnes Babettes Gæstebud: 
 
Babettes gæstebud udspiller sig i en nordnorsk landsby, hvor en fransk kvinde ved navn 
Babette har søgt tilflugt. Hun har tidligere været en højt estimeret gourmetkok, men ingen 
kender hendes historie i det lille samfund, hvor hun opretholder livet som husholderske. Efter 
en årrække vinder hun i lotteriet. Samtidig nærmer 100-års-mindedagen for den afdøde 
provst sig. Babette beslutter at tilberede en udsøgt middag til mindedagen. 
Middagsgæsterne er hovedsagelig nordnorske bønder, der hverken har tradition eller 
religiøs accept af kulinariske udfoldelser. Efter overvindelsen af de kulturelle barrierer åbner 
de kulinariske nydelser for en ny form for accept og indbyrdes indsigt. Tidligere fjendskaber 
opløses; forståelse, lykke og forløsning breder sig i kraft af de kulinariske nydelser.81 
 
Man kan sige, at Babettes Gæstebud, på det helt grundlæggende plan, handler om en 
fagperson, hvis faglighed ikke kan værdsættes, da omgivelserne mangler den nødvendige 
faglige forståelse. Da hun får lejlighed til at dele frugten af sin faglighed, ændres relationen 
mellem hende og hendes miljø og hendes omgivelsers livshorisont udvides. Ligeledes 
påvirker Babettes Gæstebud sit publikum dobbelt; på et eksistentielt plan, hvad betyder 
vores identitet og genkendelsen af vores identitet for vores relationer? Hvad kan vi vinde ved 
at åbne os overfor det fremmede? og på et fagligt plan: Publikum trækkes ind i det 
kulinariske univers, en nysgerrighed vækkes og nogle grundlæggende ‘eksistentielle’ 
karakteristika og præmisser for faget berøres og erkendes måske. Den kulinariske faglighed 
bliver her nøglen til historiens forløsning. Ligeledes er det for mig nærliggende, at en hvilken 
som helst faglighed som f.eks. fysik eller kemi, kan indgå som nøgle, åbner, drivkraft, 
rammefortælling, spilleregel, ja snart sagt hvad som helst i en dramatisk forestilling af høj 
kunstnerisk kvalitet.   
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Skuespilleren og teaterlederen af Teater Bloom Niels Erling er helt i tråd Junckers tanker. 
Han siger dog ikke at en forestilling, der leverer information, ikke er kunst, men at det ikke 
længere er god kunst: 
 
Kunst skal være et spørgsmål, en undersøgelse. Hvis forestillingen bliver information, er det 
ikke længere god kunst, siger skuespiller Niels Erling, der er leder af Teater Bloom og i sidste 
uge begyndte debatten på Teateravisen.dk. Der er forskel på forestillinger, som man 
efterfølgende kan tale om og lære af, og så forestillinger, der er læring.82 
 
Erling taler om kunsten som et spørgsmål og som en undersøgelse, ikke som ren 
information, som han mener, at en del af børneteatret udformer deres forestillinger som nu. 
Han siger dog samtidig, at man sagtens kan lære af børneteatret, men det er en anden slags 
læring end den, man præsenteres for i skolen. Børneteatret må således ikke fungere som en 
skoletime, men må gerne give os noget at tænke over; lære os noget. Hermed siger han, at 
læringsteatret ikke kan betegnes som god kunst, idet læringsteatret, efter hans 
overbevisning, leverer fakta i stedet for at udfordre fantasien. Erling startede ifølge Hjortshøj 
debatten om læringsteater, eller pjeceteatret, som Erling også kalder det, med sin 
kommentar ‘Til kamp mod pjeceforestillinger!’ i Teateravisen.dk, hvori han alarmerer imod 
pjeceteatrets fremmarch. Han mener og håber, at der snarest må komme en reaktion mod 
denne tendens, som han mener, kan ses som camoufleret undervisning og ikke kunstnerisk 
børneteater, som det burde være: 
 
Børneteatrenes eksistensberettigelse er at give børn en kunstnerisk og kulturel oplevelse, 
der kan stimulere deres fantasi og vække deres følelser, men der laves efterhånden alt for 
mange forestillinger, som mere er maskeret undervisning end egentlig scenekunst, mener 
skuespiller og teaterleder Niels Erling. Han ser udviklingen som et uambitiøst knæfald for 
skoleplaner og markedssalg og håber på en snarlig modreaktion.83 
 
Ifølge Erling er meningen med børneteatret, at det skal formidle kunst, som kan vække 
børns følelser og udfordre deres fantasi - hvilket er noget, som han mener en række, ikke 
nærmere specificerede, lærings- eller pjeceteaterforestillinger ikke gør. Derudover mener 
han, at et sådant teater er uambitiøst, idet det blot skaber forestillinger, som kan passe ind i 
skolernes planer og mål. Han siger tilmed i kommentaren, at det er et økonomisk spørgsmål, 
idet han mener, at skolerne bedre kan forsvare at bruge de trængte midler på en forestilling 
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som netop disse, fordi børnene får noget ‘målbart’ ud af det. Han siger også, at 
læringsteatret postulerer at kunne ‘undervise’ på en mere effektiv måde end lærerne formår: 
 
Pjeceteater sælges gerne til skoler med en formidling, der antyder, at et teater kommer til 
skolen og lærer eleverne om et givent emne på en meget sjovere og bedre måde, end 
lærerne selv kan gøre det.84  
 
Erling giver ikke konkrete eksempler på, hvor formuleringer i denne retning kan opleves og 
jeg er ikke selv stødt på lignende. Erling går videre endnu og siger om læringsteatret, at det 
simpelthen skaber sine forestillinger, ved at kigge inden for i skolen og finde de fag, der 
endnu ikke er kommet på scenen og derved håber, at forestillingen bliver en økonomisk 
succes, fordi den er skræddersyet til skoleformål:  
 
Og nu, hvor vi måske presses lidt på salgskurven, så strømmer vi straks til elevplaner og 
skimmer dem for emner, der ikke er blevet lavet forestillinger om endnu. Og så kalder vi det 
edutainment, teaterforedrag eller bare slet og ret forestillinger. Vi maskerer undervisning som 
teater og håber på en lang og indbringende turné i næste sæson.85 
 
Erling iklæder hermed branchen et lumsk ansigt og læringsteatret bliver en udspekuleret 
størrelse, som kun tænker i profit. Han nævner andre genrebetegnelser, som man kunne 
argumentere for netop signalerer, at der ikke her er tale om teater i traditionel forstand, men 
en alternativ form for undervisning. Det lyder i dette citat som om, Erling ikke kan tolerere, at 
teatrale og performative elementer benyttes i andre sammenhænge end den rene 
teaterforestilling. Det er to forskellige diskussioner, og jeg vil her kun fokusere på den 
diskussion, der drejer sig om, hvorvidt en teaterforestilling af høj kunstnerisk kvalitet kan 
udspille sig i et klasselokale over en videnskabsfaglig bue. 
 
‘Det rigtige teater’ – eller ‘god kunst’ er i Erlings øjne en kunstnerisk oplevelse, som stiller 
spørgsmål, undersøger, udfordrer, stimulerer fantasi og vækker følelser, og – ifølge en 
beskrivelse af sit eget teater – også en oplevelse som kan få sine publikummer til at 
reflektere: 
 
Det er vigtigt for os, at vores forestilling som kunstnerisk produkt kan stå alene. Vi vil ikke lave 
læringsteater, men give vores publikum en fortryllende oplevelse og en historie, de kan spejle 
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sig selv i. Vi vil røre dem og få dem til at reflektere, men helst uden de opdager det. Sådan 
elsker vi nemlig selv teater.86  
 
Erling ønsker med fine lette strøg at berøre muligheden for at få sit publikum til at reflektere - 
uden at de selv opdager det. Han sætter læringsteater som modsætning til 
dette.Læringsteater bliver her nærmest deg´fineret ud fra sit modsætningsforhold til den 
‘gode’ kunst. Erlings definition ligger i øvrigt tæt opad Junckers og lige så gør hans definition 
på læringsteater. 
 
Det vil være interessant at danne os et overblik over, hvorledes vore kritikere positionerer sig 
i vores felt-model. Kirkegaard er både dramatiker og akademiker og har således to felter at 
positionere sig i. Hendes to standpunkter er faktisk også så vidt forskellige i udtryk, at hun 
må betragtes ad to omgange. I første omgang i denne sammenhæng positionerer hun sig 
meget åbent og alsidigt, men det er vel at mærke ikke hendes første indlæg i debatten. 
Hendes første indlæg i debatten er hendes manifest-agtige dogmer, som kommer senere i 
denne sammenhæng. I hendes åbne og mere perspektiverende indlæg positionerer hun sig 
som akademiker og som sagt meget moderat. Denne position afmærkes med et K1, i 
hendes dogmatiske manifest-indlæg positionerer hun sig som kunstner og helt ovre i kunst 
for kunstens skyld. Hun tager ikke stilling til i hvilken form, traditionel eller 
eksperimenterende, denne kunst skal fremstå. Denne position markeres som K2: 
 
 
 
Kirkegaard har altså to felter at positionere sig i og positionerer sig forskelligt i de to. Hendes 
reaktion eller positionering minder i øvrigt meget om min egen. Min første position var meget 
lig Kirkegaards. De har ret alle de, der kritiserer læringsteater. Teater skal altid være kunst 
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for kunstens egen skyld og det var først da jeg tog de akademiske briller på, at mit blik 
nuanceredes og jeg positionerede mig anderledes. Det var også en kunstner, der startede 
hele debatten. Erling positionerer sig helt yderst på L’art pour l’art siden. Han tager som 
Kirkegaard og jeg selv ikke parti for hverken eksperimenterende eller traditionelle former: 
 
 
 
Erling forholder sig således som kunstner og udelukkende kunstner, nøjagtigt som K2 og jeg 
selv gjorde i det kunstneriske felt. 
 
 
Dich er journalist og anmelder på Politikens kulturafdeling med en akademisk baggrund og 
indskriver sig som sådan i et akademisk felt. Hun forholder sig åbent, men understreger, at 
teater aldrig må have læring som primært formål. Hun positionerer sig således helt moderat i 
midten af feltet:   
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Dich positionerer sig således på samme måde som K1 og jeg selv gør som akademiker. 
Juncker er interessant, fordi hun på én og samme tid synes at indtage to positioner inden for 
samme felt. Juncker er akademiker og en garvet sådan. Hun taler for, at kunsten ikke må 
have pædagogiske funktioner eller indstillinger og skal være til kun for sig selv og i sin egen 
ret. Samtidig fremhæver hun en række funktioner kunsten har for sit publikum: kunsten 
faciliterer møder med følelser og værdier som er centrale for sit publikum - bibringer det 
livsglæde - og viser det andre dimensioner af tilværelsen - og er således afgørende for dets 
identitet. Juncker positionerer sig hermed i det akademiske felt helt yderst i kunst for 
kunstens skyld, men tillægger samtidig kunst for kunstens skyld en række eksistentielle 
funktioner. Junckers position er dermed kvantemekanisk; et sted og på samme tid et andet. 
Det er muligt, at der er folk, der vil bestride denne sammenhæng og mene, at kunst for 
kunstens skyld ikke nødvendigvis er eksistentialistisk og dermed faciliterer et møde med sig 
selv, men det er ikke min interesse for nuværende. Juncker positionerer sig således i en 
dobbeltposition:  
 
 
Junckers position er overordnet lig Erlings, K2s og min egen som udøvende kunstner, og vi 
er vel alle tilbøjelige til det samme kvantespring, men mest udtalt ses det hos Juncker. Det 
er også værd at understrege og bemærke, at Juncker positionerer sig i det akademiske felt.  
 
Samlet ser billedet altså sådan ud, Dich og Kirkegaard 1 ligger placeret i midten, Erling 
Kirkegaard 2 og Juncker ligger yderst til venstre og yderst til højre ligger Juncker igen. 
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Juncker og Kirkegaard står på sin vis begge to steder på én gang. Kirkegaard måske i kraft 
af sin dobbelte feltoptik. Juncker måske bl.a. i kraft af, at have været en del af et opgør med 
et børneteater med én bestemt indoktrinerende funktion, som det eksistentialistiske 
børneteater var et vigtigt opgør med.    
 
Opsummerende konklusion 
 
Opfattelsen og definitionen af det gode, rigtige, rene, kunstneriske børneteater er i tæt 
samklang hos kritikken af læringsteatret. En samlet definition ser således ud: Det ‘rene’ 
kunstneriske børneteater er kendetegnet ved at være eksistentialistisk, at være til for sin 
egen skyld, at være spørgende, undersøgende, udfordrende, stimulerende for fantasi og 
følelser, at favne hele barnet, tage barnet alvorligt, at appellere til barnets evne til at 
filosofere over livet og døden og tilværelsen, at være en fortryllende oplevelse publikum kan 
spejle sig selv i, at være rørende og subtilt stimulerende for refleksion. Og endelig ved ikke 
at være pædagogisk, opdragende. 
 
På den anden side har vi så læringsteatret eller pjeceteatret, som glimrer ved sit konkrete 
eksemplariske fravær. Men vi kan læse ud af kritikken og bekymringerne, hvad det er for en 
idé, der er knyttet til denne betegnelse. Igen ligger kritikerne på linje med hinanden, når de 
ofte via negationer definerer læringsteatret. Der er selvfølgelig forskel på, hvor udtalt og 
skarpt de forskellige stemmer positionerer sig og disse forskelle og deres præmisser, så vi 
udfoldet i de ovenstående modeller. Der var en klar markering af, at en akademisk tilgang 
positionerede sig mindre radikalt, med undtagelse af Juncker, der til gengæld positionerer 
sig interessant ved både at forsvare kunsten for kunstens egen skyld og samtidig tillægge 
denne helt særlige kvaliteter og funktioner af eksistentialistisk karakter. På den anden side 
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var samtlige kunstnerpositioner samlet i den yderste kunst for kunstens skyld-position. En 
samlet definition på læringsteatret lyder således: Læringsteatret: Er skabt til at levere 
kompetencer, der kan måles og vejes, har til formål at levere undervisning, der opfylder 
konkrete læringsmål, har til formål at levere oplevelser, der kan oversættes til opnåelse af 
kompetencer, er ‘en venden tilbage’ til det ‘pædagogiske teater’, er ren informations-
formidling, er læring, er maskeret undervisning, er ren profittænkning, er et uambitiøst 
knæfald for skoleplaner og markedssalg, er ikke spørgende, undersøgende, er ikke en 
fortryllende oplevelse, publikum kan spejle sig selv i, er ikke rørende og subtilt stimulerende 
for refleksion. 
 
Kunstnernes teaterbegreb 
Min informanter er som sagt alle udøvende kunstnere inden for børneteater-feltet og via 
deres besvarelser af mit interview, vil jeg nu afdække, hvordan de karakteriserer 
børneteatret og legen som sådan, hvilken sammenhæng de ser mellem leg og deres virke 
og sidst men ikke mindst hvordan de ser på læring i børneteatret.  
 
Børneteatrets karakteristika 
 
Fælles for alle informanter er det, at de ser det legende element som helt centralt og 
grundlæggende i både skabelsesprocessen og selve forestillingssituationen. De fleste anser 
også læring i form af dannelse, refleksionsrum, perspektivering, skærpelse og 
bevidstgørelse af egen styrke, øjenåbner, selvstændighedsudvikling, mødet med det 
skræmmende fremmede i (nogenlunde) sikkerhed og diskussionsgenerator for at være en 
naturlig og uundgåelig del af processen. Matthiessen skiller sig ud ved at tage skarpt afstand 
fra læringsdimensionen i børneteatret, men samtidig fornemmer man mellem linjerne, at han 
oplever, om ikke andet, så at børneteatret har en påvirkning, der ligger udover selve 
forestillingen, at det så at sige efterlader et aftryk, måske for livet, i nogle af tilskuerne:  
 
M:  (...) så giver det mening, den der, al det tid og det er hårdt og alt det, og det  
at lave teater for de små kan man virkelig mærke også, at det faktisk betyder noget 
rigtig alvorligt, ikke? 
 
I: Hvordan kan du…. 
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M: Man kan bare mærke det, altså. Mens det står på ikk’? og nogen af dem kan man 
jo også mærke, at det simpelthen bare er fantastiske oplevelser, ikk’? At ungerne 
kommer igen, snakker om det, og det bliver en del af deres liv87  
 
Matthiessen beskriver her en erfaring med, at hans tilskuere tager teaterforestillingen dybt 
ind i deres liv og dermed, kan man forestille sig, bruger den som perspektiv og 
refleksionsbaggrund for deres liv. Matthiessen fremhæver til gengæld tid, ro, nærvær og 
voksne, der tager sig tid til børn og kredser, interviewet igennem, omkring disse fire 
karakteristika konsekvent: 
 
I:  Hvad er det så egentlig børneteatret kan? 
 
M:  Grundlæggende kan det jo give det budskab, at du… for det første glemmer den  
angst og den stress, der er (...) at man ikke behøver at være så skide bange og hele  
tiden være stræbsom, og det kan give tid og ro og nærvær. (...) Jo, og så kan det give 
det som jeg tror er enormt vigtigt, det er jo at… børn oplever nogle voksne, som tager 
dem alvorligt, som faktisk leger uden at pjatte, faktisk nogle voksne, som har brugt tid 
på at lave noget kvalitet for dem og giver sig tid til at fortælle det.88 
 
Matthiessen taler i ovenstående citat faktisk også direkte om, at børneteatret giver et 
budskab: at man ikke behøver være så skide bange og hele tiden stræbsom. Deri ligger der 
jo også en form for læring, nemlig den at livet ikke er farligt og at det ikke nødvendigvis går 
ud på at være resultatfokuseret.  
 
Ironisk nok er det jo også, hvad læring kræver. Tid, ro og nærvær, samt trygge rammer og 
voksenkontakt, er jo helt basale elementer, for at kunne fordybe sig i såvel livets store 
eksistentialistiske spørgsmål som i de mere basale eller abstrakte. Ved at give sig tid, ro og 
nærvær omkring noget, det være sig snart sagt hvad som helst, vil jeg vove at påstå, der 
altid vil opstå en eller anden form for læringsproces og når der ovenikøbet er en klangbund, 
som en repræsentant fra en anden generation end én selv, det være sig en ældre eller 
yngre, så er den desto større. Et andet karakteristika, som Matthiessen bringer til bordet, er, 
at det er fællesskabsbefordrende, at selve det at have en oplevelse sammen, at grine 
sammen, giver én en oplevelse af at være en del af et fællesskab: 
 
M: –måske man griner sammen med andre, og det er jo også fedt, at være med i en  
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gruppe. 89 
 
Det er altså også et sted, hvor man mærker hinanden og mærker et basalt 
samhørighedsforhold (communitas), der ligger udenfor hverdagens grupperinger og 
individualitet. Netop som Turner beskriver den liminoide fases kvalitet. Som sagt har alle 
informanter på hver deres måde en klar oplevelse af leg som en helt grundlæggende 
præmis for skabelsesprocessen såvel som for selve forestillingssituationen. Matthiessen 
beskriver her, hvordan det legende udspiller sig i børneteatret: 
 
M:  Jamen man kan jo sige, at på en måde er teater jo leg. Altså der er nogen voksne,  
som leger, at de er nogen andre end de er. Det er jo en leg. (...) og så kan man lave 
en historie ud af det. Det er jo voksne, som leger eller spiller et spil. (...) Hvis det er 
ordentligt børneteater, så er det jo ikke pjat. Så gør de det seriøst og med respekt for 
hvor de [børnene] er og møder dem i øjenhøjde. Det tror jeg er enormt vigtigt.90  
 
Matthiessen understreger, at legen indeholder alvor og ikke er pjat. Der er altså tale om leg i 
Huizingas forstand, hvor legen udspiller sig i en bølgegang mellem det alvorlige og det 
spøgende. Derudover er det leg, som en forestilling, nogen forestiller og forestiller sig, at 
være en anden end de egentlig er. Matthiessen bruger også ordet spil og henviser måske 
her til de regler og rammer, der er for legen, der tangerer spillets, da de ikke (længere) er til 
forhandling. (Skue)spillets regler ligger fast og der kan kun leges inden for, hvad disse 
tillader. Darger har også nogle nuancer i forhold til det legende i børneteatret, som er 
interessante. Han beskriver, hvordan han oplever at lege med publikums grænser af 
forskellig art:  
 
D:  nogle unge mennesker vi spillede for, hvor at det handlede om noget sådan lidt mere  
voldsomt og at det handlede om, at de i starten synes, at den person jeg spillede, var 
rigtig sjov. De grinede meget, og man var sådan på bølgelængde, og så langsomt 
opdagede de, at den person jeg var, var faktisk en rigtig rigtig skidt knægt. (...) Så 
den måde at så pludselig mærke, at nå – jamen at der er varme mod en, og man har 
det sådan samhørigt. Og at – og så pludselig så trækker de sig fra en. Den øh…går 
mod en, ikke? Og det – kan man sige – det er en styret leg i forhold til jeg ved, hvad 
der sker, de gør det ikke, men…som spiller at være lydhør over for, hvornår det sker, 
og hvornår er de der skift, og hvordan opstår de, og så når de opstår, hvad de må.. 
(...) Og i de mere sådan klassiske ting, hvor vi laver sådan noget med en trold og 
sådan noget lignende. Men hvordan, at trolden er en lille smule farlig, fordi det var 
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sådan noget man troede i gamle dage, men samtidig skal det også være sådan, at de 
ikke bliver bange, og så den der energi der kan ligge mellem det, ikke at….De skal 
kunne komme nær på ham, men heller ikke for nær. Eller hvis man skælder dem ud. 
Det er altid sjovt. At de så ikke bliver bange, men de finder trodsen og modstanden 
frem, og så den leg, der ligger i det, at man sådan – hvor meget de kan, ikke? Men 
det er jo hele tiden den der, spørgsmålet om, hvor meget man lukker dem ind, i 
forhold til at man også skal kunne lukke dem ude (...)91 
 
Dargers unge publikum i det første eksempel har her stiftet bekendtskab med den 
menneskelige erfaring, der danner baggrund for det gode gamle mundheld om ikke at skue 
hunden på hårene. Samtidig beskriver Darger implicit en læring indadtil: Oplevelsen af at gå 
fra samhørighed til at blive lukket ude. Troldehistorien beskriver meget nøjagtigt, hvordan 
teatret kan have samme effekt som Vygotskijs førskoleleg. Tilskueren kan afprøve sit mod 
og forestille sig at handle i og rumme en udfordring i nærmeste udviklingszone. Den sidste 
leg Darger omtaler her, hvor børnene opbyder deres personlige mod og sætter grænser for, 
hvad de vil finde sig i, bærer udover udfordringen i nærmeste udviklingszone også et andet 
af førskolelegens karakteristika. Den udvikler barnets selvstændighed. I leg kan barnet her 
sætte sig op mod en voksen og hævde, hvad det oplever som sin ret. Samtidig beskriver 
Darger også indirekte, hvordan reglerne, trods deres meget faste struktur, er til forhandling. 
Darger mærker sit publikum, lytter til dem og afpasser forestillingen derefter. Også Bro 
understreger mange gange i løbet af interviewet, hvor vigtig kontakten og altså nærværet er 
for den vellykkede leg (og forestilling): 
 
B:  Børn kan ikke uden kontakt. 
 
I:  Og det mærker man, når man står der. 
 
B:  Ja, det kan du mærke. Hvis du er opmærksom på det, der er mange der ikke er  
opmærksomme på det. Lukker sig inde i sig selv og siger: Se på mig, se på mig, se  
på mig [utydeligt] Det er reaktionen. 
 
I:  Jo, ja! Hvad er det så, er det en, leger man så der? 
 
B:  Man leger, med de andre92 
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Det vellykkede legende børneteater er altså ikke en fremvisning, men en fælles forestilling, 
noget der opstår mellem skuespillere og publikum. Netop det som ligger indlejret i 
Schechners performancebegreb. Bro uddyber ikke hvor eksplicit denne kontakt bør være, 
men både TUV og Matthiessen forholder sig mere eller mindre direkte til netop dette fra hver 
sin side af kontinuumet explicit nærvær/subtilt nærvær. TUV ser netop det, at de træder helt 
ind i deres tilskueres hverdagsrum og samtidig inviterer publikum helt ind i forestillingen, 
som fremmende for dette nærvær, hvilket, de igen mener, har en direkte effekt på legens 
fylde i forestillingen: 
 
T: Men jeg tror generelt, at dansk børneteater har, fordi det er meget mere ude og  
turnere, så åbner det bare op for, at man bare hele tiden blir tvunget til at forholde sig 
til publikum på en anden måde. Når Sofie hun står i fysiklokalet, så står hun SÅ tæt 
på folk, altså, hun er hele tiden – man bliver nødt til det, at være en del af , altså 
sådan så, på en eller anden måde, så tror jeg måske det er det, der gør at 
børneteater, det er mere legende, det er at man er mere direkte i et rum med 
børnene.93  
 
I Schechners forstand bevæger TUV sig således helt ud i udkanten af teatrets domæne og 
befinder sig enormt tæt på den rene performance domæne. Publikum er i høj grad inddraget 
og forestillingen udspiller sig i hverdagens omgivelser. I forhold til læring i Vygotskijs 
forstand, er der muligvis både tale om førskoleleg og den udvidede førskoleleg. 
Førskolelegen udmøntes på den måde, at publikum her får mulighed for at se deres hverdag 
og deres hverdagsudfordringer og generelle liv i et nyt perspektiv. De får gennem legen 
chancen for at indtage en anden position, opleve en alternativ tilgang til netop hverdagen og 
prøve kræfter med en indstilling, de ikke ville være helt parate til at indtage i virkeligheden 
(zonen for nærmeste udvikling). Den udvidede førskoleleg består i, at de (muligvis) forsøger 
sig med nogle opgaver, de ellers ikke ville have fundet interessante eller relevante eller 
bliver inspireret til nogle abstraktioner, de ellers ikke ville have foretaget. TUVs nærværs-
kvalitet er ekstremt explicit, de bevæger sig helt ind i publikums liv og inviterer publikum helt 
ind i forestillingen. Matthiessen beskriver sit publikumsnærvær som værende langt mere 
subtilt, men lige så centralt og betydningsfuldt: 
 
M: altså du har en fjerde væg tit, men alligevel så ser du den, og du ved godt, du ser  
dem for det meste. Men at du på en måde ånder med dem, på en måde, ikke? Og at  
du kan mærke, hvis der er nogen som er ængstelige. Så kan du køre lidt ned, og du 
kan – altså du følger med i – hov der er en som er, der griner meget. Så kan det være 
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man skal, man skal trykke lidt der, eller man skal passe på ikke at trykke der. Altså, 
man varierer i forhold til… til det publikum man har, ikke? (...) 
  
I:  Så det er meget vigtigt, at der ligger meget i den der kontakt? 
 
M:  Det tror jeg. Det synes jeg det er. Jo det – for fanden det er nok noget af det vigtigste,  
fordi det er jo det, der gør det der nærvær, ikke?94 
 
Matthiessen viser her, hvordan legen styres og reguleres ud fra netop det intense nærvær, 
som der ligger i at være så opmærksom, at det mærkes, hvis én i salen er f.eks. ængstelig. 
Han understreger samtidig, at den fjerde væg bibeholdes og det er altså en ekstremt subtil 
form for nærvær, han skildrer og udøver. Netop det at legen styres og reguleres fra scenen 
og af skuespillerne, fremgik også af Darger-citatet på side 70 ( her i uddrag):    
 
Og det – kan man sige – det er en styret leg i forhold til jeg ved, hvad der sker, de gør  
det ikke, men…som spiller at være lydhør over for, hvornår det sker, og hvornår er de  
der skift, og hvordan opstår de, og så når de opstår, hvad de må.. (Bak-Hansen side  
70) 
 
Darger beskriver her, udover det regelsæt, der drejer sig om legen eller spillets gang, som vi 
var inde på efterfølgende, også netop det nærvær, den lydhørhed eller kontakt overfor og til 
publikum, der er nødvendig, for den vellykkede leg. Darger placerer sig således tættere på 
midten i kontinuumet explicit/subtilt nærvær, da han også er i mere direkte kontakt med 
publikum, når han bryder den fjerde væg og f.eks. skælder ud på sit publikum. Det er altså 
ikke et spørgsmål om graden af nærvær, men dens udtryksform. Nærværet er for alle 
informanterne altafgørende, for den vellykkede leg og dermed forestilling. Som nævnt er 
læring et element, som alle explicit tilslutter sig som et naturligt element i en vellykket 
forestilling. Matthiessen udtrykker dog en vis uvilje mod begrebet, men som det viste sig, 
kan man alligevel læse ud af hans udtalelser, at han også anser den vellykkede forestilling, 
som – om ikke andet – så bevidsthedsudvidende. Bro taler om den alvorlige leg, som 
lærings- og dannelsesgrundlag. Både for publikum og skuespiller f.eks i øvesituationer, hvor 
man legende afprøver materialet og herigennem lærer sig selv, sit håndværk, materialet og 
dets muligheder at kende: 
 
B:  Og så: prøve det. Måske bliver man stædig og det falder til jorden fem gange, men så  
lykkes det den sjette gang. Det er jo også leg.95  
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Det er altså ikke bare for publikum, der er læring i legen, men også udøverne lærer i den 
legende skabelsesproces. Det er så at sige i høj grad dér og på scenen skuespilleren lærer 
og udvikler sit håndværk. Dette underbygges også af TUV: 
 
 
T:  Den der leg kan alligevel genere noget andet. Den kan give sindssygt meget til  
karakteren. Så den bliver brugt på en eller anden måde alligevel. 
 
I:  Hvad er det den kan? 
 
T:  Altså, man bliver mere og mere kendt med karakteren. For man kan sagtens sidde i  
hovedet og planlægge at en karakter skal være sådan og sådan, men man kan ikke  
mærke det, før man har prøvet det på gulvet.96  
 
For TUV er legen nærmest i sig selv deres arbejdsmetode. De generer deres materiale ud 
fra leg, og de lærer deres karakterer at kende gennem leg. De konstaterer her, at karakteren 
først bliver rigtig til i sin manifestation i kød og blod på gulvet. På den mere publikums- 
fokuserede bane er der ingen tvivl hos Darger: Én af de store kvaliteter ved at spille for børn, 
er at kunne bibringe dem forskellige former for læring, dannelsesmæssigt såvel som mere 
faglig læring:  
 
D: Så for mig, at så så er det, at børn er vigtige at spille for, fordi at vi kan være med til 
at give dem noget om livet. Øh…og så er de jo vidunderlige at spille for, fordi at de 
netop har det umiddelbare. De er ikke skolede helt endnu til: Nu skal du gøre sådan, 
og nu skal du gøre sådan. Og det er jo pragtfuldt, at vi kan gøre nogle ting.97  
 
Her udtrykker han, hvordan børnene er nemme at nå ind til og hvordan man kan give dem 
en menneskelig erfaring og perspektiv på livet via teatret. Han siger endvidere i relation til 
den mere rene læring, at den igen spiller ind på den mere eksistentielle og 
dannelsesmæssige læring: 
 
D: Altså ude på Frilandsmuseet får de helt klart noget at vide om en eller anden form for  
fortid. Det synes jeg er vigtigt, og at øh…Hvis man siger, at man kan prøve at danne 
dem på en eller anden måde, altså give dem en dannelse i en retning så de selv kan 
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senere hen træffe deres valg. Hvis man så laver noget, der på en måde er dannende, 
så de tænker over noget eller gør noget, det er altid interessant. Hvorfor? Stiller sig 
spørgsmålet: Hvorfor det?98 
 
Via det, at få et indblik i den menneskelige tilværelse og livets vilkår i en anden tid, kan 
publikum både udvikle perspektiver, der gør dem i stand til at træffe mere selvstændige valg  
og åbne op for refleksioner og nysgerrighed på områder, der før ikke var tilgængelige. 
 
Opsummerende konklusion 
 
Opsamlende kan man sige, at helt centralt for børneteatret står leg, læring og nærvær i 
forskellige former. Hvordan det gestaltes og udmønter sig varierer, men ingen er foruden.     
 
Leg i skabelsesproces og forestilling 
 
Så på en måde kan du jo bruge legen som…som en ledetråd, eller hvad skal jeg sige. Det sted, som 
du så i virkeligheden kunne sprede til resten af dit liv. (...) Hvis man leger godt, så tror jeg man er 
åben og sanserne er åbne. Dvs man er både lyttende og seende og modtagelig og udøvende også. 
(...) så på en måde tror jeg godt, hvis man skal være sådan filosofisk, at hvis man så kunne sprede 
legen ud over sit liv. Så kunne det være fedt (griner). (Matthiessen)99 
 
Når nu vi kan konstatere at leg er en grundpræmis for det vellykkede teater (måske det 
vellykkede liv som sådan jvf ovenstående citat), både i skabelses- såvel som 
forestillingssituationen, må vi hellere se nærmere på, hvordan leg så defineres af 
informanterne. Dernæst er det interessant at se, hvordan det så er, at legen helt konkret 
indgår i praksis i hhv skabelses- og forestillingssituationen. 
 
Leg som sådan 
 
Der er igen stor samklang informanterne imellem, når vi ser på, hvad de udtrykker om 
legens væsen. Legen indebærer selvforglemmelse og bliver beskrevet som en tilstand, en 
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følelse eller en væren. I legen er der ligeværd mellem dens deltagere, uanset om man har 
forskellige status inden for legens rammer. Leg består af regler, der udgør rammerne for 
legen, men disse er til konstant forhandling, hvilket bringer os videre til endnu et af legens 
karakteristika; at den er i udvikling. Darger beskriver det ved, at legen er en levende 
organisme. Legen bærer alvor i sig og er i sig selv en livs- eller skaberkraft. Matthiessen 
taler meget direkte om selvforglemmelsen og sætter lighedstegn mellem den legende 
tilstand og lykke: 
 
M:  En god leg er når man glemmer sig selv. Tiden flyver (...) og hvor man ikke tænker på  
roller. At der ikke er nogen over eller under. (...) Det er at glemme sit ego (...) Altså 
det er jo nok… det tætteste man kan komme på lykke i virkeligheden… når legen er 
god. (...) Men man skal jo ikke tænke på, at nu er jeg lykkelig, fordi så forsvinder det 
jo. Så det er jo i virkeligheden en væren.100  
 
Matthiessen bemærker lykkens flygtige natur og peger på legens karakter af væren. Legen 
er en mere stabil tilstand end lykken, legen er den gyldne mellemvej, som Matthiessen, mere 
eller mindre frivilligt legende, kalder ‘den midle mellemvej’: 
 
M:  Det er et eller andet med, at i virkeligheden så er glæden jo mere… middel, altså den  
midle mellemvej. Det tror jeg på en måde der er legen. Den kan det.101 
 
Det er en interessant indsigt, Matthiessen giver os her. Huizinga beskriver legen som en 
bølgebevægelse mellem alvor og spøg og det giver mening, at denne ‘ikke-sætten sig fast’ 
på den ene eller den anden side af denne antitese på sin vis udgør en gylden middelvej. Det 
er heri legen kan ophøje det basale til de højeste sfærer, og mennesket som sådan måske 
kan holde balancen på den gyldne middelvej. Man kan sige, at netop det, at legen udgøres 
af en konstant svingning, gør den mere stabil end de helt store følelsesmæssige udsving fra 
lykke til sorg eller tilstands udsving fra alvor til spøg. Alvorens betydning for legen er noget, 
der bliver fremhævet hos informanterne. Bro er meget utvetydig i sin beskrivelse af legens 
alvorlige karakter: 
    
B:  man skal jo huske en eneste ting og det er at leg kan være enormt alvorlig. Altså børn  
kan jo lege utrolig alvorligt.102 
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Hun tager her udgangspunkt i hvordan børn leger, når de leger selv og fortæller bl.a. om 
hvordan hendes barnebarn legende udvikler f.eks sine kreative evner. TUV taler om, 
hvordan legen er alvorlig til forskel fra pjat. Man kan godt lave sjov og pjatte, uden det er leg 
og så er det ikke alvorligt:  
 
T: Så det er ekstremt vigtigt, at man sådan tager det alvorligt (...) tager legen alvorligt, 
vi leger, vi leger sgu [griner] så det er ikke kun for-sjov-agtigt.103 
 
Det er et spændende citat, da det på en måde virker selvmodsigende. Det gør op med idéen 
om leg som pjat eller ‘for sjov’. Leg er noget andet end pjat. Der er alvor i legen. Legen er en 
undersøgelse og et møde med ‘noget’ og sig selv. Legen består af rammer, som man må 
tage alvorligt og undersøge sig selv og de andres og selve legens relation til. TUV beskriver 
her, hvordan legen er et undersøgelsesrum i kraft af dens regler:  
 
T: nogle gange tænker man – leg det er totalt frit rum, men det er det jo egentlig ikke (...)  
så man laver, man stiller nogle regler op på en eller anden måde, og så kan man 
indenfor det…køre derudaf, og gøre et eller andet helt sindssygt. Så det er det der 
gør det trygge rum og det er det der gør at man kan give slip og komme andre steder 
hen tror jeg, det er at der også er de der regler i en leg, eller benspænd.104 
 
Reglerne udgør altså den ramme, der muliggør undersøgelser, der ellers ikke ville være 
mulige, man kan give slip på noget, der ellers ville holde én fast i det man ‘normalt’ ville 
tænke og gøre. Men legen er også udvikling, legen forsvinder, hvis ikke den kan påvirkes og 
udvikle sig. Darger ser legen som en levende mekanisme:  
 
I:  Legens præmisser. Hvad er det så? 
 
D:  Men det er på en eller anden måde, at der nogen regler defineret, men de kan også  
brydes, og man …En leg udvikler sig, synes jeg, hele tiden. Det er en levende 
organisme. Hvis ikke at den lever, eller hvis den bliver for indelukket eller noget, så 
øh…Så så kan det godt dø i den ikk’?105  
 
Et vigtigt træk ved legeregler og rammer er altså, at de kan brydes. Det er netop det, der gør 
dem til legeregler, det er noget, der leges. Det er alvor, men det er ikke virkelighed. Der kan i 
legen leges med virkelighedens regler og alle der leger med, kan forhandle om reglerne på 
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lige fod. Det er netop et andet af legens karakteristika; alle er lige i legen. Man kan have 
forskellige status i legen, men som deltagere i legen er alle lige: 
 
M:  Hvis legen er god, så er man jo alligevel lige. Altså i status, selv om jeg har høj status  
i legen.106 
 
Den status du har i legen, har intet at gøre med den status, du har i virkeligheden og den 
status, du har i virkeligheden, influerer heller ikke på den status du har som deltager i legen. 
Matthiessen indsætter forbeholdet ‘hvis legen er god’. Det er interessant, fordi det henleder 
tankerne på de lege, man nogle gange ser blandt børn, hvor legen på sin vis bare bliver en 
forstørrelse af virkeligheden, hvad angår relationelle dynamikker og statusforhold. Et 
eksempel på dette er prinsesselegen, hvor den dominerende pige i gruppen først 
bestemmer, at der skal leges prinsesseleg og derefter bestemmer, at hun skal være 
prinsessen og alle øvrige regler ofte i en form for samråd og forhandling med hendes 
nærmeste hofdamer, som har en lignende status i hverdagslivet. Her er der på én gang tale 
om leg og ikke tale om leg. Der er tale om leg i den forstand, at virkeligheden er forstørret og 
man kan melde sig ind og ud af legen. Man kan også forsøge sig med at forhandle om 
reglerne uanset status i det virkelige liv og legen og man kan afprøve nogle ting på en anden 
måde, end man ville kunne i virkeligheden, men der er stadig en stærk korrespondance 
mellem virkelighedens og legens regler og rammer, der virker som en stærk forhindring i 
forhold til virkelig selvforglemmelse og emergens. Hvis vi drager en parallel til teatrets 
verden og børneteatrets betydning og muligheder, har børneteatret den mulighed, at det kan 
styre en leg, at det kan trække børnene ud i nogle forhold, de ellers ikke ville komme ud i. 
Den forfinede prinsesse i forestillingen kan blive gjort til grin af en svinedreng og den yngste, 
klodsede og ikke så belærte dreng, kan ride afsted på en ged med prinsessen og det halve 
kongerige og i salen er alle tilskuere lige. På den anden side kan vi også spørge, hvad dette 
forhold betyder for skabelsesprocessen. Her kan der vel også være tale om ‘god’ og ‘dårlig’ 
leg. Man kunne (forholdsvist nemt) forestille sig, at et hold, der skal opsætte en forestilling, 
kan have nogle stærke relationelle dynamikker, hvor nogle har en højere status end andre af 
alle mulige årsager, jeg ikke skal komme ind på her. Et sådant hold vil måske også kunne 
have en tendens til at trække virkelighedens status med ind i legen. Det vil kunne trække 
energien langt ned for alle. Det er jo ikke kun anstrengende for dem, der ligger lavt i 
hierarkiet. Det er også en kamp for dem, der ligger højt, at skulle opretholde deres status 
igennem en hel leg, der jo i sit inderste væsen består af at undersøge og til dels udfordre 
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sine egne regler og rammer. Dette betyder, at legen vil kunne blive så træg, at den næsten 
går i stå. Darger taler her nedenfor om, hvad der sker, hvis legen går i stå:    
 
D:  Det [legen] er i hvert fald en meget meget vigtig energikilde for mig. Så snart jeg kan  
mærke noget, hvor jeg ikke har det i mig(...) Ja, så tørrer jeg ud, kan jeg mærke. Så  
duer det ikke helt for mig.. så kan jeg i hvert fald ikke præstere på samme måde,  
synes jeg. (...) Så hvert fald for mig der er det vigtigt, at det er ..ligesom ligger der  
hele tiden. En følelse, tror jeg.107  
 
Legen er en energikilde eller en inspirationskilde, en skaberkraft, kan man måske gå så 
langt som til at sige. Han beskriver i hvert fald at uden den, kan han ikke præstere og føler 
sig udtørret. Han beskriver her legen som en følelse og lægger sig opad Matthiesen, der 
kalder det en væren, når han forklarer, at den skal ligge der hele tiden. Et andet sted siger 
han om legen, at den er drægtig og her får vi virkelig en forståelse af, at det er ud af legen, 
at der opstår noget: 
 
D:  Jeg ved ikke hvad man kan kalde det – det er sådan drægtigt, det er sådan livet,  
ikke?108  
 
Legen er livet. Legen er livskraften, skaberkraften. Det er ud af legen energien kommer og 
det er legen, der er drægtig med den udvikling, den fortælling, den forestilling eller den nye 
viden, som den føder. 
 
På baggrund af denne gennemgang af legens tilskrevne karakteristika, giver det 
Matthiessens citat, der indledte dette afsnit endnu mere mening. Legen er, om ikke 
livskilden, så en vigtig kilde til liv. At bruge legen som ledetråd som Matthiesen siger, giver 
derfor rigtig god mening. Legen i Huizingas forståelse er jo netop forbindelsen til det 
ophøjede og en primær livskategori. Det giver altså rigtig god mening at sprede den ud over 
sit liv. Der kan i hvert fald ikke herske tvivl om, at den danner basis for den vellykkede 
skabelsesproces og forestilling inden for (børne)teatret. 
 
Så på en måde kan du jo bruge legen som…som en ledetråd, eller hvad skal jeg sige. Det sted, som 
du så i virkeligheden kunne sprede til resten af dit liv. (...) Hvis man leger godt, så tror jeg man er 
åben og sanserne er åbne. Dvs man er både lyttende og seende og modtagelig og udøvende også. 
(...) så på en måde tror jeg godt, hvis man skal være sådan filosofisk, at hvis man så kunne sprede 
legen ud over sit liv. Så kunne det være fedt (griner). (Matthiessen) 
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Forestilling 
 
Det er efterhånden tydeligt, hvordan legen betyder noget i forestillingssituationen, men lad 
os alligevel se specifikt på det. Vi har klare indikatorer på, at den for publikum fungerer som 
førskoleleg, som udvidet førskoleleg og som Huizingas leg befordrer den fællesskabsfølelse 
både publikum imellem og performere og publikum imellem. Derudover har den betydning 
for performerne. Det er fra legen, de trækker deres energi, mærker deres publikum og på sin 
vis, forstår deres forestilling. Det er også gennem legen, at de realiserer selve forestillingen. 
De forestiller sig. De leger alvorligt, at de er deres karakterer og at forestillingens verden er 
virkelig. Bro sætter her fokus på, hvordan hun oplever, at førskolelegen er i spil i 
forestillingssituationen: 
 
B:  (...) de får også det der “magiske hvis”, hvis nu, så kunne der ske det, hvis nu, så  
kunne der ske det, og senere i livet så kan man sige: hvis nu jeg ville være det så  
kunne det være at det ville gå sådan. At du ligesom kan komme ind i en anden 
verden i din fantasi. Og sige: Det vil nok være sådan. Så kan man altid opsnappe 
facts når man bliver voksen og sige nårh, det ser ud som om det ikke er helt lige det. 
(...) Der er hele tiden et 'hvis', hvis nu man, hvis nu. Og det er jo det der er motoren i 
legen, ikk'?109 
 
Motoren for legen, som Bro siger, er det magiske hvis nu. Det er også det Vygotskij taler om, 
når han siger, at barnet forestiller sig f.eks. at få opfyldt et ønske, der ikke kan realiseres nu 
og her og det er på den anden side også det, der ligger i at tage udfordringer på sig, man 
endnu ikke helt magter. TUV beskriver, hvordan legen virker begge veje og hvordan deres 
publikum bliver en del af legen:  
 
T: når vi siger ’lege med publikum i en forestilling’, så er det mere det der med at vi leger  
med dem, ved at gøre publikum til en rolle, kan man sige, at de får lov til at være  
med. (...) Også for at spillerne kan opleve det som en leg hver gang, men også, at de  
skal opleve, at de er en del af legen.110 
 
Når publikum får en rolle, er de netop deltagere i en leg. Legen kan ikke leges uden dem og 
alle er i legen ligeværdige på den måde. TUV styrer legen og har dermed en anden status i 
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legens rammer, men de er ikke mere eller mindre vigtige for legen. Derudover påpeger de, 
hvordan legen indvirker på dem, som spillere. På grund af det legende, er forestillingen på 
sin vis ny hver gang. Legen kan gentages igen og igen, men vil altid forløbe lidt anderledes 
(jvf Huizinga). På den måde virker legen som forestillingens livskraft. TUV gør meget bevidst 
brug af leg, som det grundlæggende redskab i skabelsesprocessen, men kan også se, at 
legen er et vigtigt element i forestillingssituationen. Her taler de om, hvordan det, at 
forestillingen er baseret på leg, trækker over i forestillingen og giver den et præg af større 
frihed og mere leg, end hvis forestillingen havde været baseret på et manuskript: 
 
T: Ja, det er stadig leg, synes jeg. Der er bare nogle flere regler i legen, æh, spilleregler.  
Men jeg synes faktisk, det er ekstremt vigtigt også at have med sig den 
improvisationen man har fra selve improvisationsøvelsen i processen. At man stadig 
nærmest føler, nærmest føler, at man æh, kan gøre, hvad man vil. – Det kan man 
ikke, man har et manus, men den her fornemmelse af, at jeg kan sige den her replik 
nøjagtig som jeg har lyst til.111  
 
Udover at selve forestillingen i sig selv er leg, ganske vist med faste rammer og regler, så er 
der altså også det element, at de mange lege med forestillingen ligger som lag i 
forestillingen og giver den ekstra legende dimensioner. TUV peger desuden på en af legens 
særlige kvaliteter, som også peger tilbage på hvad teatret (og musikken) som kunstform 
byder på i særlig grad, nemlig det at det er ‘live’: 
 
T: For mig, så oplever jeg, at de også synes at det er mere spændende og mere vigtigt  
at være der, end når man spiller en forestilling som er lukket. Ja, de kan mærke, at  
det er det som teater kan – det er lige nu og her. Det er leg.112 
 
Teaterforestillingen er nemlig, som legen, kun her og nu i dét specifikke nu, det udspilles i. 
Teaterforestillingens esoteriske kvalitet deler det med legen (og musikken) og livet. Nuet er 
også essentielt for Bro: 
 
 B:  (...) her er historien, den kender jeg fra alle hjørner. Og så begynder jeg bare, så  
lader jeg det ske: Nu for nu, nu for nu. Selvfølgelig ved jeg hvordan historien er. Jeg 
kender også den lange bue i det, men der er meget der kan ske på vejen.113  
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Det forarbejde Bro gør med at lære sin historie at kende, at lege med den i prøveforløbet, 
ligger til grund for hendes muligheder for at kunne fortælle historier levende, legende og 
tilstedeværende i hvert enkelt nu på scenen. Det overskud og den tilstedeværelse er også 
nødvendig for at kunne lege med publikum i den forstand; at møde dem og følge de impulser 
de afgiver: 
 
B: Jeg synes, jeg plejer at sige, at man skal dele en historie. Fordi en  
historiefortæller ved, at man ikke er noget som helst værd, hvis ikke man sætter  
historier i gang nede i publikum. Så de skal digte med. Det vil sige man har en hel  
masse begavede meddigtende mennesker dernede. Og hvad vej går historien og  
man kan lytte til den. Så du kan lave svinkeærinder, fordi du kan mærke, hvor de er  
henne. Så går jeg en vej gennem historien. Så går vi den vej. Og det er en leg.114 
 
Publikum bliver på den måde medskabere af historien, som den udfolder sig i netop denne 
forestilling og de er med i legen som ligeværdige deltagere. 
 
Legen er altså en livs- og drivkraft for selve forestillingen, for skuespillernes drive, 
karakterernes liv og forestillingens fremdrift. Legen er for publikum det, der giver dem 
udbytte af forestillingen eksistentielt eller direkte didaktisk. 
 
Skabelsesprocessen 
 
Som vi har set indgår legen i selve skabelsesprocessen for samtlige af informanterne. Man 
kan nærmest sige, at skabelsesprocessen udspringer af legen. Hvordan de hver især 
oplever og forholder sig til dette, vil vi nu se nærmere på. Legen påvirker umiddelbart to 
hovedområder. Legen er en vej til at generere materiale og få adgang til stoffet og legen er i 
sig selv en arbejdsramme. 
 
TUV er som sagt meget bevidste om at have en legende tilgang. Hele deres skabelses- 
proces består egentlig i at lege forestillingen frem gennem et utal af forskellige lege i form af 
øvelser, improvisationer og anden form for inspiration og materialegenererende aktiviteter: 
 
T:  en stor del af det er, at vi simpelthen leger materialet frem. Altså hvor vi  
improviserer det frem, og hvor vi… har sådan et drømmeperspektiv på det hele, og  
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hvor alt er lov. Ligesom et lille barn.115  
  
Alt er muligt og der er ikke nogen form eller retning, før det viser sig af sig selv gennem det 
overordnede perspektiv, der udgøres af alle de enkelte dele i fællesskab. Bro bruger også 
en legende tilgang i skabelsesprocessen, men knap så struktureret som TUV, hun afprøver 
legende materialet: 
 
B:  Når du så er professionel, så ved du også, at der er noget, du ikke skal gøre i den her  
leg, fordi det nok ville være dumt, men i en øvet situation, hvor man endnu ikke står 
foran sit publikum, der kan du være så frit fabulerende, du vil. For går den? Kan man 
det her? Eller kan man det ikke?116 
 
Bro skelner klart mellem, hvad man kan tillade sig at lege med i en øvesituation og en 
forestillingssituation, men som hun siger på side 81, så er det legen i øvesituationen, der gør 
det muligt, at lege på den måde en forestilling kræver det. I øvesituationen, er det altså 
vigtigt at få åbnet så mange døre som muligt, da det er det, der vil gøre materialet så stort, 
at hun kan gå med publikum i alle mulige retninger i selve fortællesituationen. TUV taler 
også om, at gennem legen kan man overraske sig selv, finde på noget, man ikke ville have 
kunnet tænke sig frem til:  
 
T: den kan åbne for, at man kan overraske sig selv synes jeg, den kan åbne for større,  
altså, at det bliver mere fantasifuldt det man laver og det kan blive mere skørt, det  
man laver.117  
 
Materialet bliver så at sige, gennem legen, større end de, der leger, tilsammen ville kunne 
gøre det. Darger er også inde på at legen betyder noget for selve kvaliteten, forstået som 
sort eller art, af materialet. Legen giver én en anden indfaldsvinkel, end man måske oftest vil 
være tilbøjelig til: 
 
D: For mig tror jeg også det handler om at gribe det usentimentale og det uprætentiøse.  
Det synes jeg legen bidrager til mig, ikke?118  
 
Han oplever, at legen, i kraft af sit spil mellem det alvorlige og det spøgefulde, punkterer det 
opstyltede og leder til det autentiske følelseslag. For at selve skabelsesprocessen 
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overhovedet kan træde i kraft, er legen nødvendig for vores informanter. Legen er så at sige 
allerede til stede ved selve rammesætningen af en skabelsesproces. Der vil f.eks. ofte være 
rollefordeling såsom instruktører, skuespillere, scenografer og teknikere. Der vil være en 
tidsramme og der vil oftest være nogle forholdsvis klare rammer for, hvordan de forskellige 
roller opfører sig, interagerer og hvilke områder, de bevæger sig indenfor. Derudover er der 
rammer for, om man arbejder ud fra et manuskript, hvordan man arbejder ud fra det – 
Improviserer man ud fra tekstgrundlaget eller forholder man sig helt tekstnært eller er man et 
sted imellem. Og undervejs kan der være et utal af lege i legen. Det står helt klart at 
reglerne, rammerne for legen skal være klare. Darger beskriver, hvordan det kan skabe 
utryghed og energien kan fise helt ud, hvis ikke rammerne er klare nok: 
 
D:  Og for nogle spillere er det hårdt, fordi de synes, at de skal generere noget, men hvis  
rammen er fast nok, så er det ikke så svært, men hvis man kommer til at lave en  
ramme, der ikke er det, så er det hårdt hver gang at generere en energi, som man  
skal leve af, ikke?119 
 
Hvis rammen ikke er fast nok, opstår der et præstationspres; der er noget, der skal leveres. 
Det kommer eller flyder ikke af sig selv. Modsat, er det ikke svært, hvis rammen er fast nok. 
Matthiessen beskriver også, at rammerne giver et flow af emergens: 
 
M: Såh, det bliver sådan knopskydning, og så, på et tidspunkt, så er det man lægger det  
fast, ikke? (...) Også fordi det er meget rart for alle at lægge det fast (...) Så kan man  
jo lave variationer, og så opstår der noget nyt, når det er lagt fast. Fordi hvis alting er  
muligt (...) Så er intet muligt, ik altså, så er det ligegyldigt. Du er nødt til ligesom at  
give spillerne eller dem der arbejder med det, nogle spilleregler, ligesom når man  
spiller poker eller – ”Er det ludo eller poker, vi spiller?” ik altså.120 
 
Hvis der ikke er nogle klare rammer, bliver det hele for meget, for uoverskueligt. Når, der er 
rammer, så kan man navigere her inden for og mærke, hvor skoen gnaver og udvide 
rammen, netop dér. Det er ud af rammesætningen og arbejdet hermed, at emergensen 
opstår. Matthiessen nævner en anden vigtig faktor for legen og skabelsesprocessen; 
kollegerne; samarbejdspartnerne; legekammeraterne: 
 
M: og så er det jo vigtigt (...) og det bliver mere og mere vigtigt, det der med, at man  
finder gode legekammerater og laver en god legeplads, ik? Det har jeg brugt som  
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udtryk, meget længe ik? Altså vi skal lave en god legeplads. Jeg gider ikke lege eller 
arbejde med folk, som ikke gider lege med. Altså de kan være nok så dygtige, men 
hvis de ikke er gode legekammerater, så må de finde en anden legeplads.121  
 
Det er vigtigt, at dem man (arbejder) leger sammen med, er gode til at lege. Det var også 
Matthiessen, der talte om den gode leg, der henledte tankerne på den type lege, hvor man 
på mange måder sidder fast i virkeligheden. Hvor man bringer sin ‘virkelige’ identitet og 
status med ind i legen. Det er nok ikke de bedste legekammerater i en skabelsesproces. Der 
vil jo så hele tiden være et sæt regler (virkelighedens), der kører parallelt med legens 
egentlige regler og som ikke er til forhandling og som derfor vil sætte legen i stå og køre alle 
legens deltagere ned i energi.  
 
Læring 
Nu ser vi tydeligt, hvor centralt legen er placeret i børneteatret og vi kan nu spørge os selv 
og vore informanter, hvordan leg og læring forholder sig til hinanden med børneteatret som 
ramme. Alle er de enige om, at læring er en uundgåelig følge af en vellykket forestilling, selv 
Matthiessen, som ellers stiller sig meget kritisk overfor idéen om læring i forbindelse med 
børneteater og leg i det hele taget: 
 
M:  Hvis du går ind og ser abstrakt dans. Hvad skal man lære af det? Men så lærer man  
et eller andet der også. Hvis det er godt, så lærer man.122  
 
Matthiessen pointerer to vigtige ting her. For det første siger han, at det er uundgåeligt at 
lære noget, hvis forestillingen er god. For det andet siger han, at det er ligegyldigt, hvordan 
det er formidlet. Det kan være så abstrakt som abstrakt dans (der er ikke meget, der når 
abstrakt dans i abstraktionsniveau, hvis du spørger denne skribent). Matthiessen fortæller på 
side 71 om, hvordan hans forestillinger videregiver et budskab om, at det hele ikke er så 
farligt og at man ikke behøver at være så stræbsom hele tiden. Det er ikke faglig læring, 
men det er da bestemt læring og kan helt sikkert formidles mere eller mindre konkret. Darger 
arbejder med læring på et mere fagspecifikt plan. Han inkorporerer fakta-oplysninger i sine 
forestillinger. Han forsøger ikke at formidle fakta, men de indgår som en del af forestillingen 
og danner klangbund for forestillingen som sådan: 
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D:  Jeg vil sige – vi giver dem noget fakta, men jeg tror ikke det er det de husker. Jeg tror  
mere det er situationerne og mødet mellem folk, og hvad det er og sådan 
noget…mere….(...) end fakta. Så er der selvfølgelig dem, der går op i tal.. så vil de 
huske det. Men det kan jo altså give dem noget ….. fortælle dem om noget af livet. 
Det er jo det kunst kan, synes jeg. Kan fortælle dem noget de reflekterer over.123 
 
For Darger er det altså et spørgsmål om at sætte nogle refleksioner i gang og nære en 
historisk bevidsthed og for dem, som allerede har noget grobund, kan det være mere 
specifik viden også sætter sig fast, men det er ikke forestillingens formål at formidle specifik 
viden. Det er det heller ikke for TUV, som også bevæger sig ind på områder hvor specifik 
faglig viden indgår. Deres forestillinger er ikke skabt til at formidle viden eller fakta: 
 
T: Nej, altså, det er jo heller ikke det, der er, det er virkelig ikke det, der er  
udgangspunktet. Men, men det er klart, at så er, synes vi også det er vigtigt, at man  
skal gå ind i en hverdag, der hvor eleverne er, og de er i skolen meget, så derfor er  
det også vigtigt, at man som teater også tør sige, at vi vil da gerne lave en forestilling  
om det her fag, eller som tager udgangspunkt i noget fra det her fag. Men, men øh..  
det er klart, at sådan en forestilling vil være røvkedelig, hvis den var baseret på: Nu  
skal vi lære eleverne noget bestemt.124  
 
Det handler altså ikke for TUV om at formidle viden om eller undervise i et fag, men 
nærmere at lade en forestilling udspille sig inden for et fag eller med udgangspunkt i et fag 
og hermed vække en nysgerrighed og en refleksion over faget og dets væsen i samspil med 
en mere eksistentiel refleksion. Darger reflekterer over teatrets muligheder for at åbne en 
anden side af en faglig viden eller et fagligt emne: 
 
D: Men så er der jo så også nogle lærere, som bruger teatret i undervisningen. (...) Og  
det er jo så for at bruge nogle af teatrets virkemidler i forhold til børnene. (...)…at de  
også får det ind på en anden måde, hvor man kan grine eller græde af det. Altså hvor  
man – tror jeg, at det kan godt være noget kunst, at kunne se det på en anden måde.  
(...) jeg går kun til det, kan man sige på det med legen. Altså sådan, hvordan skal vi  
gøre, og det kunne være sjovt, at altså, og hvordan kildrer vi, og hvordan kan vi  
påvirke dem, der skal se det bedst muligt? (...) Det synes jeg er læringsteater.125  
 
Han fremhæver hvordan dét at få nogle følelser i spil omkring noget, der ellers er objektiv og 
følelsesforladt viden, kan åbne et rum for publikum og gøre noget tilgængeligt eller 
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vedkommende, som ikke var det forud for forestillingen. TUV tager skarpt afstand fra idéen 
om at skulle undervise eller formidle faglig viden eller kompetencer, men ser netop også 
teatrets potentiale for at kunne give noget andet end den faglige formidling:  
 
T:  Vi skal ikke undervise, vi skal ikke ind i skolen og undervise på nogen måde. Men er  
der noget sådan teatret kan komme ind og give et skub eller øh, en inspirations- 
indsprøjtning i forhold til fascination og nysgerrighed frem for det faglige, som måske 
kan få nogen til at blive tændt på det, eller bare stille nogle spørgsmål til sig selv. Men 
den handler jo også om – om øh, det her dygtig-elev-syndrom – altså hvor nogen skal 
gøre ting så korrekt hele tiden. Mens tit – både i livet og i fysik og kemi handler det 
om at være nysgerrig, stille spørgsmål.126  
 
TUVs forestilling har altså ikke til hensigt, at publikum går derfra med et eller flere kryds i 
listen over læringsmål og kompetencer, men snarere med en vækkelse over for et fags 
mysterier og overfor det at være i verden og i skolen, som er en stor del af deres publikums 
verden. Darger pointerer, at forestillingen uanset omdrejningspunkt eller emne, skal være et 
helt værk i sig selv uden at støtte sig til en eller anden form for funktionsberettigelse: 
 
D: For mig er det vigtigt, at det jeg kommer til at lave, kan stå på sine egne kunstneriske  
ben. Så må de så lave materialer til at fortælle bagefter, hvad det er, men at  
forestillingen skal kunne fungere i sig selv som en forestilling... (...) men læringsteater  
er meget vigtigt.127  
 
Darger mener altså, at læringsteater ikke bare er berettiget, men vigtigt og han definerer 
ikke læringsteater, som belærende eller vidensformidling, men som teater, der tager 
udgangspunkt i en eller anden form for faktualitet og udspiller sig derudfra.  
 
Matthiessen har en god pointe omkring læring i teatret. Han taler om læring som det, der 
sker, når børn iagttager noget eller nogen, der gør noget. Han skelner mellem det og så en 
demonstration af noget, som han ikke mener fungerer for børn: 
 
M: Det er ligesom med godt børneteater. Det er når vi koncentrerer os om det vi laver og  
ikke kigger på dem, så kommer ungerne op til os, hvor hvis du begynder at sige: Se!  
Så - nej, det var ikke det jeg ville. Jeg vil se, hvad det er du laver. (...) Altså det er det 
som er den store forskel, ikke? Og det der er sket, synes jeg, på det seneste, synes 
jeg med børneteater er at det er blevet mere pædagogisk for det første, og så er det 
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blevet mere, netop - se – altså demonstration. Og mere prøve på…vi kan kalde det 
”børnelokke” i stedet for at koncentrere dig om den historie, eller hvad det nu er de 
laver, ikke?128  
 
Matthiessen taler om at børnelokke overfor at være fordybet og engageret i det man gør. 
Han pointerer, at det ikke virker. Børnene gider ikke at få demonstrationer eller at blive 
lokket til at interessere sig. De drages af voksne som er fordybede og engagerede. Denne 
pointe er rigtig vigtig, fordi Matthiessen her måske peger på det virkelige 
modsætningsforhold: Modsætningsforholdet forestilling – fremvisning. Er der tale om en 
forestilling, med legens væsen som kerne eller er der tale om en fremvisning – en 
demonstration? Er de voksne optagede og tilstede, i det de gør i dette nu, eller er de 
optagede af en skjult agenda i et helt andet lag? Darger bidrager til denne skelnen, ved at 
understrege, at der skal være tale om læring på kunstens præmisser og ikke kunst på 
læringens præmisser: 
 
D:  Nej, nemlig, så derfor så skal man jo også passe på. Virkelig passe på med at  
børnene ikke kan se de pædagogiske pegefingre. Altså så synes jeg, så dør det helt.  
(...) Så det er noget med at lære noget men stadigvæk have kunstens præmisser.129 
 
Der er altså ikke tale om et modsætningsforhold, men måske snarere et gensidigt 
afhængighedsforhold. 
 
Opsummerende konklusion 
 
I informanternes optik er leg et grundlæggende element i en forestilling såvel som i 
skabelsesprocessen. Leg er en tilstand, den består af regler, som skal tages alvorligt og som 
er til konstant forhandling (jvf den liminoide fase). Dens karakteristika er selvforglemmelse, 
Iigeværd mellem dens deltagere og udvikling. Legen bærer alvor i sig og er i sig selv en livs- 
eller skaberkraft. Denne beskrivelse af legen kan dårligt ligge tættere på Huizingas 
legebegreb, som igen viste sig at være lig Schechners restored behavior. 
 
Informanterne oplever, at forestillingerne kan fungere som førskoleleg og udvidet førskoleleg 
og at den befordrer den fællesskabsfølelse både publikum imellem og performere og 
publikum imellem, som Huizinga beskriver, legen gør det og som er et af den liminoide fases 
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karateristika (communitas). Informanterne trækker deres energi, mærker deres publikum og 
forstår deres forestilling igennem legen. Selve forestillingen realiseres gennem leg. De 
forestiller sig. De leger alvorligt, at de er deres karakterer og at forestillingens verden er 
virkelig. Ligesom publikum forestiller sig og giver sig hen til skuespillernes forestilling. 
 
Skabelsesprocessen er ligeledes betinget af leg. Legen er en vej til at generere materiale og 
få adgang til stoffet og legen er i sig selv en arbejdsramme. 
 
Informanterne ser læring som uundgåelig, da der er en påvirkning og en oplevelse af noget 
på en anden måde. Den læring, der er tale om, kan på mange måder ses i forlængelse af 
det liminoide, legens deltagere indgår i en liminoid fase og oplever sig selv og denne anden 
virkelighed og vender så tilbage med denne viden om noget ‘bagom’ virkeligheden. Turner 
kalder den transformation, der sker i den liminoide fase midlertidig (modsat den varige i den 
liminale fase), men taler om et aftryk. Det er dette aftryk, der kan betegnes som læring. 
Darger kommer med en meget flot formulering, her lettere omskrevet: ‘Læring på kunstens 
præmisser og ikke kunst på læringens præmisser’. Det peger på noget meget betydnings- 
fuldt i denne sammenhæng og vi vil vende tilbage til dette og Matthiessens observation 
omkring det egentlige modsætningsforhold: Forestilling – Fremvisning.  
 
Det var overraskende for mig, at Darger italesætter flere af sine forestillinger som 
læringsteater, og blot trækker på skuldrene, når jeg spørger ind til, om ikke læringsteater er 
en udskældt ‘genre’.  
 
I: Det [læringsteater] er ikke et udskældt ord? 
P: Sikkert for nogen ja 
I: For nogen? 
P: For nogen er det sikkert et udskældt ord. Det skal jeg ikke kunne sige.130 
 
Darger ser ikke noget problem i, at (børne)teater bærer noget andet end selve det 
eksistentielle kunstneriske lag i sig og kan umiddelbart ikke ophidses til at indgå i en 
diskussion om dette. På den anden side havde jeg valgt at have TUV med blandt mine 
informanter, fordi de netop i pressen og debatten, var blevet gjort til læringsteatrets 
repræsentanter. De viste sig tilgengæld at tage stærkt afstand fra idéen om, at det 
overhovedet skulle kunne lade sig gøre at skabe teater ud fra devisen, at nu skulle der læres 
noget, eller ud fra en idé om at formidle viden om en specifik sag. Snarere gav de udtryk for, 
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at det, for dem, ville være en dødsejler, ikke mindst fordi de selv ville mangle inspiration og 
energi på en sådan mission og derudover fordi kunsten, efter deres mening, ikke sådan 
lader sig gøre til redskab for et konkret mål:  
 
Men det er måske bare i en eller anden kunstnerisk proces lidt mere fluffy, hvad det er 
præcist, man lærer, og at man, som når vi er ude at spille teater, så ved vi, at der er helt vildt 
mange forskellige ting, der kan ske, at vi ikke har sådan, at ”Nå, men nu skal I alle sammen få 
EN oplevelse ud af den her forestilling. Der er rigtig mange – altså når vi siger at ”Diagnose: 
utilpas” skal gerne give nogle perspektiver på, hvordan det er at være i en klasse, det er jo 
sådan ret bredt, der er mange ting man kan lære indenfor det…131 
 
TUV oplever altså, at teatret kan perspektivere, men ikke kan give klare ensidige, faktuelle 
svar eller fakta fra sig, hvilket er det, de er blevet kritiseret for at levere. 
 
Publikums oplevelser 
 
Hvordan ligger landet så hos modtagerne, hos publikum; børnene. Hvad oplever de, når de 
ser teater. Opfanger de den læring, der måtte ligge i en forestilling eller er det bare sjov, pjat 
og spøg eller tung, tør, alvorlig læring? I sin undersøgelse for Scenekunstnetværket Region 
Nord- og Midtjylland “Teateroplevelser. Hvad oplever børn, når de ser teater?” fra 2011, 
behandler Hansen, børnenes evne til at skelne og samtænke sjov og alvor; legende og 
lærende. Undersøgelsens konklusion er, at børnene umiddelbart lægger mest vægt på de 
sjove aspekter, men at de samtidig opfanger og indoptager de mere alvorlige lag af 
tematikken i en forestilling:  
 
I workshoppen for de yngste blev det tydeligt, at børnene lagde vægt på, at forestillingen var 
sjov. Men som artiklen viser, så betyder det ikke, at forestillingens alvorlige budskab blev 
ignoreret. Børnene formår simpelthen at kombinere en legende tilgang med en dannende 
tilgang og dermed at se en teateroplevelse som både sjov og alvor.132 
 
Hansen opdeler her den legende og den dannende tilgang som to forskellige tilgange, hvor 
vi har set hos både Huizinga og Vygotskij, såvel som hos Turner og Schechner, at den 
legende tilgang faktisk netop består af både spøg og alvor. Det legende er netop præcis 
bevægelsen mellem spøg og alvor. Hansen konstaterer da også, at ikke blot mestrer 
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børnene denne bevægelse (leg), men også at dette både-og er en væsentlig præmis for 
læring: 
 
Det empiriske materiale, der blev genereret i workshoppen for de yngste, pegede på et 
nærmest klassisk dilemma i forhold til børn og kunst: Skal de lære noget, eller skal de have 
det sjovt? Heldigvis viser materialet, at der ikke nødvendigvis behøves være tale om et enten 
eller: Børnenes respons er nuanceret og kompleks, hvilket demonstrerer, at de er fuldt ud i 
stand til at håndtere et både-og. Netop dette både-og er i et læringsperspektiv en væsentlig 
pointe i forhold til børnenes udbytte af en teateroplevelse.133 
 
På sin vis er Hansens konklusion, at dette både-og; det legende er en præmis for børnenes 
udbytte af en teateroplevelse. Børnene kan altså sagtens operere i limboen sjov/alvor og 
modsætningen leg/læring bliver absurd, da det netop er gennem legen‚ limboen, at læringen 
opstår. Det er gennem legen, at perspektiverne opstår og læringen og morskaben bliver til:  
 
Bevidstheden om, at det ikke er virkeligt, giver børnene mulighed for at skifte perspektiv på 
forestillingen og se det alvorlige som sjovt.134  
 
Det er altså også via et af legens karakteristika - det ikke-virkelige, at Hansen ser at 
perspektiveringen faciliteres. Det, der sker i legen (på scenen), er virkeligt indenfor sine 
egne rammer, men ikke i hverdagens virkelighed. Det gør, at publikum kan opleve noget på 
en afstand, som de ikke ville kunne i hverdagslivet. Samtidig kan de trække det ind og sætte 
det i forhold til virkeligheden i hverdagen. De kan ‘lege-leve’ en menneskelig erfaring og de 
kan grine af noget, de i hverdagslivet måske ville græde over og kan herigennem få øje på 
noget sørgeligt, de ellers måske ikke ville have overskud til at reflektere over.   
 
Opsummerende konklusion 
 
Hansens undersøgelse bekræfter altså indirekte, at der ikke er tale om et 
modsætningsforhold mellem leg og læring og peger også på de kvaliteter af førskoleleg, 
som vi har set, at børneteatret rummer. Samtidig peger hun på legens evne til at behandle 
det alvorlige på en måde, der gør publikum i stand til at tage det ind og reflektere over det i 
et andet lys, end det ellers ville kunne.  
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Hvad er læringsteater? 
 
Vi sidder nu umiddelbart med tre forskellige definitioner på hvad læringsteater er. Én vi får 
leveret fra kritikerne, én vi får fra de udøvende teaterfolk og endelig får vi én fra publikum. 
 
 
● Kritikernes definition: 
 
○ Læringsteatret: 
 
○ er skabt til at levere kompetencer, der kan måles og vejes 
  
○ har til formål at levere undervisning, der opfylder konkrete læringsmål 
  
○ har til formål at levere oplevelser, der kan oversættes til opnåelse af 
kompetencer 
 
○ er ‘en venden tilbage’ til det ‘pædagogiske teater’ 
 
○ er ren informationsformidling 
  
○ er læring 
  
○ er ren profittænkning 
  
○ er ikke spørgende, undersøgende 
  
○ er ikke en fortryllende oplevelse, publikum kan spejle sig selv i 
  
○ er ikke rørende og subtilt stimulerende for refleksion 
 
 
 
Hos udøverne er definitionen, knap så skarp og kategorisk. Et udsnit af den samlede 
konklusion på udøvernes teaterbegreb illustrerer dette: 
 
Informanterne ser læring som uundgåelig, da der er en påvirkning og en oplevelse af noget 
på en anden måde. Den læring, der er tale om, kan på mange måder ses i forlængelse af det 
liminoide, legens deltagere indgår i en liminoid fase og oplever sig selv og denne anden 
virkelighed og vender så tilbage med denne viden om noget ‘bagom’ virkeligheden. Turner 
kalder den transformation, der sker i den liminoide fase midlertidig (modsat den varige i den 
liminale fase), men taler om et aftryk. Det er dette aftryk, der kan betegnes som læring. 
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Darger kommer med en meget flot formulering, her lettere omskrevet: ‘Læring på kunstens 
præmisser og ikke kunst på læringens præmisser’. 135 
 
For udøverne er læring altså altid et produkt eller en virkning af en forestilling –  en vellykket 
forestilling vel at mærke. En vellykket forestilling skal forstås som en forestilling, hvor det 
legende er og har været den dominerende tilstand – forestillingens ledetråd – om man vil, 
under hele processen. Hvilken form for læring, der er tale om i hvert enkelt tilfælde afhænger 
således af forestillingens tematik og den enkelte modtagers perception. Derfor bliver 
udøvernes definition af læringsteater, forstået som teater man lærer af, meget åben og bred. 
 
Ergo lyder udøvernes definition af læringsteater således: 
 
● Læringsteater: 
 
○ er alt (vellykket) teater 
 
Vellykket fordi, det er gennem det legende, læringen opstår. Det er i limboen spøg-alvor, 
virkeligt-ikke-virkeligt, at legen og læringen opstår. Det er kun i leg, at vi, så at sige, kan tale 
mellem linjerne. Det er der, kunsten opstår – at det konkrete og basale bliver ophøjet. For at 
undgå den fortærskede og uendelige diskussion om kunstens definition og alligevel komme 
præmissen for samme nær, har jeg fulgt min intuition og fundet, at det også er en del andre 
udøvende kunstneres fornemmelse, at netop legen er kunstens grundpræmis. Det, der så er 
kommet som lidt af en overraskelse for mig, er, at leg også forekommer at være præmis for 
læring ikke bare for Vygotskij og Huizinga, men også for mine informanter.  
 
Hansens publikumsundersøgelse bekræfter, at børneteatrets effekt er både leg og læring. 
 
● Publikums definition lyder således: 
 
○ Læringsteater: 
○ er teater 
 
Derved er publikums og udøvernes definition stort set lig hinanden og vi må gå ud fra, at det 
har været nogle vellykkede forestillinger, Hansen har lavet sin undersøgelse på baggrund af. 
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Som vi ved, er kritikernes udtalelser ikke eksemplificeret med konkrete forestillingsanalyser, 
plotgennemgange eller sågar resuméer eller beskrivelser, hvilket på sin vis, kan indikere, at 
deres udtalelser om det fremtonende læringsteater er baseret på en frygt eller en 
formodning snarere end et reelt kendskab til dets tilstedeværelse på den danske scene. Det 
interessante i denne sammenhæng er også, at de fleste, hvis ikke alle, netop påpeger og 
understreger, at læringsteater ud fra kritikkens definition, ikke vil kunne lykkes. Publikum vil 
ikke have det og falder fra. Ud fra mit interview med TUV, som er blevet brugt som det 
førende eksempel på læringsteater i debatten, fremgår det med al ønskelig tydelighed, at 
deres forestillinger ikke møder et eneste af kritikernes karakteristika for læringsteater. Det er 
derfor på denne baggrund svært at antage at læringsteater, som kritikerne definerer det, er 
et eksisterende fænomen. Samtidig er det ikke rigtig muligt, at beskrive noget specifikt med 
udøvernes og publikums definition, da den dækker alt teater. Men hvis vi vender tilbage til 
Dargers let omskrevede formulering, får vi måske mulighed for at komme med en mere 
anvendelig definition:  
 
Læringsteater er: Læring på kunstens præmisser og ikke kunst på læringens 
præmisser.136 
 
For så vidt kan der stadig være tale om en hvilken som helst læring, men hvis vi tilføjer, at 
der er tale om teater, der tager udgangspunkt i et fagspecifikt område, får vi mulighed for at 
tale om netop denne form for teater som en samlet kategori. Definitionen kunne så lyde: 
 
 
● Læringsteater er: 
 
○ forestillinger, der tager udgangspunkt i eller berører et fagspecifikt område på 
kunstens præmisser. 
 
Læringsteater kan altså betegne en genre eller kategori af teater, der behandler 
fagspecifikke emner – vel at mærke på kunstens præmisser. Og skal som sådan bedømmes 
ud fra kunstens præmisser. Ikke ud fra valg af emne eller omdrejningspunkt.  
For nu at imødekomme kritikerne af læringsteatret og det fremsatte modsætningsforhold 
mellem kunstnerisk teater og læringsteater eller leg og læring, kan vi vende tilbage til 
Matthiessen, der fremsætter modsætningsforholdet forestilling-fremvisning. Kunstnerisk 
teater og læringsteater (i min definition) er, som vi har set, ikke modsætninger, hvor det ene 
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udelukker det andet, i og med at der hele tiden er tale om teater, om en forestilling, der altså 
i sin dybeste rod er legende og derved aldrig kan blive ren entydig læring. Læringsteater 
indgår i kontinuumet L’art pour l’art - formålstjenstlig kunst. Matthiessen trækker det reelle 
modsætningsforhold frem: forestilling - fremvisning137. Det er, når det formål, som en 
formålstjenstlig forestilling måtte have, overtager scenen og legen hører op, at der bliver tale 
om at gå på kompromis med kunsten eller lave ‘uambitiøse knæfald’, som Erling beskriver 
det. Det har ikke noget at gøre med tematik, emne eller omdrejningspunkt. Det kan ske 
indenfor en hvilken som helst genre, kategori og kunstart.  
 
Opsummerende konklusion 
 
En hensigtsmæssig definition af læringsteater kan lyde:  
 
● Læringsteater er:  
 
○ Forestillinger, der tager udgangspunkt i eller berører et fagspecifikt område 
på kunstens præmisser. 
 
Hvis vi tillader at læringsteater betegner en genre eller kategori af teater, der behandler 
fagspecifikke emner på kunstens præmisser, kan vi også bedømme sådanne forestillinger 
ud fra kunstens præmisser. Modsætningsforholdet forestilling-fremvisning er blandt andre 
faktorer en væsentlig præmis at bedømme en forestilling ud fra og det er netop denne faktor, 
der virker til at være den største idé om læringsteatrets praksis fra kritikernes side.  
 
Kritikkens forpligtelse, berettigelse og 
fornemmeste opgave 
 
Kritikernes forpligtelse, berettigelse og fornemmeste opgave er vel dybest set at sikre en vis 
standard, en vis kunstnerisk kvalitet og give de udøvende modspil, der kan skærpe deres 
kunstneriske sanser, evner, indsatser og formåen. Kritikerne er det kvalificerede blik udefra, 
kunstnerne kan pejle efter. Derfor er det af afgørende betydning, at kritikken forholder sig 
konstruktivt og ud fra nogle parametre, der er for kunsten og dens fortsatte udvikling. I denne 
sammenhæng er der fra kritikkens side tale om en diskurs, der opfinder en genre eller 
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kategori inden for børneteater, som udelukkende tilskrives negative karakteristika. Når 
kritikken agerer sådan uden at komme med et eneste konkret eksempel, en eneste 
forestillingsanalyse eller lignende, lukker den ned i stedet for at åbne op for muligheder. 
Læringsteater kan ud fra et vist perspektiv opfattes som en neutral kategori, der blot 
betegner forestillinger, der drejer om en bestemt type tematikker. Det er, for mig, umuligt at 
forestille sig ret mange andre former for tematikker, der ville kunne ekskluderes og bortvises 
fra scenen på samme måde: Det er prostitutionsteater (en forestilling der tager 
udgangspunkt i en prostituerets liv) - ergo er det dårligt - eller det er socialrealistisk teater - 
ergo er det ikke kunst - eller: Det er politisk teater - det er heller ikke kunst. Alle disse 
eksempler er for mig utænkelige ytringer. Hvorfor er det så, at også jeg i første omgang 
tænkte: Ja! De har ret! Kunst for kunstens skyld! Og hvorfor bliver læring en modsætning til 
kunst på kunstens præmisser? Ud fra hvad vi har set gennem dette speciale, er der jo ikke 
noget modsætningsforhold. Der er ingen tvivl om, at der er en påvirkningskraft i børneteatret. 
Det er en vej til børnene og vi kommer ud af en historie, hvor børneteatret for ikke så længe 
siden blev ‘befriet’ for samfundstjeneste og det er måske en stærk faktor i forhold til 
kritikkens position. Man vil ikke tilbage til tiden, hvor teatret opdrog børnene til gode små 
samfundsborgere. Kritikkens opgave er naturligvis også at beskytte kunsten mod overgreb 
og instrumentalisering ud fra statens eller kapitalens ønsker eller behov, men hvis vi som 
kritikere og beskyttere af kunsten begynder at kæmpe mod fortidens uhyrer, uden at se hvad 
der rent faktisk står foran os, risikerer vi at fælde noget værdifuldt. I dette tilfælde en 
spændende genre, der kan udvikle sig netop der, hvor børnene er i skolen. Det har vist sig, 
at TUV ikke laver læringsteater hverken i kritikkens definition eller vores egen, men derimod 
i langt højere grad traditionelt eksistentialistisk teater i en eksperimenterende form. Men 
tænk hvor spændende det også ville være at lade genren læringsteater udfolde sig gennem 
seriøs kritik, modspil og respekt. Alle teaterforestillinger må og skal bedømmes ud fra klare 
kunstneriske parametre, der handler om dramaturgiske greb, scenografiske virkemidler, 
skuespilpræstationer, æstetik og måske kort sagt: forholdet forestilling - fremstilling forstået 
som: 
 
● en forestilling der er skabt ud fra en forestilling (leg) og performes ud fra en 
forestilling (legende) og dermed inviterer publikum til at lege med og opleve en 
alternativ virkelighed  
eller  
● en fremvisning, der er skabt ud fra en idé om at belære eller demonstrere et givent 
tema for et publikum og performes demonstrativt i ‘strakt arm’, belærende for et 
publikum, der dermed er indlagt til en mere eller mindre nedladende forelæsning eller 
demonstration af et givent emne. 
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Så længe kritikken forudsætter, at det ikke kan lade sig gøre at lave ‘godt’ teater med faktuel 
læring som tema og blot afviser ethvert forsøg herpå som ‘dårligt’ eller i strid med kunstens 
grundpræmisser, er den hverken med til at skabe muligheden for at dette kan lade sig gøre, 
eller at niveauet kan hæves og det får endvidere ikke mulighed for at italesætte det, det i 
virkeligheden drejer sig om og som gælder for al (børne)teater, nemlig hvorvidt, der er tale 
om en forestilling eller en fremvisning.  
 
Overordnet konklusion 
 
Det har vist sig at være givende at betragte (børne)teater som leg. Allerede i teorien viste 
det sig, at Schechners performancegrundsten – restored behavior var identisk med 
Huizingas legebegreb. I mine interviews kom det frem, at legen var (d)en altafgørende 
grundsten i såvel skabelsesprocessen som selve forestillingssituationen for samtlige 
informanter. Ved at betragte teaterarbejdet gennem optikken leg, blev det også tydeligt at 
se, at læring ikke er en hindring eller en modsætning, men snarere et uundgåeligt ‘produkt’ 
af teaterforestillingen og hvorfor. Leg og læring er på en eller anden måde to gensidigt 
afhængige størrelser. Legen ligger forud, men legen leger altid med ‘noget’. Legen forankres 
på sin vis i en nysgerrighed, noget der undersøges, berøres, udforskes. Og læring følger og 
ligger indlejret i legen. Hvor udgangspunktet for specialet var en undersøgelse af om 
kunstnerisk teater og læringsteater er modsætninger, der gensidigt udelukker hinanden, 
viste det sig, at de er to størrelser, der aldrig slipper hinanden. Derimod dukkede et 
modsætningsforhold, der svarer kritikkens definition af læringsteater op: 
Modsætningsforholdet: Forestilling - Fremvisning. For som kunstner at undgå denne 
faldgrube, kan det med Matthiessens ord, være en god idé at have ‘legen som ledetråd’. 
Dette blik åbner for muligheden af mange former for leg på scenen og det åbner også for 
mange muligheder for brug af legen i skabelsesprocessen. Devising arbejder meget bevidst 
med legen som grundsten og mange andre retninger bruger også legen mere eller mindre 
bevidst. Det var en spændende proces på forhånd at have en intuitiv fornemmelse af, at det 
legende ligger til grund for vellykket børneteater; og så at finde belæg for det i teorien såvel 
som praksis. Selvom Vygotskij og Huizinga ikke taler om teater, kunne de ligeså godt have 
talt om (børne)teater og Turner og Schechner refererer direkte til leg som en del af teatret. 
Man går måske i teatret for, at det kan hjælpe en til at turde at lege med en større alvor, end 
man som voksen som regel tør. Og for børn gælder det måske, at de går i teatret for at turde 
lege med emner, der er lidt større og lidt mere udfordrende, end de selv ville kunne stille op. 
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Teaterkunstnere kan måske betegnes som mennesker, der bliver ved med at forfine evnen 
til at lege, altså forestille - sig. Hvorom alting er, står det klart for skrivende hånd med hoved, 
at det er af yderste vigtighed, at vi tager (børne)teatret alvorligt, uanset emne og kritiserer 
det ud fra konkret indhold og aldrig dømmer ud fra titel eller tematik.  
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